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¿HASTA DONDE LLEGA EL REARME ALEMAN?
ARGENTINA Y CHILE 
FIRMARON UN TRATADO 
DE UNION ECONOMICA
LA L U C H A
POR EL
P E T R O L E O PESETAS
Si desea usted suscribirse a cualquiera de las tres revistas, 
copie este boletín en una cuartilla y- envíelo a:
Sr. Administrador de «Ediciones Mvndo Hispánico» 
Alcalá Galiano, 4 • Madrid (España)
P E S E T A S
Un año de MUNDO HISPANICO, al precio de . . .  . 1 6 0  (1)
Dos años de MUNDO HISPANICO, al precio de. . . . 2 7 0  (2 )
Un año de CUADERNOS HISPANOAMERICANOS, al precio de . 1 6 0  (1)
Dos años de CUADERNOS HISPANOAMERICANOS, al precio de. 2 7 0  (2 )
Un año de CORREO LITERARIO, al precio de . . . 1 1 0  (3 )
(1) 5 d o la re s . (2) 8,50 d o la re s . (3) 3 d o la re s .
Nombre y apellidos:
Calle y núm ero:......................................................................................
Ciudad:.................................... Departamento:..............................
ij N ación:......................................................................................................
i Señale con una cruz el recuadro que corresponda a la sus- 
cripción que desea recibir, en esta forma: 1~^~1
LA R E V I S T A  G R A F I C A  DE  
A C T U A L I D A D  PARA T O D O S
EL PENSAMIENTO DE AMERICA 
PARA EUROPA.^ÉL PENSAMIENTO 
DE E U R O P A  PARA A M E R I C A
C U AD ER N O S
U  í  C  D  A X T  CN A A A U  D  X n  A V T  CN C
M V N D O
H I S P A N I C O
L I T E R A R I O
BOLETIN DE SUSCRIPCION

E L  S U P E R - C O N S T E L L A T I O N
A V IO N  T R A N S C O N T IN E N T A L
TIENE EN SERVICIO 
EN SUS LINEAS A LAS 
PRINCIPALES CIUDADES DE
A M E R I C A
P U E D E  I R  A
C A N A D A
E S T A D O S  U N ID O S  
M E X IC O
V E N E Z U E L A
C O L O M B I A
B R A S I L
A R G E N T I N A
U R U G U A Y
M A S  R A P I D A M E N T E
Y
M A S  C O M O D A M E N T E
S I E S C O G E
BARCELONA
P a s e o  d e  G r a c i a ,  1 1  ( G a l e r í a  C o n d a l )  
T e l é f o n o  2 2  6 0  0 0
PALMA DE MALLORCA
P l a z a  d e  S a n t a  C a t a l i n a  T h o m a s ,  3 5  
T e l é f o n o  2 5  9 4
MADRID
A v e n i d a  d e  J o s é  A n t o n i o ,  5 7  
T e l é f o n o  3 1  1 0  0 4  ( t r e s  l í n e a s )
INFORMES Y RESERVAS EN:
A I R  F R A N C E
5
ELISA GARCIA 
LOPEZ
LA GRAN
ACTRIZ b  R AM ATICA, 
CANTANTE, BAILARINA, 
COMPOSITORA 
Y
DIRECTORA
DE
ORQUESTA MEXICANA
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
D o m i c i l i o  S o c i a l :  A L C A L A ,  1 4  - M A D R I D
Sucursal de  M adrid : A lcalá, 14, y  Sevilla, 3 y  5 •  447 d ep en d en cias en España y M arruecos
C A P IT A L  D E S E M B O L S A D O : Ptas. 337.500.000,—  
R ES E R V A S : » 433.967.117,37
EJECUTA BANCARIAMENTE TODA CLASE DE OPERACIONES MERCANTILES Y COMERCIALES 
ESTA ESPECIALMENTE ORGANIZADO PARA LA FINANCIACION DE ASUNTOS RELACIONADOS 
CON EL COMERCIO EXTERIOR
S E R V I C I O  N A C I O N A L  D E L  T R I C O
LIBRETAS DE AHORRO
(A p ro b a d o  p o r  la D irecc ión  G enera l de  Banca el 9-5-53 co n  el núm ero  1.329)
. F r e c u e n t e s  s e r v i c i o s  d i a r i o s  a b o r ­
t e  y  C e n t r o  América (Vía L o n d r e s ! ;
C e r c a n o  y  L e j a n o  O r i e n t e ,  I n d i a ,
P a k i s t á n ,  A u s t r a l i a  y  A f r i c a  
( V í a  R o m a ! .
V U E L E b o m
In fo rm es y Reservas en c u a lq u ie r A g e n c ia  a u to riza d a »  
o en nuestras O fic in a s  de
BARCELONA M A D R I D  PALMA DE MALLORCA
Avda. José Antonio, 613 Avda. José Antonio, 68 Avdo. Antonio Maura, 64 
Tel. 21 64 79 Tel. 2110 60 Tel. 4004
L Í N E A S  A É R E A S  B R I T A N I C A S
PARIS y sus alrededores
le  e n c a n ta r á n  en  o to ñ o
Ud. v ia ja  POR TREN con to d o  con fo rt  
y  para la s  e x c u r s io n e s  tien e  
los AUTOCARES de TURISMO S.N.C.F.
*  B illetes en p esetas en las Agencias de V iajes *  
—  INFORMES —
FERROCARRILES watFR AN C ESES
A V D A . J O S E  A N T O N IO , 5 7 MADRID TEL.21 61 07
F I L A T E L I A
Por JOSE MARIA FRANGES
E X P O S I C I O N E S  F I L A T E L I C A S
E l  c o n s i d e r a b l e  d e s a r r o ­
l l o  q u e  l a  f i l a t e l i a  e s p a ­
ñ o l a  e s t á  a l c a n z a n d o  d e s ­
d e  h a c e  u n o s  a ñ o s ,  t i e n e  
s u  m á s  c l a r o  e x p o n e n t e  
e n  e l  n ú m e r o  c o n s i d e r a ­
b l e  d e  e x p o s i c i o n e s  f i l a t é ­
l i c a s  q u e  c a d a  a ñ o  s e  c e ­
l e b r a n .
A l g u n a s  d e  e l l a s ,  c o m o  
l a s  d e  l a  F e r i a  I n t e r n a ­
c i o n a l  d e  M u e s t r a s  d e  B a r ­
c e l o n a  y  l a  d e  G r a c i a ,  
t a m b i é n  e n  B a r c e l o n a ,  q u e  
v i e n e n  c e l e b r á n d o s e  
a n u a l m e n t e — l a  p r i m e r a  
d e  a q u é l l a s  d e s d e  h a c e  
s i e t e  a ñ o s  y  l a  s e g u n d a  
c u a t r o — ,  s o n  y a  c l á s i c a s  
d e n t r o  d e  l a  f i l a t e l i a  e s ­
p a ñ o l a .
O t r a s  s e  o r g a n i z a n  e n  
l o c a l i d a d e s  r e l a t i v c m e  n  t  e  
p e q u e ñ a s ,  p e r o  q u e  c u e n ­
t a n  c o n  n ú c l e o s  i m p o r t a n ­
t e s  d e  c o l e c c i o n i s t a s  q u e ,  
a  f u e r z a  d e  e n t u s i a s m o  y  
d e s v e l o s ,  l o g r a n  m o n t a r  
s u s  c e r t á m e n e s .
Y  a l g u n a ,  c o m o  l a  d e  
s e l l o s  d e  p e r i ó d i c o s ,  c e ­
l e b r a d a  r e c i e n t e m e n t e  e n  
B a r c e l o n a ,  s e  h a  o r g a n i ­
z a d o  p o r  u n a  e n t i d a d  a b ­
s o l u t a m e n t e  d e s l i g a d a  de 
l a  f i l a t e l i a ,  c o m o  e s  l a  
A s o c i a c i ó n  d e  l a  P r e n s a  
d e  B a r c e l o n a ,  q u e ,  c a p ­
t a n d o  e l  a m b i e n t e  g e n e ­
r a l .  p r o p i c i o  a  t o d o s  l o s  
a s p e c t o s  f i l a t é l i c o s ,  n o  v a ­
c i l ó  e n  l l e v a r  a  sus s a l o ­
mes u n a  e x p o s i c i ó n  d e  se­
l l o s ,  q u e  a l c a n z ó  u n  c o n ­
s i d e r a b l e  é x i t o .
P e r o  t a l  v e z  l a s  e x p o s i ­
c i o n e s  f i l a t é l i c a s  m á s  s i g ­
n i f i c a t i v a s ,  p o r  l o  q u e  r e ­
v e l a n  d e  g y p n c e  e n o r m e  
d e l  c o l e c c i ^ g i s m o  d e  s e ­
l l o s ,  s e a n  l a s  d o s  q u e  e n  
e s t e  a ñ o  s e  h a n  c e l e b r a d o  
e n  l a s  d o s  p r o v i n c i a s  c a ­
n a r i a s ,  a m b a s  c o n  é x i t o  
m a g n í f i c o .  Y  d e c i m o s  q u e  
é s t a s  s o n  l a s  m á s  s i g n i f i ­
c a t i v a s  p o r q u e  l a  c o n s i d e ­
r a b l e  d i s t a n c i a  a  q u e  l a s  
C a n a r i a s  e s t á n  h a c e  m u y  
d i f í c i l  e l  q u e  l o s  f i l a t e l i s ­
t a s  d e  l a  P e n í n s u l a  p r e s ­
t e n  s u  a p o y o  a  a q u e l l o s  
c e r t á m e n e s .
T a n t o  e s  a s í  q u e  l a  e x ­
p o s i c i ó n  d e  L a s  P a l m a s  
d e  G r a n  C a n a r i a  h a  s i d o  
l a  p r i m e r a  q u e  s e  c e l e b r a  
e n  d i c h a  l o c a l i d a d ,  y  e n  
S a n t a  C r u z  d e  T e n e r i f e  
s ó l o  h a b í a  h a b i d o  o t r a  
a n t e s  d e  l a  a h o r a  c e l e ­
b r a d a .
P u e s ,  p e s e  a  l a  o b l i g a ­
d a  l i m i t a c i ó n  d e  c o l a b o r a ­
c i o n e s ,  a m b o s  c e r t á m e n e s  
a l c a n z a r o n  u n  v e r d a d e r o  
y  m a g n í f i c o  é x i t o ,  t a n t o  
p o r  l a s  c o l e c c i o n e s  e x ­
p u e s t a s  c o m o  p o r  e l  n ú ­
m e r o  d e  v i s i t a n t e s ,  a s í  c o ­
m o  t a m b i é n  p o r  e l  a p o y o  
c o n s t a n t e  y  v a l i o s í s i m o  d e  
l a s  a u t o r i d a d e s .
L a  p r o p i a  D i r e c c i ó n  G e ­
n e r a l  d e  C o r r e o s  c o l a b o r ó  
e f i c a z m e n t e  e n  d i c h o s  c e r ­
t á m e n e s  e s t a b l e c i e n d o  e n  
a m b o s  o f i c i n a s  e s p e c i a l e s  
d e  C o r r e o s  p r o v i s t a s  d e  
m a t a s e l l o s  c o n m e m o r a t i ­
v o s .
Y  d e t a l l e  s a t i s f a c t o r i o  
p a r a  l a s  S o c i e d a d e s  f i l a ­
t é l i c a s  o r g a n i z a d o r a s  d e  
a m b a s  e x p o s i c i o n e s  f u e  l a  
c o n s i d e r a b l e  d e m a n d a  d e  
l o s  s o b r e s  e s p e c i a l e s  q u e  
a q u é l l a s  e d i t a r o n ,  y  q u e .
d e b i d a m e n t e  f r a n q u e a d o s  
y  m a t a s e l l a d o s  c o n  e l  c o n ­
m e m o r a t i v o  d e  c a d a  e x ­
p o s i c i ó n ,  h a b r á n  d e  f i g u ­
r a r  e n  l a s  c o l e c c i o n e s  e s ­
p e c i a l i z a d a s  d e  E s p a ñ a .
E s  o p o r t u n o  s e ñ a l a r  q u e  
e s t á  j u s t i f i e  a d í s i m a  t a n  
g r a n  d e m a n d a  d e  t a l e s  
s o b r e s ,  n o  s ó l o  p o r  l o  c u ­
r i o s o  d e  l o s  m a t a s e l l o s ,  
s i n o  t a m b i é n  p o r  e l  a c i e r ­
t o  y  l o  i n t e r e s a n t e  q u e  r e ­
s u l t a n  l o s  s o b r e s  c o n m e ­
m o r a t i v o s ,  u n o  d e  e l l o s  
r e p r o d u c i e n d o  t i p o s  d e  
L a s  P a l m a s  y  e l  o t r o  u n a  
c u r i o s í s i m a  c l a s e  d e  á r b o ­
l e s  d e  S a n t a  C r u z  d e  T e ­
n e r i f e ,  a m b o s  f i n í s i m a m e n -  
t e  e s t a m p a d o s .
P e r o  n o s  h e m o s  d e s v i a ­
d o  u n  t a n t o  d e l  i n i c i a l  t e ­
m a  d e  e s t a s  n o t a s ,  a  l a s  
q u e  v o l v e m o s  p a r a  t e r ­
m i n a r .
E s t a s  e x p o s i c i o n e s  f i l a ­
t é l i c a s  d e  C a n a r i a s ,  l a s  
p e r i ó d i c a s  d e  l a  F e r i a  I n ­
t e r n a c i o n a l  d e  M  u  e  s  t  r a s  
d e  B a r c e l o n a ,  q u e  o r g a n i ­
z a  e l  C í r c u l o  F i l a t é l i c o  y  
N u m i s m á t i c o  d e  B a r c e l o n a  
y  d e  G r a c i a ,  y  l a s  n u m e ­
r o s í s i m a s  q u e  c a d a  a ñ o  
s e  c e l e b r a n ,  m u c h a s  d e  
e l l a s  e n  p e q u e ñ a s  p o b l a ­
c i o n e s ,  r e v e l a n  e l o c u e n t e ­
m e n t e  e l  a u g e  d e  l a  f i l a ­
t e l i a  e s p a ñ o l a  y  d e l  q u e  
t o d o s ,  p r o p i o s  y  e x t r a ñ o s ,  
h a n  d e  a l e g r a r s e  y  d e  s e ­
g u r o  s e  a l e g r a n .
N O T I C I A R I O
B R A S I L
D uran te  el pasado mes de m ayo la A d m in is tra c ió n  
postal bras ileña  ha puesto en c ircu lac ión  dos nuevos 
sellos. Uno con la  e fig ie  de A a rao , el cons truc to r de 
la  c iudad de Bello H o rizo n te , cuyo cen tenario  se ce­
lebra ac tu a lm e n te .
Y  el o tro  para  conm em orar el cu a rto  v ia je  a lrede ­
dor del m undo rea lizad o  por el buque-escue la  b ra s i­
leño « A lm ira n te  Sardanha».
Este ú lt im o  sello reproduce una fo to g ra fía  del c ita ­
do buque en a lta  m ar.
Los valores de estos dos sellos son de 1 ,20 y  1,50 
cruceiros, respectivam ente.
C O S T A  R I C A
C u a tro  va lores de la  serie C ris tóba l C olón, de correo aéreo, de 1947, apare­
cieron en el p a s a d o  mes de m ayo sobrecargados para  nuevo va lo r, con la  s igu ien ­
te  sobrecarga: « H a b ilita d o  para c inco  céntim os. 1953.»
Los valores sobrecargados han  sido los de 3 0 , 4 0 , 4 5  y  6 5  cén tim os, todos 
para el nuevo va lo r de c inco  céntim os.
M E  X I  C O
En ocasión de cum p lirse  el segundo cen tenario  del n a c im ien to  de M ig u e l H i­
dalgo, el Correo m exicano  ha puesto  en c ircu lac ión  tres sellos conm em ora tivos, uno 
de 2Ó centavos, tam año  pequeño, para  el correo o rd in a rio , y  dos en tam año  g ra n ­
de, de valores 2 5  y  35  centavos, destinados a l correo aéreo.
Los valores de 2 0  y  2 5  centavos reproducen dos re tra to s  de H id a lg o , y  e l de 
35 centavos, una a lego ría .
C O N V O C A T O R I A  P A R A  
EX A M EN ES DE I NGR E S O EN EL 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y 
EXPERIENCIAS CINEMATOGRAFICAS
Prevista para el mes de noviembre la apertura de curso en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, esta Dirección hace pública la siguiente convocatoria de ingreso, de acuerdo con las condiciones que a con­tinuación se establecen :
1. a Haber cumplido los diecisiete años y elevar instancia al director del Instituto en el plazo comprendido entre los días 15 de septiembre y 10 de oc­tubre próximos. En ella se optará clara y concretamente por la matrícula en una de las especialidades siguientes: a) Producción cinematográfica-Dirección; 6) Decoración; c) Sonido; d) Cámaras-Técnica de laboratorio; e) Interpreta­ción. Para la especialidad de Producción y Dirección será requisito indispen­sable acreditar documentalmente que se posee el título de bachiller. Para la especialidad de Decoración se acreditará ser alumno de Escuela de Bellas Artes, Arquitectura o Escuela de Artes y Oficios, y para las de Sonido, Cámara y Técnica de laboratorio, certificación de estudios que acredite ante el Tribunal un conocimiento de cultura general.
2. a Los aspirantes a ingreso, que se someterán a examen sobre las discipli­nas de su especialidad, satisfarán en concepto de derechos de examen la can­tidad de 200 pesetas. Los que sean aprobados abonarán en concepto de matrícu­la 250 pesetas, más 50 por inscripción y formación de expediente.
La documentación a presentar es la siguiente : a) Certificado de nacimiento legalizado; b) Declaración jurada de no haber sido expulsado de ningún centro docente; c) Certificado de títulos que posea o estudios cursados; d) Declaración jurada, en su caso, de trabajos técnicos o literarios de que fuera autor; e) Cer­tificado acreditativo de haber satisfecho en Secretaría los derechos de examen; /) Podrán presentar también cualquier documento que pueda servir para valorar la capacidad del aspirante, tales como estudios, idiomas, música, publicaciones o bocetos de decoración ; g) Tres fotografías de tamaño carnet. Pasado el plazo de admisión, la Secretaría elevará las solicitudes al tribunal examinador.
Los exámenes de ingreso se verificarán en la última decena del mes de oc­tubre del presente año, en fecha que se hará pública, y se harán con arreglo al siguiente programa : Sonido: Examen de cultura general, test de crítica de impresiones musicales y de palabra sobre película sonora o discos, nociones de Física y Química; Cámara y  Técnica de laboratorio: Cultura general, nociones de Física y Química, prácticas de laboratorio fotográfico y fotografías; D irec­
ción y  Producción cinematográficas: Test de películas; Decoración: Cultura general y ejercicios de dibujo; Interpretación: Pruebas de fotogenia y fono­genia. Los que acrediten documentalmente estar en posesión del título de ba­chiller, perito, etc., quedarán exentos del examen de cultura general.
El aspirante que no se presente a examen el día y hora señalados, perderá todo derecho.
Terminados los exámenes, el tribunal formará una relación, que se hará pública en el tablero de anuncios de este Instituto, y en la que figurarán los aspirantes admitidos como alumnos, quienes deberán someterse a las normas de régimen interno y disciplinario señaladas para el funcionamiento del Insti­tuto. Contra las resoluciones del tribunal no cabrá recurso alguno.
E L  D IR E C T O R
Madrid, julio de 1953.
MVNDO HISPANICO 
CUADERNOS MONOGRAFICOS 
número especial dedicado a
P U E R T O  R I C O
Dentro de qu in ce  d ia s ap arecerá  u n  núm ero e sp e c ia l de 
■ Mvndo H ispánico» d ed icad o  íntegram ente a Puerto Rico. En 
él podrá encontrar el lector un pan oram a com pleto de la  v i­
d a  d e l país, am plia  in form ación g rá fica  y docum en tados re­
p orta jes que ab arcan  la s  características m ás d e sta cad a s  de 
la v id a  y  la  ac tiv id ad  pu ertorriqueñ as.
Este núm ero, que se ed itará  entre los norm ales de  sep tiem bre 
y octubre de nuestra revista, con stará de 6 4  p ág in a s, y se ven ­
derá  al p recio  de 1 5  pesetas. Sin em bargo, los su scrip tores d i­
rectos de nuestra A dm in istración  central recib irán  el núm ero 
gratu itam ente, sin  que su  sa lid a  afecte  p ara  n ad a  a l desem ­
bolso  que corresponde a su  su scripción .
Con este núm ero de Puerto Rico, «M vndo H ispán ico» in ic ia  una 
serie  de núm eros e sp e c ia le s  m onográficos d ed icad o s a  un 
p aís o a un tem a determ in ado q u e  ju stifiq u e  esta  extensión . 
Serán  ed itados de cuatro a  se is  núm eros cad a  año, siem pre con 
este carácter  de  e sp e c ia lid ad  y  sin  q u e  in terfieran  en n in­
gún  caso  los núm eros ord inarios correspond ientes a c a d a  mes.
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Ä a  Hispanoamericana
c m  m a i
G U L E S  A Z U R  S A B L E .  S I N O P I E  P U R P U R A  P L A T A  O  R  O
A rm as de la  c iudad  de San Francisco de 
Q u ito .— Las arm as de d icha  c iudad  fue ron  
con feridas po r p riv ile g io  fechado en T a la ve ­
ra el 14 de m arzo  de 1541: « ...un  ca s tillo  de 
p la ta , m e tid o  en tre  dos cerros o peñas de 
su co lo r, con una cava en el p ie en cada uno 
dellos de co lo r verde, e ansy m ism o encim a 
del dho c a s tillo  una c ruz  de oro con su pie 
verde, que la tenga  en la  m ano dos águ ilas 
negras g rie tadas , la una a l m ano dha . y  la 
o tra  a la izq u ie rd a , puestas en bue lo , todo  
en cam po co lo rado , y  por o rla  un cordon de 
Sant franc isco  en oro, en cam po a zu l.»
Exhum a d icho  docum en to  he rá ld ico  San­
tia g o  M o n to to  en su obra  « N o b ilia r io  de reinos, c iudades y  v illa s  de 
A m é rica  española», pág. 177. M a d r id , 1928.
Tom ás Sánchez L lo b re g a t y  
o tros .— Según se m an ifes taba  ú l­
t im a m e n te —  rep itie n d o  p ropós i­
tos— , esta sección tiene  como 
ún ica  fin a lid a d  da r una m era 
o rien ta c ió n  a l con su ltan te , e x c lu i­
da de la m ism a, pues, cua lqu ie r 
gestión  p a rt ic u la r  o con tes tac io ­
nes p r iv a d a s .  La sección que 
M V N D O  H IS P A N IC O  consagra al 
tem a nació  con el solo— y  e leva ­
do— propós ito , que in fo rm a  a la 
rev is ta  toda , en cada una de sus
pág inas, de e x a lta r  la  ide n tid ad  
de raza  y  tend iendo  o tro  puente  
en tram bos m undos con el m ejor 
conoc im ien to  de esos orígenes co­
m unes, lo  cu a l, como es lóg ico, 
in te resa  v ivam en te  a los consu l­
ta n tes , b ien  que a lgunos co n fu n ­
dan  cu rios idad  tan s u til y  la lle ­
ven a o tras fin a lid a d es  que, aun 
a tend ib les  y  ju s tif ica d a s , caen por 
com p le to  fu e ra  de esa p rev is ta  
ó rb ita  de nuestra  sección, insp i­
rada en una lite ra l generosidad.
Fernando de León.— M a d rid .—  
Q uis iera  conocer la  herá ld ica  de 
los Lab iano , del Pueyo, en N a va ­
rro .— A cud iendo  a la g ran  in fo r ­
m ación  a que f r e c u e n t e m e n t e  
equ iva len  los expedientes de in ­
greso en Ordenes m ilita re s , en las 
p robanzas de Santiago— aproba ­
das el 8 -X I -1 7 7 4 — de don Juan 
M ig u e l Lab iano  y  de A réva lo , n a ­
tu ra l del Pueyo (N a v a rra ), se 
o frece  po r los in fo rm a n tes  esta 
descripc ión  del escudo que b laso­
na la  casa del lin a je , en el ba rrio  
de Ir ib a rre n : «el cual escudo t ie ­
ne al lado  derecho y  p a rte  supe­
r io r  una fig u ra  de león, y  corres­
pondiendo al lado  izqu ie rd o  once 
fa ja s  de lgadas, y  más aba jo  hay 
o tras  tres fa ja s  m aiores y  hondas 
y  ta m b ié n  cu a tro  p ila res, y  en lo 
más v a jo  un a n im a l, o fig u ra  de 
lovo, y  en el ce n tro  de todo  el 
escudo está una c ruz  lisada como 
la de C a la tra va  y  cu a tro  aves a 
los ex trem os, y  rem ata  el escudo 
con un m orrión  y  la  o rla  de dos 
leones en pie y  fo rm a  de te n e r el 
escudo cada uno por su lado.»
Danse o tras  descripciones en 
los a rm oria les  que no coinciden 
con ésta , a la cua l debe atenerse 
el co n su ltan te , puesto  que la ex is­
tenc ia  del b lasón a lu d id o  respon­
día a cuantos rigorism os exig ía  
N ava rra  para  su púb lica  o s te n ta ­
ción. (A . H . N . S antiago, expe­
d ie n te  núm . 4 7 5 2 , fo lio  4 7 .)
José Juan de l A rco .— Pam plo­
na.— ¿Qué prueba de nob leza  t ie ­
nen los Sesma navarros?
G arcía y  A n to n io  de Sesma, de 
C in tru é n ig o , o rig ina rio s  de la 
Casa de su ape llid o , ob tuv ie ron  
reconoc im ien to  de su h ida lg u ía  
por los T rib u n a le s  Reales de C or­
te  y  Consejo de N ava rra  en 1539 
y  1 7 4 7 , respectivam ente . El opo r­
tu n o  acuerdo se c ita  en el « N o ­
b ilia r io  del Reino de N a va rra » , 
tom o I, de José M a ría  de H u a rte  
y  José de R ú ju la  (M a d rid , 1 9 2 3 ), 
pág ina  2 8 6 , en presencia de do ­
cum en tac ión  o rig in a l, que todavía  
se custod ia  en la  C ám ara de 
Com tos.
C arlos A l v a r e z  N ogueras.—  
Barce lona.— Q uis iera  no tic ias  de 
la  a n tig u a  C o frad ía  de G racia , de 
Burgos, que era para  nobles.—
La C o frad ía  de N ues tra  Señora 
de .Gracia, de los trece  caballeros 
h ijosda lgo  de la c iudad  de B ur­
gos, se establec ió  en la  pa rroqu ia  
de N ue s tra  Señora de B e ja rrua , 
f u n d a d a  por el conde Fernán 
G onzález. C on firm ada  por el rey 
Don Felipe IV , po r real cédula de 
4  de d ic iem bre  de 1630. Se in te ­
graba de l c ita d o  núm ero  de co­
frades, y  para  pertenecer a la 
m ism a exigíanse pruebas de h i­
da lgu ía  y  lim p ie za  de sangre. Por 
la o rdenanza  3 .a eran in te rro g a ­
dos los testigos «si saben, creen, 
v ie ran , u oyeron d e z ir, que el p re ­
te n d ien te , y  su Padre y  su M ad re , 
y  A bue los Paternos y  M ate rnos, 
nom brando a cada uno de por si, 
ayan sido y  son habidos y  ten idos 
por personas H ijosda lgo , y  que 
no les toca  m ezcla  de ju d io , m oro 
n i converso en n in g ú n  g ra d o ...»  
«y si el d icho  p re te n d ie n te  es le ­
g it im o  y  de le g itim o  m a trim o n io  
nacido  y  av ido .»  (Están im presas.)
J. J. Lua rca , J r.— C iudad de G uatem ala
(G ua te m a la ).— Desearía saber de qué luga r  
de España fué  o riundo  el lin a je  de Escobedo, 
del genera l de A r t i l le r ía  don Fernando F ran ­
cisco de Escobedo, g ran  p rio r de la  O rden de 
M a lta  y cap itá n  genera l de G ua tem a la .—
Esta fa m ilia  procede de M a rto s , ha llándose 
c a lif ic a d a  repe tidam en te  en Ordenes n o b i­
lia ria s , con la b lanca  c ruz  de ocho pun tas, 
a que el con su ltan te  a lude , de don Fernan­
do Francisco de Escobedo, ingresado en 2 9  
de ju lio  de 1640, y  las de su h ijo  don Pedro 
Fernando de Escobedo M oreno  (año de 1736) 
y  de su n ie to  M ig u e l de Escobedo y  Torres 
(año de 1 7 8 8 ). N o  se conservan en el A rc h iv o  H is tó r ic o  N ac iona l las 
p robanzas del p rim e ro , pero sí las de sus descendientes c itados, ba jo  
las s igna tu ras 2 3 4 1 5  y  2 3 4 1 6 .
Don Fernando Francisco era h ijo  de don D iego Escobedo y  A lb o r, 
caba lle ro  de C a la tra va  (exp. núm . 8 3 5 ), y  de su esposa, doña M anue la  
de C abrera y  B iezm a, n a tu ra l de Baeza, casados en la  pa rroqu ia  de 
Santa M aría , de Baeza, el 1 0 -V -1 6 7 3 . Siendo d icho  ca la tra vo  he rm a­
no en te ro  de don Felipe Carlos, com endador de San Juan, y ambos 
vástagos de don Pedro de Escobedo E nriquez, de M a rto s , y  de su m u je r 
y  p rim a  ca rna l, doña Juana de A b o z  E nriquez; y  herm ano de don Pedro, 
el g ran  p rio r de M a lta  Frey Fernando Francisco de Escobedo. H ijos  los 
dos del m aestre de cam po D iego de Escobedo y G allego, caba lle ro  de 
S antiago  (exp. 2 7 2 1 ) , nacido  ocasiona lm ente  en B rind is  ( I ta l ia ) ,  y  de 
su consorte, doña Leonor de A b o z , n a tu ra l de M artos .
En estas pruebas— las de San Juan c itadas— se p in ta  un escudo 
te rc iado , cuyo cu a rte l in fe r io r— p a rtid o — trae  las arm as de los Esco­
bedo, ta l com o se d iseñan en nuestra  ilu s trac ión .
P. de G.— B ilbao .— Q uisiera saber de una  
a u to r iza d a  descripción de l escudo de arm as  
de los A rr io la , de U sú rb il.— C oncre tada  la 
procedencia del lin a je — d e ta lle  m uy im p o r­
ta n te — , puede ind icárse le  que se ha lla  en 
las pruebas de ingreso de la Orden de C a la ­
tra va  de don A n to n io - Ig n a c io  de P ortu  y  So­
roa, le g ítim o  vástago  de don Juan B e ltrán  de 
P ortu  y  de doña Rosa de Soroa y  A rr io la , 
nacida en U súrb il e h ija  de los consortes don 
Ignacio  de Soroa y  doña M agda lena  de 
A rr io la , de U sú rb il. Doña Rosa, b a u tiza d a  el 
2 -1 I I - 1679, y doña M agda lena  de A rr io la , 
el 7 - V 11 — 1651 (h ija  de D om ingo de A rr io la  
M u tio z á b a l y  de M a ría  de E rro te la , su m u je r). En la casa de los A r r ió ­
la , s ita  en la  com un idad  de A g u in a g a , de la ju risd icc ión  de U sú rb il, 
aparece este b lasón: «Escudo con un m orrión  por caveza, que lo d iv ide  
una espada, con dos corazones a l lado derecho, y  o tro  corazón a l iz ­
qu ie rdo» , cuya d e fic ie n te  descripción queda com p le tada  con el diseño 
he rá ld ico  que ilu s tra  esta no ta .
(A . H. N . O rden de C a la tra va , exp. núm . 2 0 9 6 , in s tru id o  por 
R. C. de 1 6 -V -1 7 4 8 . Las arm as se describen a l fo lio  54  y  en el in s ­
tru m e n to  núm . 30 .)
J O S E  M U Ñ O Z  M A L A -  
G O N .  C a l l e  C i s n e r o s ,  1 ,  
A l c a u d e t e  d e  l a  J a r a ,  T o ­
l e d o  ( E s p a ñ a ) . - — D e s e a  c o ­
r r e s p o n d e n c i a  e n  f r a n c é s  
o  i n g l é s  p a r a  p e r f e c c i o n a r  
e l  i d o m a  y  t a m b i é n  c o n  
f i n e s  f i l a t é l i c o s  d e  c u a l ­
q u i e r  p a í s  d e l  m u n d o .
J A V I E R  D E L  R I O .  C a l l e  
d e  Ñ u ñ o  R o s u r a ,  5 ,  3 . ° ,  
B u r g o s  ( E s p a ñ a ) . — D e s e a  
c o r r e s p o n d e n c i a  c o n  j ó v e ­
n e s  f r a n c e s a s  y  n o r t e a m e ­
r i c a n a s ,  e n  s u s  r e s p e c t i v o s  
i d i o m a s  o  e n  e s p a ñ o l .
M A R I A  D E  L O S  A N G E ­
L E S  J U S T .  R a m b l a  d e  S a n  
F r a n c i s c o ,  2 0 ,  V i l l a f r a n c a  
d e l  P a n a d é s ,  B a r c e l o n a  
( E s p a ñ a ) . — D e s e a  c o r r e s ­
p o n d e n c i a  c o n  e s t u d i a n t e s  
d e  u n o  u  o t r o  s e x o  p a r a  
i n t e r c a m b i o  d e  i m p r e s i o ­
n e s  c u l t u r a l e s ,  s e l l o s ,  r e ­
v i s t a s ,  p o s t a l e s ,  e t c .
J O S E  I G N A C I O  J I M E ­
N E Z .  G a s c o n s ,  2 ,  V a l e n c i a  
( E s p a ñ a ) . — D  e  s  e  a  c o r r e s ­
p o n d e n c i a  c o n  c h i c a s  a m e ­
r i c a n a s  p a r a  i n t e r c a m b i o  
d e  r e v i s t a s ,  p e r i ó d i c o s ,  e t c .
D O N  A C I A N O  H E R R E ­
R O S  B A J O .  L a  A r g a ñ o s a ,  
n ú m e r o  9 0 ,  l . °  d e h a . ,  O v i e ­
d o  ( E s p a ñ a ) .  —  D e s e a  c o ­
r r e s p o n d e n c i a  c o n  j ó v e n e s  
d e  u n o  u  o t r o  s e x o  e s t u ­
d i a n t e s  d e  D e r e c h o  y  F i l o ­
s o f í a  d e  c u a l q u i e r  p a í s  
h i s p a n o a m e r i c a n o ,  A l e m a ­
n i a  o  I t a l i a  p a r a  t r a t a r  d e  
t e m a s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  
m ú s i c a  o  e l  t u r i s m o .
A N T O N I O  R E S  T R E  P O .  
A l o n s o  L ó p e z ,  2 9 ,  l . ° .  E l  
F e r r o l  d e l  C a u d i l l o  ( E s p a ­
ñ a ) .  D e s e a  c o r r e s p o n d e c i a  
c o n  c h i c a s  d e  c u a l q u i e r  
p a í s  q u e  h a b l e n  e s p a ñ o l  o  
f r a n c é s  p a r a  c a m b i o  d e  
i d e a s ,  r e v i s t a s ,  e t c .
W .  L A R A .  P .  V i c t o r i a  a  
Ñ o  P a s t o r .  E d f .  C i b e l e s ,  
p i s o  l . ° ,  a p t o .  2 . “ ,  C a r a ­
c a s  ( V e n e z u e l a ) . — D e s e a  
c o r r e s p o n d e n c i a  c o n  a l g u ­
n a  s e ñ o r i t a  d e  C ó r d o b a ,  
S e v i l l a  o  G r a n a d a .
P E D R O  S E R R A N O  D E  
A G U E D A .  E r a s o ,  2 5 ,  M a ­
d r i d  ( E s p a ñ a ) . — D e s e a  c o ­
r r e s p o n d e n c i a  c o n  j ó v e n e s  
e x t r a n j e r a s  e n  e s p a ñ o l  o  
e n  i n g l é s  p a r a  p e r f e c c i o ­
n a r  i d i o m a s ,  c a m b i o  d e  
s e l l o s ,  r e v i s t a s ,  e t c .
M A R I A  D E L  C A R M E N  
A L V A R E Z  S O T O .  J o s é  A n ­
t o n i o ,  1 9 ,  F i g u e r a s ,  G e r o ­
n a  ( E s p a ñ a ) . — D e s e a  c o ­
r r e s p o n d e n c i a  e n  e s p a ñ o l  
o  e n  f r a n c é s  c o n  j ó v e n e s
d e  u n o  u  o t r o  s e x o  d e  
v e i n t e  a  t r e i n t a  a ñ o s  d s  
t o d o s  l o s  p a í s e s .
J O S E  G A R R I D O  P E D R E ­
G O S A .  C a b o  p r i m e r o  d e l  
r e g i m i e n t o  d e  A r t i l l e r í a  6 4 ,  
M e l i l l a  ( A f r i c a ) .  —  D e s e a  
t e n e r  c o r r e s p o n d e n c i a  c o n  
c h i c a s  d e  d i e c i s i e t e  a  d i e ­
c i o c h o  a ñ o s .
A M A N D A  B U S T A M A N ­
T E  S .  C / o .  C í a .  S u r a m e r i -  
c a n a  d e  S e g u r o s .  A p d o .  
A é r e o  7 8 0 ,  M e d e l l i n  ( C o ­
l o m b i a ) . — D e s e a  c o r r e s p o n ­
d e n c i a  c o n  u n  j o v e n  o  a l ­
g u n a  s e ñ o r i t a  e s p a ñ o l e s  
q u e  p u d i e r a n  e s t a r  i n t e r e ­
s a d o s  e n  c a m b i a r  i d e a s  
s o b r e  n u e s t r o s  d o s  p a í s e s  
y  a  l a  v e z  e s t a b l e c e r  c a n ­
j e  d e  s e l l o s  d e  c o r r e o .
C E L I N A  B R E N E S  J .  J o s é  
E v a r i s t o  U r i b u r u ,  1 0 6 8 ,  
B u e n o s  A i r e s  ( R .  A r g e n t i ­
n a ) . — D e s e a  c o r r e s p o n d e n ­
c i a  c o n  c h i c o s  y  c h i c a s  
e s p a ñ o l e s  o  d e  c u a l q u i e r  
p a í s  d e  h a b l a  h i s p á n i c a .
B E R N A R D O  G R A U .  P e -  
d r e l l ,  2 5 ,  T o r t o s a  t E s p a ñ a ) .  
D e s e a  c o r r e s p o n d e n c i a  c o n  
j ó v e n e s  d e  u n o  u  o t r o  s e ­
x o  d e  E s p a ñ a  y  p a í s e s  
h i s p a n o a m e r i c a n o s ,  i n t e r e ­
s á n d o l e  e l  c a m b i o  d e  p o s ­
t a l e s .
C O V A D O N G A  F E R N A N ­
D E Z .  A p d o .  C o r r e o s  4 4 1 ,  
R í o  P i e d r a s  ( P u e r t o  R i c o ) .  
D e s e a  c o r r e s p o n d e n c i a  
c o n  j ó v e n e s  d e  u n o  u  o t r o  
s e x o  d e  v e i n t e  a  t r e i n t a  
a ñ o s  d e  e d a d ,  p r e f e r e n t e ­
m e n t e  d e  p a í s e s  d e  h a b l a  
h i s p a n a .
Y O L A N D E  L E  B L A N E .  
5 1 ,  r o u t e  d e  l ' E g l i s e ,  S t e -  
J o y ,  Q u é b e c  ( C a n a d á ) . —  
D e s e a  c o r r e s p o n d e n c i a  c o n  
j o v e n  e s p a ñ o l  d e  d i e c i o ­
c h o  a  d i e c i n u e v e  a ñ o s ,  
p r e f i r i e n d o  q u e  e s c r i b a  
f r a n c é s .
J .  I .  P I J O A N .  G a s ó m e ­
t r o ,  4 1 ,  T a r r a s a ,  B a r c e l o ­
n a  ( E s p a ñ a ) . — D e s e a  c o ­
r r e s p o n d e n c i a  c o n  p e r s o ­
n a s  d e  d i f e r e n t e s  p a í s e s  
q u e  s e p a n  e s p a ñ o l  p a r a  
p e r f e c c i o n a m i e n t o  e n  l o s  
i d i o m a s  r e s p e c t i v o s  y  c a m ­
b i o  d e  r e v i s t a s ,  s e l l o s ,  p o s ­
t a l e s ,  e t c .
A L F O N S O  M A R T I N .  S a n  
P e d r i t o ,  3 3 3 ,  D t o .  4 . ° ,  B u e ­
n o s  A i r e s  ( R .  A r g e n t i n a ) . —  
D e s e a  c o r r e s p o n d e n c i a  e n  
e s p a ñ o l  c o n  l e c t o r a s  d e  
M v n d o  H i s p á n i c o  d e  v e i n ­
t i o c h o  a  t r e i n t a  y  c u a t r o  
a ñ o s ,  p a r a  c a m b i o  d e  r e ­
v i s t a s ,  p o s t a l e s ,  e t c .
C o p i a m o s  l a  s i g u i e n t e  c a r t a ,  q u e  n o s  r e m i t e  M i l ®  
R .  G a y ,  p r o f e s o r a  d e  e s p a ñ o l  d e l  L i c e o  C a m i l l e  S è e ,  
P a r í s  ( F r a n c i a ) :
« Q u i e r o  a g r a d e c e r l e  p o r  l a  g r a n  u t i l i d a d  d e  s u  c r ó ­
n i c a  « E s t a f e t a » .  M e r c e d  a  e l l a  t o d a s  m i s  a l u m n a s  h a n  
p o d i d o  o b t e n e r  c o r r e s p o n s a l e s  e n  E s p a ñ a  y  A m é r i c a  
d e l  S u r .  E s t e  a ñ o  l a s  v a c a c i o n e s  d e  v e r a n o  h a n  e m ­
p e z a d o  e l  2 8  d e  j u n i o  y  l o s  l i c e o s  n o  s e  a b r i r á n  d e  
n u e v o  s i n o  a  p r i n c i p i o s  d e  o c t u o r e .  P o r  e s o  t o d o s  l o s  
c h i c o s  o  c h i c a s  e s p a ñ o l e s  o  s u d a m e r i c a n o s  c u y a s  c a r ­
t a s  n o  h a n  l l e g a d o  s i n o  d e s p u é s  d e  e s t a  f e c h a  t e n ­
d r á n  q u e  a g u a r d a r  h a s t a  o c t u b r e .  P r e g u n t a :  " ¿ P u e d e  
u s t e d  n o t i f i c a r l o  e n  " E s t a f e t a "  d e  s u  r e v i s t a ? " »
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N U E S T R A  P OR T A D A
Desde el abril de las mil aguas 
h a s t a  e s te  septiembre que 
cierra el paréntesis del vera­
no los campos se colman de 
juventud y de alegría. Estas 
muchachas defienden todavía 
su veraniega libertad bajo la 
nueva lluvia.
L A  J U V E N T U D  E U R O P E A
J ÌOS jóvenes personalidades hispanoamericanas—un profesor y  una señora—estuvieron hasta hace pocos meses en Europa. A su regreso, el profesor dictó una conferencia sobre la «Juventud europea de 1953», y  la joven señora le salió a la cruzada, reba­tiendo públicamente el método y  las conclusiones del conferencista. La polémica continúa y  apasiona a los círculos intelectuales del país en que tiene lugar.El profesor, que lo es de Historia, fino, metódico, culto, ha en­contrado en Europa una juventud frívola, que escamotea sus pro­pios problemas, y  que, falta de creencias firmes, se entrega a un mero existir (sea o no existencialista), mixtificando para poder so­brevivir dentro del agobio de las circunstancias. El profesor ha en­contrado que la tragedia se resuelve en un juego de farsa o de co­media. El disertante no ha querido, posiblemente, hacer un balance, pero él resulta de su exposición, y  es pesimista.La joven señora, culta, intuitiva y  dueña de una sensibilidad in­teligente, ha convivido en Europa con una juventud dramatizada y  descreída, desilusionada y  prematuramente madurada, pero que lu­cha y  trabaja; que quiebra los caminos de su vocación, pero los rehace con un temple tanto más heroico, cuanto que, según la po­lemista, no tiene fe en los objetivos de esa lucha. Pese a todo el dolor registrado, el saldo que arroja su alegato es optimista.Traemos a esta columna este episodio local por cuanto creemos que es aleccionador y  expresivo que el problema de la juventud europea constituya una preocupación apasionante para quienes vi­ven a miles de kilómetros de ella y  en circunstancias bastante dis­tintas. Alguna vez hemos sostenido que en Hispanoamérica se ha desarrollado, como en ninguna otra comunidad de pueblos, el sentido de la solidaridad universal y  el afán de considerar como propios los problemas de sus antípodas. Solidaridad y afán aparentemente gra­tuitos y  oficiosos, dado el alejamiento de los personajes y escena­rios, pero que revelan hasta qué punto ha fructificado en Hispano­américa la simiente cristiana, sembrada con gesto hispánico, de los ideales evangélicos de la caridad y  la justicia. Ideales que muchas veces no se sirven con medios ortodoxos, pero que tienen siempre la virtud de dar sazón a la existencia hispanoamericana.Por otra parte, el tema de la mencionada polémica es de los que están siempre próximos a la inteligencia y  al corazón. Tema inagotable y  variado, como la propia vida que discurre entre los latidos cotidianos de una actualidad constantemente renovada e in­eludiblemente pretérita; inestable y  fugaz, pero dando motivos, ya  que no frecuentemente razones, a nuestra conducta.Sin pretender dictar sentencia sobre el valor de los alegatos y conclusiones de los polemistas, dejaremos aquí algunas precisiones.Es difícil hablar de una juventud europea sin caer en una falsa generalización. Europea es la juventud de Francia, y  de Italia, y  de Inglaterra, a las cuales quizá es posible atribuir semejanza de cir­cunstancias; pero europea es también la de las dos Alemanias, la de Yugoslavia o Polonia, y juventud europea es la de Finlandia o Suecia y  la de España y  Portugal. ¿Es legítimo hacer con todas ellas un solo montón y  sobre él formular un diagnóstico valedero? Honestamente, no. Y los elementos para este juicio son evidentes.No obstante, hay algo de común entre las masas juveniles de Europa: su coexistencia dentro de un continente superpoblado, en el cual la técnica industrial ha adquirido un prestigio descomunal, por cuanto permite establecer la difícil ecuación entre las necesida­des crecientes y  los limitados recursos del suelo; la contradicción entre los principios sociales y  las estructuras políticas; la convivencia de un nacionalismo agudo con un internacionalismo colonialista; la dura batalla de cada destino individual para forzar los cuadros tradicionales en que se refugian y  defienden no los herederos y  sí los conquistadores de nuevos y  renacidos privilegios.La vida como milicia, rota la placidez decimonónica; el angos- tamiento de la perspectiva del mundo como dominio; guerras frías y  calientes, que apenas se saben si son propias; todo ello crea un ambiente exigente de una gran fe, que nuestra experiencia nos dice que existe y  se expande en la juventud europea de hoy. El «honor de servir» no es palabra pasada para la juventud europea.Y no olvidemos que ha sido en Europa, en la helénica y  paulina, en la del razonar griego y  del renacer evangélico, donde la juventud surgió como valor jerárquico y  elemento protagonista de la Historia.Ni pesimistas ni optimistas, confiamos en la salvación no sólo de la juventud europea, y  sí también en la salvación de Europa por sus juventudes, porque cada mañana nos introducimos en el mis­terio-—que es suma de todos los misterios del hombre y  su historia— con estas palabras del Levítico: «Dios es la alegría de mi juventud.»
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UN V I A J E  G R A T I S  A H I S P A N O A M E R I C A  
U N  V I A J E  G R A T I S  A E S P A Ñ A
C L U B
D E
A M I G O S
DE
’ ’ M Y N D O  H I S P A N I C O ’ ’
MYNDO HISPANICO abre un excepcional concurso entre sus lectores y simpatizantes, con arreglo a las siguientes bases:
Base 1.» Todo lector de Mvndo Hispánico que 
nos envíe CINCO suscripciones por un año a nues­
tra revista será considerado como socio del Club de 
Amigos de Mvndo Hispánico.
Base 2.a Se entrará a formar parte del Club de 
Amigos de Mvndo Hispánico con cinco puntos por 
las primeras suscripciones, y a cada nueva suscrip­
ción que el mismo socio nos envíe se le hará acree­
dor de un punto más.
Base 3.» El día último de septiembre de 1954, y 
ya en lo sucesivo al finalizar el mes de septiembre 
de cada año, se hará un recuento de las suscripcio­
nes enviadas por los socios del Club, contándose los 
puntos que cada uno haya obtenido en el año para 
otorgar los premios correspondientes.
Base 4.» El socio del Club de Amigos de Mvndo 
Hispánico que haya obtenido mayor número de sus­
cripciones dentro del año será acreedor a un
P R I M E R  P R E M I O
consistente en un viaje a un país de Hispanoamérica 
si el socio es español, y a España si el beneficiario 
es de algún país de Hispanoamérica o Filipinas. El 
viaje, en avión, podrá realizarse desde Madrid a 
cualquiera de las poblaciones de Hispanoamérica 
donde tengan estación las líneas de Air France, o 
desde estas mismas poblaciones a Madrid si el ga­
nador es hispanoamericano. El viaje será de ida y 
vuelta, y la estancia de veinte días.
Se otorgará un
S E G U N D O  P R E M I O  
consistente en 5.000 pesetas en un lote de libros, que 
el interesado seleccionará entre los catálogos de las 
editoras españolas.
Y a éste seguirán los
T E R C E R O S  P R E M I O S  
consistentes en 2.000 pesetas en libros de entre los 
editados por Ediciones Cultura Hispánica.
Base 5.a Se concederán otros premios a los so­
cios que hayan enviado más suscripciones y que no 
hayan obtenido ninguno de los tres primeros pre­
mios, y además cada año se harán beneficiosos sor­
teos entre todos los socios del Club.
Base 6.a Se entrará a formar parte del Club des­
de el momento en que llegue a nuestra Administra­
ción el importe de las suscripciones conseguidas por 
el socio. Y mientras una sola de las suscripciones 
enviadas por el socio esté vigente, él seguirá for­
mando parte del Club.
Base 7.“ Al socio se le dará cuenta de su inclu­
sión en el Club de Amigos de Mvndo Hispánico, así 
como de los puntos que vaya obteniendo en su ficha, 
para que pueda llevar un control paralelo al nuestro.
Base 8.a En caso de empate, se celebrará sorteo 
en la Administración de Mvndo Hispánico, invitán­
dose al acto a diversos agregados culturales y de 
Prensa de los países hispanoamericanos y filipinos.
N o m b r e  y  a p e l l i d o s  d e l  n u e v o  s u s c r i p t o r :  ........................................ ...................................................................................................................................................................................
n -  .  /  C a lle  BarrioDirección: Plaita : .....,... .................................., puáu>............................................t
c i u d a d : ........................................... ............................„ .......... , d e p a r t a m e n t o : ...................................................................................... n a c i ó n : ..............................................................................
F o r m a  e n  q u e  se  h a r á  e l  p a y o : ..... .......................................................................................................................................................................................................................................... -.............
(Por cheque o qiro postal)
E n v í a  l a  s u s c r ip c ió n  D .  ............................................. ........................ ................................................................................................................................................................................ ..
q u e  v iv e  e n  ........................................................................................ .........................................- ....................... .......• q  q u e  e n t r a r á  a  f o r m a r  p a r t e  d e l  « C lu b
M v n d o  H i s p á n i c o » u n a  v e z  q u e  se r e c i b a  e l  im p o r t e  d e  l a  s u s c r ip c ió n  q u e  h a  q e s t io n a d o .
(Firma del nuevo socio)
R e m í t a s e  a :
S r .  A d m i n i s t r a d o r  d e  « M v n d o  H i s p á n ic o » .  A l c a l á  G a l i a n o ,  4  -  M a d r i d .
Para formar parte del CLUB M VNDO H ISPAN IC O  form alice e s te  b o letín , cortán d o lo  o copiándolo en una cuartilla.
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UNIDOS O DOMINADOS
"T A L  ES N U E S T R O  D IL E M A "
D I C E  P E R O N
LOS PRESIDENTES DE LA ARGENTINA  
Y CHILE FIRMARON EN BUENOS AIRES 
UN TRATADO DE UNION ECONOMICA
U N  p a s o  q u e  p u e d e  y  d e b e  s e r  d e c i s i v o  p a r a  l a  u n i d a d  y  l a  f o r t a l e z a  d e l  
m u n d o  h i s p á n i c o  a c a b a  d e  d a r s e  e n  B u e n o s  A i r e s  a l  s u s c r i b i r  e l  d í a  8  
d e  j u l i o  l o s  P r e s i d e n t e s  d e  l a  A r g e n t i n a  y  d e  C h i l e  u n  t r a t a d o  d e  u n i o n  
e c o n ó m i c a  e n t r e  l o s  d o s  p a í s e s .  E n  l a  s i m p l e  e n u n c i a c i ó n  d e l  s u c e s o  e s t a  e x ­
p r e s a  s u  p r o p i a  t r a s c e n d e n c i a :  n o  s e  t r a t a  d e  u n  a c u e r d o  c o m e r c i a l  a l  u s o ,  
h e n c h i d o  d e  r e s e r v a s  d i p l o m á t i c a s  o  d o m i n a d o  p o r  e l  p r i n c i p i o  l i m i t a t i v o  y  a  l a s  
v e c e s  m e z q u i n o  d e l  d o  ut des. S e  h a  q u e r i d o ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  a f i a n z a r  p o r  
m e d i o s  e c o n ó m i c o s  l a  u n i d a d  e s p i r i t u a l  i n d e s t r u c t i b l e  d e  d o s  p a í s e s  v e c i n o s  y ,  
s i n  e m b a r g o ,  a m i g o s .  L o s  d o s  P r e s i d e n t e s  h a n  s e ñ a l a d o  r e p e t i d a m e n t e  q u e  l a  
h e r m a n d a d  s e l l a d a  p o r  C h i l e  y  l a  A r g e n t i n a  e n  l o s  a ñ o s  d e  l a  i n d e p e n d e n c i a  s e  
a s e g u r a b a  y  c o n s o l i d a b a  a h o r a .  « L a  e m p r e s a — d i j o  P e r ó n — e s  g r a n d e ,  d u r a
En el Salón Blanco de la Casa de Gobierno bonaerense los Presidentes de 
Chile y de la A rg e n tin a  firm a n  e l tra ta d o  de un ión económ ica de sus países.
u
Desde los balcones de la Casa de G obierno los dos Presidentes hab la ron  a l pueblo a rgen tino , congregado en la p laza  de M ayo . Una inm ensa m u ltitu d  escuchó a ambos
y  d i f í c i l .  E s  c a s i  i m p o s i b l e ,  c o m o  c r u z a r  e n  1 8 1 7  l a  
c o r d i l l e r a  y  e m p e z a r  u n a  b a t a l l a  e n  C h a c a b u c o . »  E n  
v e r d a d ,  l a  u n i d a d  d e  o r i g e n  d e  l a s  d o s  g r a n d e s  n a ­
c i o n e s  a n d i n a s  a r r a n c a  d e  l a  u n i d a d  e s p a ñ o l a ,  q u e  
l a s  f o r j ó  y  l a s  h i z o  a p t a s  p a r a  l a  g r a n  H i s t o r i a  u n i v e r s a l ,  
d e f i n i t i v a m e n t e  m a y o r e s  d e  e d a d  y  c a p a c e s  d e  s o s t e ­
n e r  u n a  i n m a r c e s i b l e  s o b e r a n í a  p o l í t i c a .  Y  s i ,  c o m o  e s ­
p a ñ o l e s ,  e s t o  n o s  e n o r g u l l e c e  y  n o s  h o n r a ,  c o m o  h i s -  
p ó m i c o s  q u e  p o r  e n c i m a  d e  t o d o  s o m o s  n o s  a s o m b r a  e  
i m p r e s i o n a  p o r  s u  p r o p i a  g r a n d e z a  u n  g e s t o  d e  u n a  d i ­
m e n s i ó n  c a p a z  d e  e n d e r e z a r  p o r  d e r r o t e r o s  m e j o r e s  
e l  r u m b o  d e  e s t o s  d o s  g r a n d e s  p u e b l o s  d e  n u e s t r a  
m i s m a  e s t i r p e .
Y a  e s  i m p o r t a n t e  q u e  l a  f i r m a  d e  e s t e  t r a t a d o  h a y a  
t e n i d o  l u g a r  e n  f i r m e  y  s e r e n a  r e s p u e s t a  a  l o s  a g u a ­
f i e s t a s  d e  t o d a s  l a s  l a t i t u d e s  q u e  r e s t a r o n  i m p o r t a n c i a  
y  s i g n i f i c a c i ó n  a  l a  v i s i t a  a  C h i l e  d e l  P r e s i d e n t e  P e r ó n  
y  a  l a  f i r m a  e n  S a n t i a g o  d e  u n  a c t a  q u e ,  e n  p a l a b r a s  
d e l  P r e s i d e n t e  I b á ñ e z ,  « d e b e r á  s e r  e l  p a s o  h a c i a  l a  
a m p l i a  u n i d a d  e c o n ó m i c a  e n t r e  C h i l e  y  l a  A r g e n t i n a ,  
q u e  m i  G o b i e r n o  p r e c o n i z a  y  a u s p i c i a  c o m o  a n t e c e d e n t e s  
d e  l a  u n i d a d  e c o n ó m i c a  i b e r o a m e r i c a n a » .  A  n a d i e  s e  
o c u l t a  q u e  n u m e r o s o s  o b j e t o r e s  d e  c o n c i e n c i a  h a n  p r e ­
t e n d i d o  m e n g u a r  l a  i m p o r t a n c i a  d e  e s t e  t r a t a d o  y  h a n  
l o g r a d o  r e d u c i r  e l  a l c a n c e  d e  a l g u n a s  d e  s u s  c l á u s u l a s :  
a  l o s  n e g o c i a d o r e s  q u e  f i j e n  l o s  c o n v e n i o s  e s p e c i a l e s  
p r e v i s t o s  e n  s u  a r t í c u l o  p r i m e r o  t o c a r á  a h o r a  p r e c i s a r
l a s  n o r m a s  q u e  e n  é l  s e  c o n t i e n e n  e n  m a t e r i a  d e  c o m -  
p l e m e n t a c i ó n  e c o n ó m i c a ,  d e  g r a v á m e n e s  a  l a  i m p o r t a ­
c i ó n  o  e x p o r t a c i ó n ,  d e  c a m b i o s ,  d e  i n t e r c a m b i o  c o m e r ­
c i a l ,  d e  a c u e r d o s  z o n a l e s ,  d e  c r é d i t o ,  d e  i m p u e s t o s ,  d e  
l i b r e  t r á n s i t o  d e  m e r c a d e r í a ,  d e  t r a n s p o r t e s ,  d e  c o m u ­
n i c a c i o n e s  y  d e  t r á n s i t o  d e  p e r s o n a s  y  t u r i s m o .  I n c l u s o  
s i  a l g u n o  d e  e s t o s  p u n t o s  n o  s e  l l e v a s e  t o t a l m e n t e  a  
l a  p r á c t i c a ,  e l  a c u e r d o  n o  p e r d e r l a  s u  s i g n i f i c a c i ó n .  
P o r  p r i m e r a  v e z  e n  l a  h i s t o r i a  d e  H i s p a n o a m é r i c a  s e  
h a  p l a n t e a d o  e n  l a  m á s  a l t a  e s f e r a  d e l  P o d e r  l a  d e ­
c i s i ó n  d e  a c a b a r  c o n  l a  a b s u r d a  s i t u a c i ó n  e n  l a  q u e  
n a c i o n e s  u n i d a s  p o r  l a  h i s t o r i a ,  l a  g e o g r a f í a  y ,  s o b r e  
t o d o ,  p o r  l a  s a n g r e ,  p e r p e t ú a n  e n  e l  s i g l o  x x ,  e n  p l e n a  
e r a  d e  l o s  g r a n d e s  b l o q u e s  d e  p u e b l o s ,  l a  s i t u a c i ó n  
d e  l a  q u e  f u e r o n  p a r a d i g m a  h a c e  s i g l o s  l o s  R e i n o s  d e  
T a i f a s  d e  l a  E s p a ñ a  m u s u l m a n a .  E l  P r e s i d e n t e  P e r ó n  
h a  p o d i d o  c o n  r a z ó n  d i r i g i r s e  a  I b e r o a m é r i c a ,  « h a s t a  
e l  p r e s e n t e  d e s u n i d a  p o r  u n a  u n i d a d  r e g i o n a l i s t a » ,  c o n  
e s t a s  p r o f é t i c a s  p a l a b r a s :  « P r e s e n t i m o s  q u e  e l  a ñ o  2 . 0 0 0  
n o s  h a l l a r á  u n i d o s  o  d o m i n a d o s .  E s t a m o s  s e g u r o s  d e  
q u e  l a  g e n e r a c i ó n  d e l  a ñ o  2 . 0 0 0  s e r á  n u e s t r o  j u e z  
i n e x o r a b l e ,  y  n o  d e s e a m o s  q u e  e l l a  n o s  c o n d e n e  c o m o  
t r a i d o r e s  d e  n u e s t r o s  c a p i t a n e s  y  m e n o s  a ú n  c o m o  t r a i ­
d o r e s  d e  n u e s t r o s  p r o p i o s  p u e b l o s . »  E n  n o m b r e  d e l  
t e s t i m o n i o  d e l  g e n e r a l  S a n  M a r t í n ,  e l  P r e s i d e n t e  P e r ó n ,  
c o m o  P i z a r r o  a n t e  l a  r u t a  d e l  l e g e n d a r i o  P e r ú ,  s e ñ a l ó  
l o s  d o s  c a m i n o s  q u e  s e  o f r e c e n  a  n u e s t r a s  n a c i o n e s :
l a  t r a n q u i l i d a d  v e g e t a l  d e  u n a  s i e s t a  p a c í f i c a ,  c o n  e l  
r e s p e t o  q u e  s u e l e n  m e r e c e r  a  s u s  a m o s  d e  f u e r a  l o s  
G o b i e r n o s  q u e  s e  e n t r e g a n  y  c o n  l a  p e r s p e c t i v a  d e  u n a  
d i s p e r s a  m e d i o c r i d a d ,  y  e n f r e n t e  u n  c a m i n o  d i f í c i l ,  
m a r c a d o  p o r  l a  d i f a m a c i ó n ,  e n  e l  q u e  s e  h a l l a ,  s i n  
e m b a r g o ,  l a  ú n i c a  p o s i b i l i d a d  d e  u n a  g r a n d e z a  c o m ú n  
a  t r a v é s  d e l  c u m p l i m i e n t o  d e l  v i e j o  m o t e  d e  l o s  r e y e s  
f u n d a d o r e s  d e  A m é r i c a :  « L a  u n i ó n  h a c e  l a  f u e r z a . »  L a  
r e v i s t a  Visión, p o r  e j e m p l o ,  d a  l a  r a z ó n ,  e n  s u  n ú m e r o  
d e l  2 4  d e  j u l i o ,  a l  P r e s i d e n t e  a r g e n t i n o  c o n  u n  c o ­
m e n t a r i o  á s p e r o  e  i n j u s t o ,  q u e  t r a t a  d e  m i n i m i z a r  e l  
v a l o r  d e  e s t e  a c u e r d o  y  q u e ,  c o n  l a  h a b i t u a l  c o n f u s i ó n  
e n t r e  n a c i o n a l i s m o  y  c o m u n i s m o ,  r e s p o n d e  f i e l m e n t e  
a  l o s  l u g a r e s  c o m u n e s  d e  u n a  p r o p a g a n d a  f a l a z  y  
d e s p e c t i v a .
T a m b i é n  e l  P r e s i d e n t e  d e  C h i l e  s u p o  p r o n u n c i a r  
f r a s e s  c o m o  é s t a :  « E l  i m p u l s o  n a t u r a l  d e  l o s  p u e b l o s  
s e  d i r i g e ,  p r i m e r o ,  a  l a  f o r m a c i ó n  d e  b l o q u e s  h o m o ­
g é n e o s  e n t r e  p a í s e s  l i m í t r o f e s . . . »  « N u e s t r o  f u t u r o  d e ­
p e n d e  d e  l o s  f r u t o s  q u e  p r o d u z c a  e s t a  c o n f r a t e r n i d a d  
y  n o  a  t r a v é s  d e  l a s  p a l a b r a s ,  c o m o  s e  h a  h e c h o  
t r a d i c i o n a l m e n t e ,  s i n o  p o r  i n t e r m e d i o  d e  m a  a c c i ó n  
r e a l i s t a  y  r e s u e l t a . . . »  « N u e s t r o  p a c t o  d e b e  e n t e n d e r s e  
c o m o  e l  e s l a b ó n  p r á c t i c o  d e  l a  h e r m a n d a d  q u e  u n e  
d e s d e  s u  o r i g e n  a  t o d a s  l a s  n a c i o n e s  h i s p a n o l a t i n a s  d e l  
N u e v o  M u n d o . . . »  « N o  s ó l o  n o s o t r o s  e s t a m o s  u n i d o s  h i s ­
t ó r i c a m e n t e ,  L o  e s t á  t o d a  l a  A m é r i c a  i b e r a .  P e r o  e n
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e l l a  h a n  p o d i d o  m á s  l o s  i n t e r e s e s  s e p a r a t i s t a s  d e  
c l a s e s  a n t a ñ o  d i r i g e n t e s  q u e  l a  v i t a l  n e c e s i d a d  d e  s u s  
p u e b l o s  d e  c o m p l e m e n t a r  s u s  e c o n o m í a s ,  c o o r d i n a r  s u s  
c u l t u r a s  y  a r t i c u l a r  s u s  i n t e r e s e s  n a c i o n a l e s ;  u n a  s o l a  
g r a n  a s p i r a c i ó n  d e  p r o g r e s o  y  l i b e r t a d . »
E l e c t i v a m e n t e ,  e n  e l  c o r d i a l í s i m o  r e c i b i m i e n t o  q u e  s e  
h a  t r i b u t a d o  e n  B u e n o s  A i r e s  a l  P r e s i d e n t e  I b á ñ e z ,  l a s  
r e s t a n t e s  n a c i o n e s  d e  I b e r o a m é r i c a  h a n  e s t a d o  p r e s e n ­
t e s  e n  e l  r e c u e r d o  d e  l o s  r e s p o n s a b l e s  d e  e s t a s  j o r ­
n a d a s .  E s t a m o s ,  s i n  d u d a ,  a s i s t i e n d o  a  u n a  e r a  d e  
m u t u o  a c e r c a m i e n t o  d e  n u e s t r o s  p u e b l o s ,  q u e  c o m ­
p r e n d e n  l a  i d e n t i d a d  e s e n c i a l  d e  s u s  p r o b l e m a s  y  s u s  
a f a n e s .  L a  n o t i c i a  d e  q u e  e l  P r e s i d e n t e  V a r g a s  v i s i ­
t a r á  B u e n o s  A i r e s  a  f i n e s  d e  a ñ o  r e p r e s e n t a ,  s i  s e  
c o n f i r m a ,  u n  e s p a l d a r a z o  m á s  e n  e s t a  a c t i t u d ,  c o n  l a  
q u e  e s t a m o s  f e r v o r o s a m e n t e  d e  a c u e r d o  y  q u e  n o s  h i z o  
y a  d e c i r  e n  s u  m o m e n t o  q u e  » l a  v i s i t a  d e  P e r ó n  a  
C h i l e  e s  e l  g r a n  a c o n t e c i m i e n t o  d e l  m u n d o  h i s p á n i c o  y  
p r o b a b l e m e n t e  d e l  q u e  n o  l o  e s » .  P a l a b r a s  e n  c u y o  
s e n t i d o  n o s  r e i t e r a m o s  e n  e s t o s  m o m e n t o s ,  a l  e x p r e s a r  
n u e s t r a  s a t i s f a c c i ó n  p o r  e l  r a s g o  f r a t e r n o  d e  l a  v i s i t a  
a  l a  R e p ú b l i c a  d e l  P l a t a  d e l  P r e s i d e n t e  I b á ñ e z ,  d e  l a  
q u e  n o  d u d a m o s  s e  r e c o g e r á n  ó p t i m o s  f r u t o s .
El hom bre es el s istem a. En la ancha sonrisa de Ib á -  
ñez y de Perón se re fle ja  un nuevo en tend im ien to .
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Por ARCADY STOLYPINE
LAS FUERZAS A R M A D A S  Y  SUS JEFES
L OS mandos del nuevo e jé rc ito  de la A lem an ia  
O rien ta l, ocupada por Rusia, están en manos 
de an tiguos o fic ia les  profesionales de la W e h r­
m ach t h it le r ia n a ; pero la con fia nza  puesta en ellos 
por los je fes soviéticos debe de ser lim ita d a , puesto 
que dichos o fic ia les  están som etidos a una v ig ilanc ia  
m uy rigurosa.
Los cargos po líticos de este nuevo e jé rc ito  espe­
c ia lm en te  los servicios de espionaje, son desempeña­
dos por alem anes, en los que sus condiciones p ro ­
soviéticas están hace tiem po  comprobadas.
A lgunos de estos hombres provienen de la A le m a ­
n ia  de W e im a r y  estuv ieron en o tro  tiem po  com ­
p licados en asesinatos po líticos; o tros tuv ie ron  su 
ap rend iza je  en las brigadas rojas que com batieron 
en España, como W ilh e lm  Zaisser, que no es sino el 
célebre «General Gómez» de la guerra  c iv il española.
Entre los jefes se puede aún c ita r  a l «coronel» 
K u rt F ischer, a l « ten ien te  genera l» E irk M ilk  y a 
H einz H o ffm ann . Este ú lt im o  fué , prim ero , o fic ia l de 
las Brigadas In te rnac iona les; después, a lum no  de la 
A cadem ia  Frounze, de M oscú ; más tarde, secretario  
personal de W a lte r  U lb r ich t. H o ffm a n n  es en la ac­
tu a lid a d  com andante  en ¡efe de las fuerzas armadas 
de la A lem an ia  del Este, pero depende o fic iosam ente 
del general sovié tico  M a k a ro ff. Desde el pasado año 
H o ffm a n n  ha sido rodeado de tres generales: von 
W eech, encargado de la In tendenc ia ; W u lz , respon­
sable de la ins trucc ión  de los cuadros, y V incenz 
M ü lle r, que se ocupa del rec lu tam ien to .
La depuración com enzada ac tu a lm e n te  en la A le ­
m ania O rien ta l por el G obierno G rotew ohl parece que 
no ha a fectado  a la con fianza  de que d is fru ta n  los 
d irigen tes m ilita re s  que hemos nom brado.
Si bien el gran periodista francés Arcady Stolypine se re­
fiere en este artículo al rearme de la Alemania ocupada 
por los rusos, conviene significar que la Alemania Occi­
dental, en una actitud m ilitar pasiva y asimismo ocupada 
por tropas extranjeras, sofrena la necesidad de contar con 
un ejército. No obstante, su Policía se adiestra constante­
mente y quizá constituya el germen de un ejército fu ­
turo. En la foto, un policía del Berlín occidental se en­
treno en el manejo de un rifle automático, arma más de 
infantería que de tuerza policial. Trece mil ochocientos 
hombres componen este ejército de la zona occidental de 
la ciudad de Berlín. Su entrenamiento comenzó en 1951.
DE L A  P O L IC IA  POPULAR A L  
EJERCITO C O N S T IT U ID O
La V o lksp o lize i (Po lic ía  Popular) fué  creada el 
1 de ju n io  de 1945. El 3 de judo  de 1948 fueron  
form adas com o com p lem en to  las B e re itscha ftspo lize i 
(unidades de se rv ic io ), ba jo  las órdenes de las a u to ­
ridades sovié ticas de ocupación , así como las prim eras 
unidades-escuelas m ilita re s , cuya m is ión o fic ia l era 
la v ig ila n c ia  de fron te ras .
En octubre  de 1949, W ilh e lm  Zaisser fué  no m b ra ­
do je fe  de la D irecc ión  C en tra l de E n trenam ien to  de 
la Policía (en a lem án , H a u p tve rw a ltu n g  fu r  S chu lung-
H. V . S.). De esta m anera se encontraba  a la ca ­
beza de la  p rim e ra  un idad  de un g ran  Estado M ayo r 
antes de convertirse  en 1950 en m in is tro  de Seguri­
dad de la A le m a n ia  del Este. Zaisser parecía ser, por 
otra p a rte , el ún ico  a lem án en el que S ta lin  tenía  v e r­
daderam ente co n fia nza .
Doce escuelas de Po licía  y 39  unidades de servic io  
existían ya a fines de 1949, fo rm adas por hombres 
pe rfec tam en te  ins tru idos desde el p u n to  de v is ta  m i­
lita r, con la m isión de inco rpo ra r a los nuevos con ­
tingentes. En esta época las escuelas de Policía es­
taban ya especia lizadas en escuelas de a rt il le ría , de 
carros, de zapadores, etc.
En noviem bre  de 1950 unidades de servic io , es­
cuelas de Po licía  y unidades de fro n te ra  to ta liz a b a n  
alrededor de 6 0 .0 0 0  hom bres, o fic ia les  y subofic ia les.
D uran te  el año 1951 este núm ero  cesa de a um en­
tar en aquellas proporciones y a lcanza  a lo  sumo
6 5 .0 0 0  hom bres en enero de 1952. Este hecho fué 
in te rp re tado  a veces como una vac ilac ión  del P o lit­
buro en su p o lít ic a ; a lo  la rgo  de este año 1951 se 
produce la concentrac ión  de las unidades de serv i­
cio, cuya fo rm ac ión  fu é  m uy ac tivada .
Estas p rim eras d iv is iones, denom inadas V o lk s p o li-  
ze i-D iens te llen  (form aciones de la Policía P opular), 
han sido co n s titu ida s  tom ando com o modelos las u n i­
dades sovié ticas y están regidas de acuerdo con los 
reglam entos en v ig o r en el e jé rc ito  sovié tico . En 
cuanto  al a rm a m en to , ha sido igua lm en te  sov ie tizado  
a p a rt ir  de 1951, sus tituyendo  can arm as rusas las 
armas a lem anas an ticuadas, a excepción de d e te r­
m inados carros y  camiones.
Desde 1952 aum en ta  ráp idam en te  el vo lum en de 
estas tropas alem anas. A c tu a lm e n te  existen en A le ­
m ania O rien ta l tres escuelas de o fic ia les  (fo rm ada  
una de ellas sobre la  base de las academ ias p o lit ic o -  
m ilita res de la U n ión  Soviética) y doce escuelas de 
a lum nos-o fic ia les , de las cuales una está destinada  a 
o fic ia les «po líticos»  y  tres a o fic ia le s  de in fa n te ría , 
quedando las restan tes escuelas para o fic ia les  de d i­
ferentes armas.
A l m ism o tiem po , en el transcurso del ú lt im o  ve ­
rano, las au to ridades  sovié ticas proced ieron en la A le ­
m ania del Este a un extenso re c lu ta m ie n to  « v o lu n ta ­
rio», verdadera m ov iliza c ió n  pa rc ia l, cuyo p lan fué 
llevado a la p rá c tica  por M M . Stern y P lanski, de la 
O fic ina  de C oord inac ión  germ anosoviética . Y  los re ­
clutas fue ron  incorporados por los 6 5 .0 0 0  hombres 
dispuestos para este f in .
Sin poder a ve n tu ra r c ifras  exactas, se sabe que las 
autoridades m ilita re s  de A le m a n ia  del Este han es­
tim ado que la « llam ada  al servic io  m ilita r»  quedó 
cum plida a sa tis facc ión . Los cuarte les están a ta l 
punto  repletos, que ha sido necesario in s ta la r cua tro  
h ileras de camas en cada d o rm ito rio  y tran s fo rm a r 
las salas de le c tu ra  y  de reun ión  tam b ién  en d o rm i­
torios. A  p a r t ir  de oc tub re  de 1952 no se han re ­
clu tado  más que especia listas para  las unidades na ­
vales y técnicas.
En to ta l habrá  2 4  d iv is iones m ecanizadas de tip o  
soviético, fo rm adas cada una de 3 .0 0 0  a 3 .5 0 0  hom ­
bres. C ontando las unidades especiales, sobrepasarían 
la c ifra  de 1 0 0 .0 0 0  hombres. N o  obstan te , en va ­
rias guarn ic iones, como Le ipz ig  y P renzlau, están to ­
davía en vías de fo rm ación  o tras unidades, que se 
añadirán a las 2 4  d iv is iones o fic iosam en te  a n u nc ia ­
das en B erlin -E ste .
M uchas jóvenes a lem anas son incorporadas a este 
e jé rc ito , su friendo  la m ism a ins trucc ión  p rá c tica  y 
teórica que los hombres. Estas m uchachas están bajo 
las órdenes del coronel P ilz , o fic ia l a lem án que de­
sertó du ra n te  la ú lt im a  guerra  para pasar a las fila s  
del e jé rc ito  sovié tico .
Desde noviem bre  ú lt im o  este e jé rc ito  a lem án de 
reciente creación ha sido do tado  de un nuevo u n i­
forme co lor verde o liva , que corresponde exactam ente  
al un ifo rm e  sovié tico , ta n to  desde el p u n to  de v is ta  
de la hechura como en lo que a tañe  a los d is tin tivo s  
que d ife renc ian  las categorías.
IN STRUCCIO N P O L IT IC A  Y  M IL IT A R
A  p rinc ip ios  de agosto  de 1952 fué  creada den tro  
de cada d iv is ión  una sección p o lítica . La ins trucc ión  
po lítica  de los hom bres de tropa  alemanes ha evo lu ­
cionado; de la  «defensa de las conquistas del socia­
lismo» se ha trans fo rm ado  en la « libe rac ión  de los 
hermanos que padecen en A le m a n ia  O cc iden ta l ba jo
Tres policías de fronteras— equipados y armados como sol­
dados— reducen violentamente a un «agente extranjero que 
cruzó ¡legalmente la frontera», en unas maniobras cele­
bradas en la zona de Bonn-Duisberg. No parece un ensayo.
En la zona soviética de Alemania, allí donde comienza el 
telón de acero, la mujer ha sido incorporada a las fuerzas 
policiales. La nutrida Policía de la Alemania roja es todo 
un ejército «camouflado», también femenino, como en Rusia.
iArriba: Esta es la llamada «Policía» de la Alemania ocu­
pada por los norteamericanos. En las maniobras señaladas 
anteriormente y con carros blindados «made in U. S. A.»... 
¿Qué sería hoy de Alemania ante una Francia sin miedo?
Abajo: No son jefes nazis en el Congreso de Nüremberg 
ni en el proceso... Son militares alemanes de la zona 
soviética. Los rusos han admitido que el uniforme del 
ejército alemán rojo sea muy parecido al del I I I  Reich.
Abajo: La primera de las nuevas unidades de «alerta» de 
la Policía del Berlín occidental desfila en el estadio olím­
pico de la capital alemana. El uniforme es azul-gris, gorro 
negro, leguis y botas también negras, y rifles ingleses.
el yugo del cap ita lism o» . Los «asesores» procedentes 
de la U nión Soviética con tro lan  estrecham ente, con 
el p re te x to  de «consultas», a los o fic ia les  superiores 
alemanes, la ins trucc ión  m ilita r ,  los campos de tiro , 
los lugares de m aniobras y  los polígonos.
Entre los o fic ia les  alemanes de reciente  fo rm a ­
ción el A lto  M ando  sovié tico  rea liza  ac tua lm en te  una 
selección de cand idatos a los p rinc ipa les  puestos de 
mando. Los que resu ltan  elegidos son separados p ro ­
v is iona lm en te  de sus unidades para ir a capacitarse 
en las escuelas m ilita re s  especiales de la U. R. S. S., 
como las de Saratov y Len ingrado  (para la M a rin a ), 
antes de re in tegrarse  a A lem an ia .
¿Ha decepcionado este experim ento  a los d ir ig e n ­
tes de Moscú? De todos modos, el núm ero de o f i­
cia les soviéticos incorporados al e jé rc ito  a lem án del 
Este ha aum en tado  considerab lem ente du ran te  no­
viem bre y  d ic iem bre de 1952. Hasta este m om ento 
los o fic ia les  soviéticos no desempeñaban cerca de las 
unidades alem anas más que el papel de expertos. 
A ho ra , estos m ilita re s  enviados por Moscú son des­
tinados d irec tam en te  a los puestos de m ando de las 
unidades alem anas rec ien tem ente  form adas. Son todos 
ellos hombres que han pertenecido  a las tropas es­
peciales de la M . G. B. (Seguridad del Estado So­
v ié tico ). Com unistas cien por cien, hab lan  co rrec ta ­
m ente el a lem án y a veces tam b ién  el Inglés, lo que 
los d is tingue  de los graduados del e jé rc ito  soviético 
regu la r, que no conocen por lo com ún más que el 
ruso.
Respecto de las unidades ( P a s a  a la, p á g .  5 5 .)
B I B L I O T E C A  D E  A U T O R E S  C R I S T I A N O S
BAJO LOS AUSPICIOS DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Declarada de « in terés nacional»  por e l In s t itu to  del L ib ro  Español
Para honor de España, ha sido también autorizadamente proclamada como la 
Colección católica de mayor importancia e interés de cuantas se editan hoy en 
el mundo.
Sus ocho secciones reúnen de manera orgánica todo lo mejor del inmenso 
acervo de la sabiduría cristiana, y las mejores investigaciones modernas, en edi­
ciones rigurosamente preparadas, de copioso texto, muy cuidadas tipográfica­
mente y baratísimas.
La BAC es imprescindible no sólo al intelectual católico, sino a todo hombre 
culto. Los 101 primeros tomos de la BAC, con un promedio de mil páginas cada 
uno, son hoy un tesoro inestimable e incomparable. Valen más que muchas co­
piosas bibliotecas farragosas. La BAC es una colección de obras magistrales, 
magistralmente preparadas.
Más de cien sabios especialistas trabajan actualmente para ella. Las naciones 
de habla española devoran ediciones copiosísimas. Han sido editados más de un 
millón de gruesos volúmenes. La BAC es, probablemente, el mayor exponente 
del renacimiento espiritual e intelectual de los pueblos hispánicos.
Las dos primeras versiones directas de la BIBLIA (del hebreo y el griego) al 
castellano, son de la BAC; la primera edición bilingüe y magistralmente anotada 
del CODIGO DE DERECHO CANONICO; las magníficas series, en texto bilingüe,
de los PADRES APOSTOLICOS y las ACTAS DE LOS MARTIRES; de las OBRAS 
DE SAN AGUSTIN, SAN BUENAVENTURA y SANTO TOMAS DE AQUINO; las 
ediciones de RAIMUNDO LULIO, FRAY LUIS DE LEON, SUAREZ, BALMES y 
DONOSO CORTES; la serie, por temas, del ARTE RELIGIOSO EN ESPAÑA; los 
textos más modernos de FILOSOFIA y TEOLOGIA escolásticas; las ediciones c ríti­
cas, con sorprendentes hallazgos, de SAN JUAN DE LA CRUZ, EL BEATO JUAN 
DE AVILA y SANTA TERESA DE JESUS; la primera edición en el mundo de las 
OBRAS COMPLETAS DE SAN IGNACIO DE LOYOLA y de los escritos y docu­
mentos contemporáneos de SAN FRANCISCO DE ASIS, SANTO DOMINGO DE 
GUZMAN, etc., etc.
La BAC es una ingente cooperativa moral de los autores y los lectores espa­
ñoles e hispanoamericanos, cuyo eslabón es la veterana «Editorial Católica», S. A., 
de Madrid. La BAC ha penetrado ya con todos los honores en los cinco continen­
tes del mundo.
Dirija sus pedidos a LA EDITORIAL CATOLICA, S. A., Alfonso XI, 4, Madrid, 
o al distribuidor exclusivo para España: LIFESA, Valenzuela, 6, Madrid.
Pedidos para el exterior: LA EDITORIAL CATOLICA, S. A.
Departamento de Extranjero.
LA BAC ES EL PAN DE NUESTRA CULTURA
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P E T R O L E O
L A  E N E R G I A  Q U E  C A M B I O  
L A  F A Z  D E L  M U N D O
UN REPORTAJE DOCUMENTADO DE 
LA LUCHA POR EL ORO NEGRO
Enormes tanques esféricos de una moderna refinería petrolífera del Estado de Texas. 
Tanques de embarque en la refinería instalada en Azcapotzalco, en México. 
En los Andes, en la provincia de Mendoza, Argentina posee ricos pozos petrolíferos.
La ina istria petrolífera es tan amplia, que requiere un complejísimo mecanismo para cada una de sus múltiples actividades. Este bosque de gigantescas torres de una fábrica norte­
americana está destinado exclusivamente a la instalación de tubos para oleoductos, que cruzan, cada día en mayor escala, con sus potentes arboladuras, el suelo de los Estados Unidos.
Otra vista de las magníficas instalaciones de Azcapotzalco, en México, propiedad de ¡a 
compañía Pemex, que está alzándolas de nuevo con base esencialmente mexicana.
En las aguas de la plataforma continental del golfo de México se ha localizado uno de los 
más ricos yacimientos de petróleo. He aquí una de las torres, sobre plataforma de taladro.
Las áreas con posibilidades petrolíferas de Venezuela se amplían más cada día, gracias al 
esfuerzo de unos hombres que en -plena jungla, entre aguas pantanosas, perforan el suelo.
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LA LUCHA  
POR EL PETROLEO
Por JOSE M.a MORENO GALVAN
A s i s t i m o s  en la hora presente del inun­do a una nueva transformación en orden a lo que pudiera ser una con­cepción evolucionista del universo. A una transformación que acaso, por lo que ella tiene de enraizada y profunda, esté llamada a modificar todas las es­tructuras, incluida la interna del hom­bre, y darle un sentido nuevo a la vida. Asistimos a la transformación ar­terial de la tierra o, mejor, a su evo­lución somática y biológica. De la tie­rra, no como idea abstracta, sino como concreción física. De la tierra, «plane­ta que habitamos». Si un día sus ar­terias pudieron ser los mares, los ca­minos o los ríos, las arterias de hoy van siendo cada vez más los caminos que conducen la energía : las líneas eléctricas, las cadenas industriales, los grandes oleoductos... La efigie toda del mundo se va cubriendo con esa nueva trama vital, y en la medida que ella actúa con regularidad, se hace más perfecto ese complicado mecanismo de sístole y diàstole de su poderoso cuer­
po. Fuerza es que lo que de tal manera ha transfor­mado el habitat del hombre transforme también al hombre. Digamos ya que asistimos al despertar de una civilización con base en la energía. Una civili­
zación que, contrariamente a como fué la agraria, no posee aún el alma del hombre, que no está aún dentro de él, que no cabe en su esquema esencial.
Una civilización que, pese a todos los «stajanovis mos», no ha conseguido evolucionar al proletario de las modernas urbes industriales y hacer de él obrero o artesano con conciencia de un destino.España es un país apenas surcado por las arterias de la nueva sangre. Todo el esfuerzo, todas las afectivas realidades de los últimos años, no han logrado aún poner su reloj a la mis­ma hora de los países que cuentan en este despertar de las fuerzas encade­nadas de la naturaleza. Y es que acaso existe una extraña conjura, mezcla de acción y de reacción, de los elemen­tos que comporten España—suelo y hombre—, conjura no formulada pero sí implícita, para lograr que su ade­cuación al mundo y a su circunstan­cia no sea una dádiva, sino una con­quista. Implica esta actitud de la na­turaleza y el hombre una conciencia de que nada vale lo que nada cuesta y también la certeza de que una conquista significa, en todo caso, dominio y sometimiento. Así podrá decirse del hombre de España que, cuando posea
El pe tró leo  es de ta n  v ita l im p o rta n c ia  en el m undo de hoy, que casi podría  
decirse que es la nueva sangre de su nuevo sistem a a rte r ia l. Como todo  lo que es 
fu n d a m e n ta l, está su je to  a todas las b ienandanzas y  a todas las adversidades por 
que puede pasar en un m om ento dado un lu g a r cua lqu ie ra  de la tie rra , pero es 
asim ism o origen de adversidad o de ven tu ra . La h is to ria  com p le ta  del pe tró leo  
tendría  ca lidad d ra m á tica . O b je to  y origen de guerras y  de paces, su presencia  
en el m undo no puede de ja r de ser p rob lem a p a lp ita n te , hasta e l p u n to  de que 
su s im ple  posesión en c ie rta  escala puede de te rm in a r el a lm a co lec tiva  de todo  
un pueblo. Es, pues, un c ie rto  t ip o  de t ira n ía  que e l m undo de hoy no vac ila  en 
im ponerse. El presente tra b a jo  t ra ta  de todo  e llo , de su in flu e n c ia  en el hom bre, 
de su posic ión geográ fica  y  p o lítica  y de la red de intereses que lo m onopo lizan .
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todos los dones de la civilización, habrá hecho de ellos y de sí propio un solo cuerpo.Cerca de cien años de perforar la vieja piel de toro en busca de oro negro, no han hecho de Es­paña un país petrolífero. Cerca de cien años de resistencia de la tierra, de acción y de, reacción de los hombres. Se ha buscado el petróleo en España. Lo suficiente como para comprobar que hay unos hombres que tienen fe en nuestra incorporación al mundo de las grandes realidades industriales. Lo su­ficientemente poco como para saber que existe tam­bién soterrada en el alma española una resistencia a todo lo que trate de transformarla. El suelo, has­ta ahora, no se ha mostrado propicio. De todo este complejo de actitudes encontradas saldrá lo que ha de ser la España industrializada del futuro.Se ha perdido ya toda esperanza de encontrar pe­tróleo en las últimas perforaciones de Navarra. Nue­vos pozos se irán abriendo cada día. Pero nadie será capaz de precisar cuándo esta labor se verá coronada por el éxito. Por otra parte, de las posibilidades geo­lógicas del suelo ibérico no cabe esperar nunca una producción del orden de los grandes yacimientos. En todo caso, si un día España se ve favorecida por el preciado combustible, la tierra se encargará de que nunca sea «ese sudario negro» que se extiende sobre muchas regiones del planeta, sumiendo a los hom­bres en la impotencia de una riqueza que los aplasta.
EL PETROLEO, ESA ENERGIA 
QUE SE TRANSPORTA
Los umbrales de nuestro siglo, que por muchas razones fueron el eje crucial de tantos grandes cam­bios fundamentales, significaron también el punto de partida en este nuevo giro del sistema energético
del mundo. En 1859, en Titusville (Pensilvània), se logró perforar con éxi­to, por primera vez, un pozo petrolífero. En 1860, un año más tarde, se rea­lizaron ya en España, por particulares, los primeros registros o demarcacio­nes. Pero hasta finales del siglo—época del naci­miento del automóvil— no pasó el negro líquido combustible, de sim ple generador de alumbrado, a ser base de la más prós­pera industria del mundo entero. Todavía hoy, co­mo a principios de siglo, es el automóvil el prin­cipal consumidor de los productos derivados del petróleo ; pero mientras que en 1900 la produc­ción en bruto que res­pondía a las necesidades del momento apenas al­canzaba los cuatro millo­nes de toneladas, en nues­tros días (1953) se han rebasado' los 600 millo­nes. Un aumento fabulo­so de la industria auto­movilística (pasan de 50 millones los automóviles matriculados en todo el mundo), un mayor poder calorífico (del orden de cinco a tres respecto a los combustibles sólidos) y, sobre todo, una mayor facilidad de transporte y manipulación, han preci­pitado esta rapidísim a aceleración de su con­sumo.La era de la energía es también, o quizá por ello mismo, la era de la velo­cidad. La preponderancia del petró leo  ha*estado condicionada principal­mente por la enorme trascendencia que en es­tos últimos años han ad­quirido los transportes. La práctica ha venido a demostrar que los com­bustibles líquidos, como fuente de energía para transportes, son infinita­mente más manejables, más fácilmente desplaza- bles y, sobre todo, más económicos. Si se tiene en cuenta que el transporte bien organizado es asimismo una gran fuente de energía que se distribuye, se comprenderá fácilmen­te la razón de esta preponderancia. Sin embargo, por ahora, no se vislumbra la posibilidad de que el petróleo pueda desplazar en el mercado a otras fuen­tes de energía—la hulla, por ejemplo—, pues, si bien su utilización fué un nuevo poder que se incorporó al complejo industrial del mundo entero, ella se con­sumió y se consume en un sector de la industria que también es nuevo. Si ha habido un descenso en la demanda de carbón, no se ha debido solamente a la competencia de los combustibles líquidos, sino tam­bién a la utilización de la fuerza hidráulica, aplica­da a la obtención de corriente eléctrica, y a una racionalización en el consumo de estos combustibles, gracias a un mayor perfeccionamiento en las máqui­nas y motores de vapor, calderas y centrales térmi­cas, etc.Petróleo, gasolina, gas-oil, aceites lubricantes, gas natural, betunes, alquitranes y un sinfín más de pro­ductos, forman parte de la base para la organización de un presente y también de un futuro del mundo. Un mundo al que cotidianamente se le va ganando la batalla de la distancia con multitud de líneas aé­reas, de magníficas autopistas surcadas por millares de automóviles, de redes navegables que tienden puentes sobre los hemisferios. • Sin embargo, nadie puede construir para el porvenir ni proyectar nin­guna economía seria sin contar con el reverso torvo y amenazante de la guerra. Se lia dicho que la His­toria nunca tiene en cuenta el número de víctimas que ha costado cada una de sus transformaciones profundas. Los hombres, ahora como siempre, son el gran sujeto de la Historia. Todo el mecanismo de sus ambiciones y de sus luchas no es sino la ex­presión de lo que soterradamente está en continua
gestación y cambio. ¿Puede eí petróleo, elemento básico de la actual economía, estar ausente del pro­blema mundial? Durante la última guerra se dijo en España que la vieja fórmula napoleónica según la cual los tres elementos esenciales para la guerra eran dinero, dinero y dinero, había quedado suplantada por una nueva : petróleo, petróleo y petróleo. Y más vieja aún, de la primera guerra mundial, es la frase que se atribuye indistintamente al generalísimo Foch y a Lord Curzon : «La Historia dirá que los aliados han navegado hacia la victoria sobre un mar de pe­tróleo.» El petróleo para la guerra ; perq también es posible, y de hecho se ha dado ya, la guerra por el petróleo. Tal vez, siguiendo un poco la enmara­ñada geografía de ios intereses petrolíferos en el mundo entero, descubramos muchos de los .desig­nios de la alta política en este orden.
GEOGRAFIA BREVE DEL PETROLEO
La distinción clásica de Maquiavelo «estado de poder y estado de bienestar», no es absolutamente precisa hoy para definir los dos bloques en que el mundo está dividido. Pero, a partir de ella, tal vez aclaremos la razón de muchas actitudes. Porque si bien la esfera soviética propende,—aunque ése ya no sea el slogan con que se presente, ni siquiera su objetivo inmediato—a la dictadura comunista por la revolución mundial, los Estados Unidos, que pueden basar aparentemente toda una política en la panacea de un mundo mejor, es evidente que abandonaron hace mucho tiempo, quizá por la exigencia de este mismo imponderable, su tradicional manera de una política aislacionista. Y toda su férula contra los imperialismos no se refiere más que a un determi­nado tipo de imperialismo, el europeo. Sin embar­go, la base de su organización económica es el bien­estar. Si el sentido del confort no fuese un hecho en la vida americana, el cauce por que ha discurrido su política sería totalmente distinto. ¿Hasta qué punto la posesión del petróleo ha influido en el sentido de esa vida? Los hechos son sintomáticos : la mitad de los automóviles con que cuenta el mundo entero lle­van la matrícula de los Estados Unidos. Un habitan­te de cualquier lugar del mundo, fuera del territorio yanqui, consume al año 80 litros de petróleo ; un habitante de los Estados Unidos consume 2.700 li­tros.Naturalmente, si un detalle como la posesión del petróleo puede modelar la vida de un pueblo, es ló­gico que modele lo que es mucho menos profundo : su economía. Si la economía industrial de la Europa Occidental tiene por base el carbón, si de la Unión Soviética es la energía eléctrica, la base de la eco­nomía industrial americana es el petróleo. Así, no
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es extrano que los Estados Unidos sean el país que, proporcionalmente, guarde menos reservas del líqui­do ya extraído. En el pasado año reservaron sola­mente 31 millones de barriles de petróleo, mientras que el Oriente Medio reservó 65 millones. En 1952, la producción mundial diaria de barriles de petróleo fue de 12.238.700, o sea, 1.750.000 toneladas. De esta enorme cifra, más de la mitad (6.628.000 barriles) los produjeron sólo los Estados Unidos, y todo el continente americano, 9.111.200, casi las tres cuartas partes.V La Unión Soviética, en cambio, sigue todavía fiela la consigna de Lenin : «Electrificar». Cierto que posee en el seno de su enorme territorio importan­tísimos yacimientos en plena actividad y que ella y sus satélites constituyen el tercer gran bloque pro­ductor del mundo—después del continente america­no y del Oriente Medio—, con una producción de1.092.000 barriles diarios en 1952. Cierto también que, más o menos subrepticiamente, sabe mover sus peones en Asia Menor, asignándose el papel del más temible aspirante a la herencia de la Anglo Iranian. Pero, aunque tratándose de Rusia todos los cálculos son siempre hipotéticos, todo hace suponer que para la Unión Soviética el petróleo tiene importancia en la medida que es preciosa reserva para un futuro bélico. Pasaron los tiempos de la Conferencia de Génova de 1922, en que una delegación soviética mendigaba, por así decirlo, el dinero y el apoyo de los grandes trusts para organizar su producción. Hoy día los únicos yacimientos del mundo sobre los que no pesa inversión alguna de capital extranjero son los de la Unión Soviética, porque incluso los de los Estados Unidos tienen una mínima parte de in­tereses ingleses y franceses.El Oriente Medio, segundo de los tres grandes blo­ques productores del mundo—con una producción media de 2.095.500 barriles diarios en 1952—, es la región donde la lucha por el preciado líquido tiene más de sintomático. Es donde más ligados están los intereses a la política y donde estos intereses están más supeditados a la previsión de una nueva gue­rra. Si la posesión del petróleo venezolano, por ejem­plo, pudo suscitar antagonismos financieros entre las dos grandes compañías, Standard Oil Co. y Royal Dutch-Shell, en Oriente Medio estos antagonismos —que siempre serían entre estas dos compañías o sus filiales—quedan en cierto modo paliados ante la perspectiva de una tercera competencia, que, de re­sultar triunfante en la pugna, trascendería el sim­ple hecho financiero para afectar neurálgicamente uno de los puntos que serán clave en la eventuali­dad de una guerra. De ahí la propensión de Wàsh­ington a limar toda aspereza con Mossadecq. Si Ru­sia tiene especial interés en establecer una cabeza de puente en Oriente. Medio, como ya lo ha demostra­do alentando las rebeliones en el Adzerbeidján, Nor­teamérica ha de tratar que el petróleo persa, si ha salido de las manos de la Anglo Iranian, no sea para caer en las de los rusos.Por otra parte, según se desprende de las últimas investigaciones geológicas, el Oriente Medio es, pese a su desventaja de producción frente a la de los Es­tados Unidos, el territorio que presenta una mayor perspectiva de reservas en yacimientos. Los Estados Unidos, después de prospecciones realizadas última­mente, pueden mirar con un mayor margen de tran-
' quilidad el porvenir. Se ha ampliado considerable­mente el territorio con posibilidades petrolíferas. En la plataforma continental del golfo de México, den­tro ya del mar, se han encontrado nuevos y muy ricos yacimientos, algunos de los cuales están ya en explotación. Sin embargo, su política tiende a ase­gurar el control directo—o indirecto, gracias a los países del área occidental—de todos los yacimientos enclavados en la zona surasiática. Es decir, hay un lugar en la tierra, el Oriente Medio, donde las eco­nomías capitalistas tienen que dejar a un lado, en mayor grado que en ningún otro sitio, sus intereses particulares ante la perspectiva de una tercera fuer­za que haga tabla rasa de todo ello.Por el contrario, el continente americano es to­davía campo abonado para una guerra pacífica de las finanzas. Una guerra cuyos ejércitos visibles son las grandes compañías: la americana Standard Oil Co. y la angloholandesa, pero de mucha preponderancia inglesa, Royal Dutch-Shell. Ellas son las cabezas de los dos grandes trusts petrolíferos que prácticamente dominan el mundo. Con la primera, un sinfín de pe­queñas compañías de denominaciones más o menos similares, nacidas para contrarrestar los efectos de la ley Sherman contra las concentraciones de capital y de empresas. Con la segunda, la Anglo Iranian, prin­cipalmente, y otra nube de compañías desparrama­das por todo el mundo para hacer más elástica la guerra financiera. Una guerra cuyos ejércitos en lí­nea, con avanzadas en todos los puntos neurálgicos del planeta, tienen ceñido al mapa de la tierra el cinturón de la riqueza.De norte a sur del continente americano—Canadá, Estados Unidos, México, Venezuela, Colombia, Perú, Argentina—y de este a oeste del euroasiàtico y oceáni­
co—Indonesia, Koweit, Irak, Irán, Arabia Saudita, Egipto y también ya algunos países de Europa en pequeña escala—se extienden como tentáculos las redes de intereses entretejidos de la formidable in­dustria. En 1946, la suma total de los capitales in­vertidos en esta industria se elevaba a 27.000 millo­nes de dólares. El impulso de estos últimos años ha hecho elevar estas inversiones en la campaña 1951-52 a 40.000 millones. En 1922 era norteameri­cano el 50 por 100 del capital extranjero invertido en empresas petrolíferas fuera de los Estados Uni­dos. Hacia 1941, este porcentaje se había reducido a sólo el 40 por 100, debido principalmente a la com-
E L  P E T R O L E O  E N
Al sur de Río Grande se acalta el mundo de habla inglesa, pero no el de los intereses anglosajones. Al sur de Río Grande el petróleo quizá no influya tanto en los hombres como los hombres en el petró­leo. Todavía, cuando se habla de México en rela­ción con el codiciado líquido, es corriente escuchar la palinodia de los que se unen al coro de las lamen­taciones porque una cierta turbulencia política, una peculiar manera de ser apasionada, impide el libre juego de los intereses en ese aspecto. Confesamos que a nosotros nos parece formidable el hecho de que cuando se piense en grandes especulaciones haya
petencia inglesa. Aun así, la supremacía yanqui es incuestionable, pues, aunque pequeños, hay también, junto a los ingleses, otros intereses en juego, princi­palmente franceses, holandeses y japoneses.En América, la guerra pacífica de los grandes trusts lia podido desencadenar guerras auténticas. Para na­die constituye un secreto que hubo intereses britá­nicos y americanos encontrados que dieron origen a la lucha por la posesión del Chaco entre Bolivia y Paraguay. He aquí la lucha de los hombres puestos al servicio de la riqueza. Pasará mucho tiempo to­davía antes que consigan dominarla y reducirla a su servicio.
H IS P A N O A M E R IC A
que contar primero con el carácter de unos hombres. Tal vez la violencia con que los problemas suelen plantearse es el mejor indicio de la vitalidad de un pueblo.Los yacimientos mexicanos son una prolongación geográfica de los de los Estados Unidos, desde la Baja California hasta el istmo de Tehuantepec, des­de Ojinaga, en Chihuahua, hasta el Estado de Oaxa­ca. Aunque las prospecciones realizadas no permiten formarse aún una idea exacta de la magnitud de la reserva, puede anticiparse que los yacimientos sin explotar son del orden de las grandes producciones.
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Mexico fué de los países hispanoamericanos que an­tes comenzaron las explotaciones petrolíferas (en 1904). Desde entonces, en una carrera ascendente, que culminó en 1918, México llegó a ser el segundo productor del mundo, con cerca de la cuarta parte del total mundial. La producción mexicana se veía crecer de día a día. En 1910, por ejemplo, cuando se descubrió el pozo cuatrero del Llano, se obtuvie­ron en el mismo hasta 100.000 barriles diarios por espacio de dos meses. Sin embargo, toda esta explo­tación no se hizo sobre la búsqueda racional de nue­vos yacimientos, sino sobre el agotamiento de los ya descubiertos. Toda esta inmensa riqueza productiva estaba entregada totalmente a intereses extranjeros encontrados. Y encontrados incluso con los intere­ses nacionales de México. Desde 1918, este complejo de circunstancias provocó el que decayese gradual­mente la producción hasta un volumen despropor­cionadísimo respecto a sus auténticas posibilidades. En 1935, el orden de los intereses en la explotación petrolífera mexicana era el siguiente :
Por 100
Norteamérica ......... 70Gran Bretaña ......... 27México ...................  3En 1939 se decretó la nacionalización. Desde enton­ces, lo que antes controlaba principalmente Stan­dard Oil Co. y Royal Dutch-Shell, por mediación de sus innumerables compañías auxiliares, lia pasado a depender directamente de Petróleos Mexicanos (Pe- mex), quien ha empezado una fructífera labor con una base auténticamente nacional. Naturalmente, las dificultades de adaptación a este nuevo estado son inmensas, y contra ellas Pemex lucha aún denodada­mente, pero se prevé para un futuro próximo un resurgir vibrante de la industria. Ultimamente, Pe­mex, en una escala reducida, ha dejado intervenir intereses norteamericanos a fin de facilitar nuevas prospecciones, y efectivamente, después del recono­cimiento de una extensa zona en el norte del país, se aseguró que el área de los 4.400 kilómetros cua­drados concedidos constituía sin duda uno de los yacimientos más vastos y más ricos de toda América.México, en este sentido, se puede tomar como ejemplo sintomático de todos los países hispanoame­ricanos, al menos en lo que a su aspecto económico se refiere. Con México, los grandes países poseedo­res de petróleo de Hispanoamérica son Venezuela —el que en la actualidad posee una industria más pujante y que es el mayor exportador de todo el mundo—y Colombia, que todavía no lia puesto en marcha todo el mecanismo industrial, pero que po­see una riqueza inmensa en reservas. En menor es­
cala, Perú, Ecuador, Paraguay, Argentina y Bolivia poseen yacimientos y reservas cuyo interés es más local, y, por último, Chile y Brasil, cuyos yacimien­tos son de una mínima importancia.La enormidad de la industria petrolífera de Ve­nezuela se extiende en cadenas de yacimientos que ya alcanzan casi toda la faja costera del país. El pri­mer pozo se perforó a expensas de una empresa nor­teamericana a orillas del lago de Maracaibo. Desde entonces se practicó una política de puerta abierta a los capitales extranjeros que permitió en un prin­cipio una gran afluencia de capitales angloholande- ses y más tarde norteamericanos, los cuales paulati­namente fueron adueñándose de la mayoría de las explotaciones. Las reservas seguras aumentan consi­derablemente cada año, y el índice de producción sube en porcentajes verdaderamente fantásticos. Cada día nuevos y nuevos pozos, los característicos der- 
ryks, que invaden las tierras que antaño fueron agrí­colas, el lago de Maracaibo, donde el petróleo está a pocos metros _de profundidad, que ve perdida la tranquilidad de sus aguas por un bosque férreo de to­rres de sondeo... La ciudad misma de Cabimas, junto a Maracaibo, ofrece constantemente un espectáculo alucinante : en medio de un calor agotador, el cielo permanentemente rojo de los gases en combustión, una arquitectura de fábricas y de oleoductos y el persistente olor al oro de la piedra.Venezuela es un ejemplo de país transformado por el petróleo. En el transcurso de sólo cuarenta años ha cambiado totalmente su fisonomía económica y social. En la actualidad, casi la mitad de la renta nacional proviene de la industria petrolífera, y úl­timamente el petróleo representa el 90 por 100 de la exportación. Un brusco florecimiento, que determina una revolución económica y social en un país tradi­cionalmente agrario. El destino de todo un pueblo que cambia de rumbo en un brevísimo período de tiempo. Cada día la industria necesita más y más brazos y tienen que improvisarse profesionales a toda marcha en las escuelas técnicas facilitadas por las mismas empresas. Un reclutamiento de personal que cada día resta un mayor número de hombres a todas las otras labores, especialmente a la agricultura, con el consiguiente encarecimiento de todos los productos. Este contraste fisionòmico del país, a los pocos años de establecerse la industria, concuerda perfectamen­te con el antagonismo de sus regiones no industria­les. Los más modernos métodos de la civilización, proporcionados por una súbita riqueza, a pocos pa­sos de la selva más angosta.Colombia constituye más una promesa en. este or­den que una realidad. Se tiene la certeza de que sus reservas son inmensas. La selva que cubre el valle
del río Magdalena es riquísima en yacimientos. Al mismo tiempo, las prospecciones que se realizaron en la Colombia oriental dieron también resultados •muy positivos. El primer yacimiento se encontró pre­cisamente en la selva del Magdalena, a 500 kilóme­tros de la costa, e inmediatamente fué adquirido por un grupo financiero norteamericano. Los intereses petrolíferos norteamericanos en Colombia afectan de un 80 a un 90 por 100 de las concesiones. Un gran oleoducto, que franquea los Andes a 1.700 metros de altura, une estos yacimientos con la costa, desde donde el petróleo sale expedido para las grandes re­finerías de los Estados Unidos.En el Perú, aunque también las concesiones nor­teamericanas son de la misma cuantía de las de Co­lombia, se obstaculiza en la medidá de lo posible la política de puerta abierta de intereses. Empeñado en su transformación económica nacional, acota un poco las concesiones y crea una empresa nacional para la explotación de petróleos en la región de Zorritos, la Empresa Petrolera Fiscal.Con el Perú, la Argentina protege sus reservas y cada día realiza una más amplia labor de prospec­ción y búsqueda de nuevos yacimientos en un te­rritorio que se extiende desde la frontera boliviana hasta la Tierra de Fuego. Se ayuda del capital norte­americano para esta labor, pero su industria conser­va un carácter marcadamente nacional.Chile cubre sus propias necesidades y acelera el trabajo de prospección y equipo de nuevos yacimien­tos, con vistas a una mayor demanda de su consumo nacional. Asimismo limita en lo posible la injeren cia de capital estadounidense para asegurarse la au­tonomía en este ¿¿¿-den.El Brasil, aunque en posesión de varios yacimien­tos, se encuentra todavía en estado embrionario. Ne­cesita importar para atender a sus necesidades, y la explotación racional de los yacimientos propios re­quiere un sistema de oleoductos de dificilísimo tra­zado y de elevado costo.En Bolivia y Paraguay hay manifestaciones de gran importancia, especialmente en las regiones del Cha­co y Yacuiba, pero todavía, salvo pequeñas excep­ciones, no se ha puesto en marcha el mecanismo de su industria.En definitiva, Hispanoamérica entera se encuentra pendiente de una transformación radical de su eco­nomía y de su industria y una principalísima base de esta transformación es el petróleo. Asistimos a la época en que ella se inicia, y aunque los intere­ses se encuentran diabólicamente entretejidos, hay una pujanza virgen en su poderoso cuerpo que la hará, sin duda, salir triunfante de la dura prueba.
BREVISIMA SOCIOLOGIA DEL PETROLEO
Se asegura que el paisaje de un campo petrolífero es realmente dramático. Donde el negro líquido cae, no vuelve a crecer la hierba. Y sobre la tierra calci­nada, el bosque de torres de perforación, las tube­rías, los depósitos y las construcciones que sostienen los aparatos de sondeo. Hay en todo ello, induda­blemente, un nuevo orden de belleza. Es ia belleza de la fuerza, de lo funcional, de lo utilitario y de lo que se sabe transformado por el hombre. Quizá por ello mismo, una atávica atracción hace llevar este paisaje allí donde esta dramática desolación pa­rece ser la norma imperante. Las áridas estepas de Texas y de México, los desiertos del Oriente Medio, las llanuras de la Alta Siberia y hasta también los bosques ecuatoriales de Borneo y del Amazonas, in­corporan a su severa fisonomía especial la original fisonomía del campo petrolífero. Ninguna explota­ción minera transforma tan fundamentalmente el pai­saje. En ninguna tampoco se adaptan tan radical­mente a la aridez de un campo apenas colonizado esa fauna de aparatos tan característicos de la civili­zación que estamos viviendo.Y es que, sin duda, es el petróleo el más sinto­mático producto de nuestro tiempo. Con él, mejor que con ningún otro, se podría trazar un paralelo de todas nuestras virtudes y también de todos nuestros defectos. Más que ninguno, es el producto que pue­de originar fricciones entre los pueblos ; es el poder energético productor de mayor caudal de riqueza suntuaria y, sin duda, el que más profundamente ha marcado al hombre medio de nuestros días, al hombre-chófer de Keyserling. Y a través del hom­bre, a esa superior individualidad que es todo un pueblo.Un país productor de petróleo es casi por defini­ción un país rico. Pero hasta ahora todo el gran caudal de la riqueza generada no va dirigido ínte­gramente al país poseedor. En los países de una economía no desarrollada hay un período inicial en el que necesariamente tiene que practicarse la polí­tica de puerta abierta a los capitales extranjeros, lo cual crea un cierto régimen de dependencia del que es difícil liberarse. México primero, y más tarde Persia, decretaron drásticamente la nacionalización de la industria ; pero ésta es una medida erizada de peligros, que a veces (Pasa a la pág. 56.)
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A hora  que está sola, ahora que ahí b r illa ,
¿qué a lta , qué cercana, qué ro tunda  y precisa!
M ira d la : sólo pesa un pedazo de sueño, una  
ven tana  a b ie rta , una f la u ta  sonando 
en lo  p ro fundo  de un va lle  verde y  t ib io .
Qué delgada pureza desatada, qué fu r ia  
de aromas inocentes alzándose en la noche.
Qué m ano joven ésa cavando en lo p ro fundo  
el rum or de una lám para  a n tig u a  y  necesaria.
V enc ida  va la  sombra por ciudades y  campos, 
sobre ru inas y  escombros, sobre tem plos perd idos, 
huyendo de esa fresca reg ión , de ese liv iano  
resp landor que da a la  p iedra  su origen verdadero, 
m ientras e l hom bre abre las puertas de su casa, 
m ira  a l c ie lo , oye e l rum or de la noche 
y regresa a encender la  lum bre  
que ha de a rder, silenciosa y  exacta, 
alrededor de l sueño.
E s to s  d ía s  c o m ie n z a n  a  a p a g a r s e  t r i s t e m e n t e  
c o m o  s i u n  in v ie r n o  in e s p e r a d o  d e s t r u y e r a  s u s  c a r n e s ,  
in u n d a r a  la s  t i e r n a s  r e s id e n c ia s  d e  a n t ig u a s  r e a l id a d e s .
Es e l  t i e m p o  m e jo r  d e l  a ñ o .  C a n t a  a b r i l  s o b re  e l c a m p o .
L a s  e s p ig a s  se  d o b la n  f r e n é t i c a s  b a jo  u n  s o l t o r r e n c ia l  y  h e rm o s o
Y  s in  e m b a r g o ,  t o d o  e m p ie z a  a  c a e r ,  in c l in á n d o s e  
b a jo  e l p e s o  in s e n s ib le  d e  a lg o  le n t o  y  t e r r i b l e ,  
a u n  e n  m e d io  d e  e s ta  c o lm a d a  m a r a v i l l a .
¿ Q u ié n  a f i r m a  q u e  h a  d e  s e r  e t e r n a  
e s a  d ic h a  d e  m i r a r  la s  t a r d e s  
c o m o  e n  u n  c r o m o  a n t i g u o ,
a c a r ic ia d a s  p o r  la  a le g r í a  d e  la  i n f a n c ia  o  d e l  a m o r ?
H a y  t a n t o s  c u e r p o s ,  t a n t a s  h is t o r ia s ,  t a n t o s  
o s c u ro s  s u e ñ o s  m u t i l á n d o s e ,  a r r a n c á n d o s e  
a  p e d a z o s  la  a le g r í a ,  q u e  n o  e s  p o s ib le  
d e te n e r s e  a h o r a  a  m i r a r  la  r o s a .
H a y  t a n t o s  p r e s a g io s ,  t a n t a  e t e r n id a d  v e n c id a ,
t a n t o  v a r ó n  d e s n u d o  c la m a n d o  m is e r ic o r d ia  e n  s u  d e s ie r t o ,
q u e  se  f a t i g a n  la s  p ie d r a s  c o n  e l l l a n t o ,
q u e  la s  e s p a d a s  se  r o m p e n  c o n  i n ú t i l e s  s o n id o s
f r e n t e  a  lo s  m u r o s  d e  la s  c iu d a d e s  t r i s t e s
y  e l  h o m b r e  h a  d e  e m p e z a r  a  c u id a r  s u s  h e r id a s
c o n  a m o r  o  c o n  o d io  o  c o n  r a b ia  s i le n c io s a .
E l m u n d o  e s  u n  r í o  t u r b i o  q u e  g o lp e a  c o n  l e n t i t u d  s o b e r b ia  
la s  c la u s u r a d a s  p u e r t a s  d e  la  v id a  a n t i g u a .
S e  e x t ie n d e  u n  in c e n d io  p o d e r o s o  y  t e r r i b l e  
q u e  d e r r ib a  lo  f r á g i l  d o n d e  m o r a  e l  r e c u e r d o .
F re s c a s  c a n c io n e s ,  lu c e s  d e  lo s  d ía s ,  d ic h a  in e s p e r a d a ,  
h e  a q u í  q u e  se  a p a g a n ,  q u e  s e  o l v id a n ,  q u e  m u e r e n .
Y  u n a  n e g r a  c a m p a n a ,  s o la  e n  la  t a r d e ,  s o la ,  
t a ñ e  p o r  e n c im a  d e l  h o m b r e ,  c a e  s o b re  s u  c o r a z ó n ,  
h i r i é n d o le  y  c a v á n d o le  u n  h u e c o  d e  t r i s t e z a .
J O S E  R A M O N  M E D I N A
N a c i ó  e n  S a n  F r a n c i s c o  d e  M a c e a r a ,  E s t a d o  
G u á r i c o  ( V e n e z u e l a ) .  T r a b a j ó  v a r i o s  a ñ o s  c o m o  
t i p ó g r a f o  e n  l a  p o b l a c i ó n  m i r a n d i n a  d e  O c u -  
m a r e  d e l  T u y .  E s  d o c t o r  e n  C i e n c i a s  P o l í t i c a s  
d e  l a  U n i v e r s i d a d  C e n t r a l  d e  V e n e z u e l a .  E n  e l  
a ñ o  1 9 4 4  o b t u v o  e l  p r e m i o  ú n i c o  e n  e l  c o n c u r s o  
d e  p o e s í a  a b i e r t o  p o r  l a  A c a d e m i a  d e  L e t r a s  
C a s t e l l a n a s  d e l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  C h i l e  p a r a  
e s t u d i a n t e s  d e  s e c u n d a r i a .  E n  1 9 5 0  o b t u v o  e l  
p r i m e r  p r e m i o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  p o e s í a  p r o m o ­
v i d o  p o r  l a  D i r e c c i ó n  d e  C u l t u r a  d e  e s t e  I n s t i -
t u t o .  H a  p u b l i c a d o ,  a d e m á s  d e  n u m e r o s o s  a r ­
t í c u l o s  s o b r e  l e t r a s  y  a s u n t o s  j u r í d i c o s ,  l o s  s i ­
g u i e n t e s  l i b r o s  d e  p o e s í a :  Edad de la e speran­
za, Vísperas de la aldea, Elegía  y  Rumor sobre 
diciembre. E n  1 9 5 1  s i g u i ó  c u r s o s  e s p e c i a l e s  d e  
D e r e c h o  e n  R o m a ,  p a s a n d o  l u e g o  a  P a r í s  y  M a ­
d r i d  a n t e s  d e  s u  r e g r e s o  a  V e n e z u e l a .  E l  d í a  2 5  
d e  j u n i o  d e  1 9 5 2  l e  f u e  o t o r g a d o  e n  B a r c e l o n a  
( E s p a ñ a )  e l  p r e m i o  J u a n  B o s c á n ,  d e l  I n s t i t u t o  
d e  E s t u d i o s  H i s p á n i c o s ,  p o r  s u  l i b r o  d e  p o e s í a s  
Texto sobre el tiempo.
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M VN DO 
H I S P A N I C O
Aquí termina el Madrid actual, limitándose el núcleo urbano por una zona verde, repoblada en los últimos años sobre lo que fue el Parque del Oeste, destruido por la 
guerra. El gran edificio en construcción que se advierte en primer término es el ministerio del Aire, cuyo proyecto, inspirado en las Invariantes de la arquitectura española, 
se debe a Luis Gutiérrez Soto. A la izquierda puede verse un bloque de viviendas para catedráticos, con el que se inicia la zona edificada de la Ciudad Universitaria.M A D R I D  f l O Y  P A C A  E LA M O  2  O O O
P o r  L UI S  G.  DE C A N D A M O
Y a ha nacido el M adrid de l año 2000, una ciudad 
grandiosa y atractiva concebida conform e a 
un estudio de colosal envergadura urbanística 
y de perfecto eq uilib rio  orgánico. Este M adrid que 
presentamos hoy a los lectores de M vndo H ispánico 
difiere de la capital ín tim a y castiza del p rim er tercio 
del siglo XX ; el M adrid que aun boy evocam os con 
un postrim ero llanto de despedida ; el de las te r tu ­
lias intelectuales del 98 ; ese M adrid de concentrado 
carácter, un poco chismoso y provinciano , «pueblo 
alegre y pintoresco y fácil para todo el m undo», al 
decir de B aroja, «ceñido todo en torno  a la Puerta  
del Sol, lo que perm itía  que nuestra plaza central 
fuese una especie de Corte de los M ilagros». Este 
M adrid, repetim os, es solam ente el zigoto, la célula 
determ inante de la gran ciudad estelar del año 2000, 
cuyo velo se descorre en  estas páginas.
1939. He aquí la fecha in ic ial de la elaboración 
de los estudios y proyectos que habían  de dar lugar 
a la nueva fisonom ía de la ciudad. En este año, en 
que se abre la etapa form ativa de la postguerra , el 
Gobierno español determ ina la creación de una Jun ta
de R econstrucción de M adrid, organism o in te rm in is­
terial de am plia colaboración en el que se rep resen­
tan las instituciones y órganos estatales interesados 
más o menos directam ente en los num erosos p rob le­
mas de la capital. Esta Jun ta  disponía de una ponen­
cia técnica de au toridades provinciales y locales y 
de una oficina técnica, de la que form aban parte 
diez arquitectos, seis ingenieros de cam inos, tres in-
25
t En este plano aparecen perfectamente definidos los principios en que 
se fundamenta la ordenación urbana de Madrid. Se compendian estos 
principios en los siguientes puntos: capitalidad, comunicaciones, zoni- 
ficación, vivienda y espacios verdes. La capitalidad es su razón de ser.
El Madrid histórico, presidido por el Palacio Real y el Campo del 
Moro, se reproduce fielmente en esta fotografía. Tras la admirable 
armonía neoclásica del Palacio de Oriente queda una gran zona 
amorfa y desorganizada, que será objeto de rápida urbanización.
De izquierda a derecha, el jefe nacional de Urbanismo, don Pedro 
Bidagor; el director general de Arquitectura y comisario del Gran Ma­
drid, don Francisco Prieto Moreno; nuestro colaborador luís G. de 
Candamo y el arquitecto señor Méndez, sobre un sector de la maqueta.
Ï ÏÉl ■ L ' ' vBj
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M a d rid , observado desde la Casa de Cam­
po, es decir, desde el norte , o frece ya una 
panorám ica de gran v ita lid a d  y contraste. 
A  la derecha, la mole serena y arm ónica  
del Palacio Real, símbolo de la Corte.
El acceso a Madrid por el norte se realiza por esta grandiosa avenida del Generalísimo, a cuyos lados se construirá un barrio de residencias de lujo y de tipo medio, todas 
ellas dotadas de un concepto arquitectónico ultramoderno. A la izquierda aparece el gran campo de deoortes de Chamartín, y a la derecha, el núcleo de los Nuevos 
Ministerios. La expansión de la ciudad por este sector revestirá un carácter de gran empaque urbanístico, como corresponde a la jerarquía histórica de la capital.
genieros industriales y un  ingeniero  de m ontes. Este 
equipo, enfren tándose, conform e a un criterio  ex tre­
m adam ente realista y docum entado, con los p rob le ­
mas presentes y fu turos de la ciudad, redactó una ley, 
aprobada por las Cortes y el Consejo de M inistros 
en el año 1946 : la  «Ley del G ran M adrid». La p re ­
ocupación del Estado po r los problem as u rban ísti­
cos, de tanta im portancia económ ica y social, de ter­
m inó que se crease la Com isaría de O rdenación U r­
bana de M adrid, así como una serie de Jun tas de 
O rdenación provincial, que van recogiendo las expe­
riencias de la capital y que se in tegran bajo una 
Jefatura N acional de U rbanism o.
REALIDAD FISICA DE LA CONGESTION URBANA
E l M adrid de cuatro m illones de habitantes del 
año 2000 puede parecer de prim er in ten to  el resu l­
tado de un  propósito  de vanidad estatal, m ovido por
un equivocado concepto centralizador. Nada hay más 
ajeno a la  realidad , puesto que, por el con trario , el 
G obierno español desea frenar en lo  posible el éxodo 
em igratorio  del campo hacia la c iu d ad ; pero tam ­
poco olvida que este éxodo obedece a leyes casi físicas 
cuya m odificación ofrece enorm es dificultades. E l cre­
cim iento de la población española se atiene, desde 
e l censo provisional de F loridab ianca, realizado en 
1787, a un  porcentaje casi invariab le , del 10 por 100 
decenal. E l n ivel ru ra l español sabem os que se satura 
fácilm ente y su exceso tiende a llen ar los cupos de 
absorción de las nuevas fuentes de riqueza, situadas 
en  las villas y capitales de com arca, hacia las cuales 
se v ierte un  caudal de inm igrantes que determ ina 
e l 15 por 100 de su crecim iento decenal. Q uedan 
todavía cien ciudades españolas que experim entan un 
crecim iento doble al de la natalidad , es decir, del 
20 p o r 100 decenal. E l Estado procura d istraer estas 
concentraciones de población por el único m edio efi­
caz, que es la colonización, en el sentido m ás com ­
pleto y profundo del térm ino , de grandes zonas 
de España y el em plazam iento de los nuevos com ­
plejos industria les en lugares convenientes, que ac­
túen como ventosas de la superpoblación u rbana, tal 
como se está haciendo con la nueva siderurgia de 
Avilés. Sin em bargo, será muy difícil que esta ac­
ción pueda detener el aum ento de M adrid, por lo 
cual ha sido necesario prever esa cifra de los cuatro 
m illones de habitantes.
M ADRID, SISTEMA SOLAR
El crecim iento de la ciudad no se ha dispuesto en 
el sentido am orfo y progresivo de la m ancha de 
aceite, sino que se fija un  núcleo continuo con ca­
pacidad para dos m illones de habitantes dentro de 
un  cin turón  constitu ido por una gran autopista que 
se sitúa en un  anillo  verde. E l (Pasa a la pág. 55.)
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" C A M P A N A  L A  D E  L A  V E L A  
C A M P A N A  L A  D E  G R A N A D A '
EI patio  c ircu lar del Palacio de Carlos V, sum a perfección de la ar­q u itec tu ra  renacentista, sirve de escenario  a la O rquesta N acional de España, d irig ida  en este concierto por el célebre Jean  M artinon.
El Paseo de los Cipreses, en el Generalife, sirve de cam ino a la aus­tera  y ard ien te  procesión de  estas parejas del «ballet» de Antonio, cuya cadencia  se tem pla al ritmo tem bloroso de las castañuelas.
S IENDO  España un país de insó lita  
belleza n a t u r a l  y de profusos 
ecos históricos en todas sus reg io ­
nes, seguram ente no existe en e lla  o tra  
ciudad con m ayor em bru jo . El castillo  
rojo de la A lham bra  dom ina el pob la ­
do árabe con las casas encaladas y ios 
conventos del A lb a ic ín . La nuerta  real 
del G enera life , donde todos los encan­
tos de los sentidos han sido prev is­
tos, constituye  un edén creado por el 
f in o  esp íritu  de los monarcas naza - 
ritas  en un encuadre de insuperable  
efecto  pa isa jis ta . El a ire de Granada  
es un exc ita n te  de la sensib ilidad para 
cuanto  sea fru ic ió n  del co lor, del so­
n ido , de la fo rm a  y, en suma, de los 
goces más intensos del esp íritu . El 
nombre de G ranada es, en si. m ismo, 
pura eu fon ía , evocadora de un ja rd ín  
s ingu la r, más próx im o a la  im a g ina ­
ción coránica que a la rea lidad  a to r­
m entada y adusta del sig lo X X . En 
este fondo de sensaciones se encuen­
tra  el ac ie rto  de encuadre de los fes­
tiva les de música y danza, que reúnen  
al com ienzo de cada verano, entre  las 
frondas del G enera life  y en los patios  
cortesanos y sim bólicos de la A lh a m ­
bra , a los elementos a rtís ticos más 
destacados de Europa. Este año, el pa ­
t io  c ircu la r del Palacio de Carlos V , 
m ag is tra l lección de arm onía renacen­
tis ta , s irv ió  de em plazam ien to  a los 
m agníficos conciertos de la Orquesta  
N aciona l, d ir ig id a  por A ta ú lfo  A rg e n ­
ta  y Jean M a rtin o n , M o z a rt, V iv a ld i,  
Ravel, W eber, Schum ann, R imsky K or­
sa ko ff, Brahms, M endelssohn, Dukas y 
Beethoven a lte rna ron  con los maestros 
modernos españoles ya clásicos: G ra­
nados, A lb é n iz  y Falla. Pero precisa­
m ente en Falla, el gran compositor 
granad ino , se c ifró  la clave de los con­
ciertos de Carlos V . El fo rm idab le  es­
fuerzo  de p ro fund idad  en la música 
popular española de las «Siete C an­
ciones» fué  seguido por el resumen 
del «Concerto para c lav icém ba lo» , 
ejem plo de depuración expresiva en 
la m ayor pureza de tim bres o rquesta ­
les. Pc-r ú ltim o , «El re tab lo  de Maese 
Pedro», a tenido  a las fuentes de la 
vie ja  música caste llana de vihue la .
La danza española, representada en 
el «ba lle t»  de A n to n io , encontró su 
con trapun to  en la arm onía clásica de 
M a rg o t Fonteyn y M ichae l Somes. Si 
el G enera life  y  el Palacio de Carlos V  
encuadraron espectacularm ente estas 
espléndidas m anifestaciones de a rte , 
el pa lacio  árabe, con sus ritm os in ­
tim es, d irig idos a la in d iv idua lidad  de 
cada espectador, s irv ió  de '.lim a  a la 
m ágica fluenc ia  de la  g u ita rra  de A n ­
drés Segovia. Granada no ha sido sólo 
un escenario, sino a lgo más: el alm a  
viva, sonora y con tem p la tiva  de los 
fes tiva les ; pero G ranada debe a la 
f in u ra  de A n to n io  Gallego B urin , d irec­
to r genera l de Bellas A rtes , ca tedrá­
tico  y an tiguo  alca lde de la ciudad, 
la rea lizac ión  de esta sublim e fiesta  
de música y danza que ha congregado  
a los más sensibles espectadores de 
toda Europa en tre  las frondas del Ge­
ne ra life , los órdenes clasicistas del pa­
t io  de Carlos V  y los salones de la 
vie ja  corte  naza rita  de la A lham bra .
Desde una ven tana  de la Alham ­bra, se recorta sobre el poblado árabe del A lbaicín  la silueta m á g ic a  d e  M arg o t Fonteyn .
Entre el a ire renacentis ta  que c ierran las piedras del Palacio de Carlos V , en G ranada, se a lzan  las evocadoras fig u ra s  de la danza. A n to n io , en esta ocasión, ha puesto  
sus conocim ientos coreográficos e in te rp re ta tivo s  a l servicio de esta estam pa, que él ha conseguido, adaprando la  sobre una sonata del sig lo X V I I I  de! padre Soler.
U N  D I A  E N  L A  G L O R I A
PERSONAJES: E l chambelán de la G loria, 
E l heraldo, Sarah Bernhardt, J uana de A rco, 
E lla, Don J uan, N apoleón, E l famosísimo R o­
bert L orry y D iego Corrientes.
Una gran terraza, de bianco pavimento, a eleva- disima altura sobre este mundo nuestro minúscu­lo y sin importancia. Al final, bella balaustrada dividida en dos cuerpos simétricos para dar lu­gar en su centro a una escalera de acceso al re­cinto. Todo blanco, menos el fondo, que, detrás de la balaustrada, es un cielo azul, rico y ufano. Luces claras de aurora ingrávida y contenta. Y
F A R S A  EN UN A C T O
P O R
V I C T O R  R U I Z  I R I  A R T E
en todo, misterioso, inexplicable, un subrepticio vaho sobrenatural...
(Cuando se levanta  el telón, u n  raro persona­
je, ju ven il y  lisonjero, m on ta  guardia  jun to  a la 
escalera. E s  el H eraldo. S u  atavío, como el am ­
biente, es p u ra  im aginación y  fan ta sía . S u s  p ier­
nas, m ozas y  ágiles, revestidas con m allas blan­
cas. Sobre su  cabeza, u n  gorro gracioso rematado  con rojo pom pón acaracolado. Y  en la m ano, una  
gran  trom peta  m etálica, larga y  reluciente. Otro individuo, rechoncho, repolludo, pasea con fachen ­
da solemne y  es tra fa la ria : el Chambelán. Lleva, 
sin  n in g u n a  altivez, un ifo rm e de o ficia l de la 
G uardia de la Corte Im peria l de N icolás I I . Botas  
charoladas. E spuelas de p la ta . G uerrera  con bo­
tonadura  relum bran te. U na fija  enorme de con­
decoraciones. B igotudo como uri cosaco de f i lm .. . )
H eraldo.— ( U na pausa. V oz joven  y  emocionada.)Vea el señor Chambelán... Ya amanece.
Chambelán.— (F rotándose las m anos.) Sí hace fresquito.Heraldo.— ( Con m isterio .) Con su permiso, señor 
Cham belán. (B lande la trom peta .) Es la hora. Chambelán.—Sí, sí. Toca, hijo; toca la trompeta.
(E l  H eraldo, cara al cielo, enarbola la 
trom peta  y  prorrum pe en un  clarín  largo 
y  suave. Acaba.)
¡Ajajá! Lo haces maravillosamente, mucha­cho. Cada día mejor... (U na  pausa.) ¿Qué? ¿Sube alguien?Heraldo.— (Inclinado sobre la balaustrada, m ira  
ansioso hacia abajo. Se  incorpora m u y  tris te .)  Nadie...Chambelán.— ¡Qué fracaso!... Es horrible. Ne­cesitamos gente nueva; pero es inútil. Esto se amustia, se entristece... Al parecer, en el mun­do ya no está bien visto preocuparse por venir aquí a la Gloria.Heraldo — ¡Oh!
Chambelán.-—¡Digo! Las buenas gentes van --al cielo. Los malvados, al infierno. Pero aquí, a la Gloria, donde están la inmortalidad y la fama, no sube nadie... Espantoso. No me lo explico.H eraldo.-—Sencillísimo, señor Chambelán. En el limbo nos hacen una competencia escandalosa.Chambelán.—Verdad. Estamos perdidos. Nos ga­nan. (O tra  vez se fro ta  las m anos.) ¡Hum!
Heraldo.— (T r is te .)  Señor, en la Gloria estamos en crisis, porque en el mundo los hombres están en decadencia... No tie­nen ambición. No sue­ñan.
Chambelán.— Be rr .. .  Un asco.
Heraldo.—Así es dificilí­simo venir a la Gloria.Antes... ¡ Oh, eran otros t iem p o s! Hace unos años, en un amanecer como éste, al toque de mi trompeta subieron por esta escalera tres poetas españoles, una danzarina rusa, un vio­linista h ú n g a r o , dos pintores italianos... Un humorista inglés, que se p egó  un t iro . Un príncipe j a p o nés, que se hizo el «harakiri» por amor. Y dos negros yanquis.
C h a m b e l á n . — ¡Hola!¿Dos negros?
H eraldo.— Sí. Uno, cam­peón del mundo de bo­xeo. El otro, senador...Fué un día inolvidable.
Chambelán.— (U n  p o co  
conmovido.) O ye, pe­queño, ¿ rec u erd a s  aquella mañana cuan­do yo llegué aquí, a la Gloria?... ¡Tantos años ya !...
H e r a l d o .— ¡Sí! Lo re­cuerdo perfectamente. Ahí estaba el zar Nico­lás II. Muy emocionado. Muy contento. Abrazó al señor y le dijo: «Querido Alexis... Mi gran duque Alexis. Sólo faltabas tú. Todos hemos al­canzado la Gloria. Nosotros en el patíbulo... Tú, como domador de fieras. ¡Ya estamos to­dos!» Yo me emocioné muchísimo.Chambelán.— ¡Oh! Y yo. ¡Qué día! ¡El zar me quiere tanto!...Heraldo.— Sí. -Por eso las malas lenguas dicen que al señor le nombraron Chambelán de la Gloria por influencias...Chambelán.— ¡ Niño !Heraldo.— (T ransic ión .) ¡Perdón, señor Cham­belán! (T ím idam ente .) Quisiera repetir la lla­mada, señor Chambelán...
diablo, los fantasmas y los aparecidos... Gente pasada de moda.Chambelán.—Ya, ya. Pero mira. Los hombres se han hecho reaccionarios.-No te oyen... Ni uno.
H eraldo.— (D olorido.) E stoy  en ridículo.
Chambelán.—Sí. En la Gloria todos estamos en ridículo. Hasta la trompeta. Berr...H eraldo.— (B ruscam ente, lleno de ira, se encara­
m a sobre la balaustrada, y  g rita  y  gesticula  
hacia abajo.) ¡Oídme!Chambelán.— (A su sta d o .)  ¡Muchacho!H eraldo.—  ¡Oídme! Por la montaña se va la luna con siete estrellas de plata. ¡Amanece! ¡Des­pertad, poetas !
Chambelán.— (Sesudo.) Imposible. Se acuestan tardísimo.
H eraldo.— ¡Oíd! Es preciso despertar para que soñéis vuestro poema inmortal, que os traerá a la Gloria. Levantaos los amadores que soñáis con la gloria de Don Juan! ¡Vivos, vosotros; soldados que queréis ser inmortales, como Gui­llermo Tell, Alejandro Magno o Napoleón! Y vosotros, adoradores de lo generoso y heroico, ¡despertad!, porque el gran sueño de perfec­ción y de heroísmo viene en la amanecida, mien­tras repican las campanas de las aldeas y gri­tan los ruiseñores en los pinos..'. ¡Oídme to­dos!... ¡A luchar por la Gloria! ¡A la Gloria! ¡ A la Gloria !Chambelán.— (F ilóso fo .) No insistas.
H eraldo.— (B ajando, desconsolado.) E s inú til.
Chambelán.;—Tú no sabes... La gente ahora es muy ordenada. Duermen como leños. A las ocho se levantan y hacen gimnasia. El deporte aca­bará con los sueños. Nos arruinan... Una gracia. H eraldo.— ¡Dios! Pero es tremendo. ¡Ah, no, no! Chambelán.— ¡ Cuidado !
( Y  es que el H eraldo, indignadísim o, ha 
trepado o tra  vez a la balaustrada y  toca 
desaforadam ente la trom peta  sin  nota n i orden. Furioso. U n estrépito  morroco­
tudo.)
¡Muchacho, calla, calla! ¡Qué escándalo! ¡Se ha vuelto loco!
( Y  surge, con su gracia  de f ig u r ín  «f in  de siècle'», una evocación sigilosa. Sarah 
Bernhardt, vestida  de blanco y  rosa, a 
la m oda parisiense de su  tiempo, como 
para u n  paseo de m añana en tre el verde y  las cascadas del Bois de Boulogne, con sombrero y  som brilla, su  p iel de arrugas  
im pecables y  sus adem anes de susto .)
Sarah.—¿Qué es esto? Por favor, criatura...¡ Basta!
H eraldo.— (E nrojecido .) ¡ Perdón !
Chambelán.—El pobre... Está desesperado, ma­dame Bernhardt.
S arah.— (M olesta .) Amigo mío, le ruego que no me llame madame Bernhardt. Es vulgarísimo.
Chambelán.— ¡ Madame !
Sarah.—No, no, no... Los artistas no leñemos tratamiento. Mi nombre nada más. (Con gozo y  con orgullo.) ¡ Sarah Bernhardt!
Chambelán.—  ¡ Ah !
Sarah.—Así. Como me decían los críticos, los es­tudiantes, los bohemios del Barrio Latino y un joven del anfiteatro, pesadísimo, que todas las noches me enviaba sus camelias con una carta. ¡El pobre! Se empeñaba en contarme que me amaba y que era ingeniero. Estaba preocupa­dísimo por las dos cosas.
Chambelán.-—(G alán .) Yo hubiera querido ser un muchacho de anfiteatro.
Sarah.— (R íe .) ¡Oh, la, la! Amigo mío, no mehaga la corte. Prefiero que murmuremos de la gente. Le aseguro que la gran trágica Sarah Bernhardt, en el fon­do, es un poco frívola. Ahora, en la Gloria, no me importa confesarlo. Me hubiera g u s ta d o  ser  la  Mistinguette... ( C anta  e inicia unos 
p a s o s  de «c o u p l e t ». T ransic ión .) ¡T r a ig o  la  n o t ic ia  del d ía , Chambelán !
Chambelán.—Diga, diga. Me encanta.
Sarah.—¿No sabe usted? Eleonora Duse y D’An­nunzio han hecho las paces... Están empala­gosísimos.
Chambelán.— ¡ Oh !
Sarah.—Calle ustéd. La gente no tiene forma­lidad ni en la Gloria. E s tá  v i s t o .  (C a n tu ­rrea .) Je suis la petite madame Pompadour... (Acercándose, v o lu b le  
y  m ajestuosa , al H e ­
raldo.) ¿ Por qué te tor­turas, pequeño mío? 
H eraldo.—  ¡ Señora ! 
Sarah.—Ven aquí... ¿Es­tás llo ra n d o ?  D eja . (Sonríe .) Ten ca lm a. Tranquilízate. En el mundo, los hombres oyen todos los días el toque de tu trompeta. R?ben que eres la ilusión y que los llamas a la Gloria, a este- paraíso nuestro, donde vivimos los que en el mundo fuimos famosos. Lo que sucede, hijo mío, es que para conseguir la entrada en la Gloria hay que soñarla primero. Y en este siglo XX los hombres sueñan poco. Están ocu- padísimos y no tienen tiempo para estas cosas. Pero consuélate. Un día, de todos los rincones de la tierra vendrán otra vez a la Gloria los poetas, los músicos, los artistas.
H eraldo.— ¡ Señora !
Sarah.—El pobre... (V olviéndose al Chambelán.)
mmnum
Chambelán.—Duro, hijo. Por probar...
( Otro alarido de trom peta , m ás largo y  
vibrante. A l  term inar, una pausa .)
Te envidio, chico. Años y años tocando ese chisme. Siglos enteros. Y cada amanecer con más' brío. Eres incansable.Heraldo.— ¡ Mi trompeta es inmortal ! ( O rgullo­
so.) Es la que hace sonreír a los hombres cuan- •do sueñan locuras maravillosas que los trae­rán a la Gloria. Es la que inspira sus fanta­sías más hermosas. (C on ternura .) Cuando los soñadores la oyen ya no pueden olvidarla ja­más. Por eso toco al amanecer, que es la hora de los sueños. De noche, los hombres sólo tie­nen visitas desagradables. (D espectivo.) El
\ /  ICTO R  R uiz Ir ia r te , en una decena de años, ha logrado un puesto ve rdadera- 
”  m ente excepciona l en el te a tro  español contem poráneo. «El puente  de los 
su ic idas» , «Juego de n iños» , «Cuando e lla  es la o tra » , «El ap rend iz  de a m an te» , 
«El g ran  m inué» , «El landò de seis caballos» y o trcs  ta n tos  más son los títu lo s  que 
sostienen el é x ito  de pú b lico  y  c rítica  de que V íc to r  Ruiz Ir ia r te  goza en la a c tu a ­
lidad . «Un día en la g lo r ia » , que o frecem os hoy a nuestros lec to res, es una pieza  
m aestra en su género. En la  síntesis que exige la d im ensión  de un solo ac to— única  
obra de esta clase estrenada por el a u to r— , Ruiz Ir ia r te  ha logrado  un in te rés en 
la  tra m a , una novedad en la exposición y una g rac ia  en el d iá logo  que acaso no 
tengan  pa ra le lo  en el te a tro  de nuestros días. M V N D O  H IS P A N IC O , a l dar a co­
nocer hoy a sus lectores esta obra , m an tiene  su costum bre de o frece r las m uestras 
lite ra r ia s  de m ayor im p o rta n c ia  y a c tu a lid ad .
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Se apura porque no viene gente. Parece pie es el empresario.Heraldo.— ¡ Señora !
(U n  fu e r te  resp landor rojizo. Salta el Chambelán y tiem bla Sarah.)
Pero el agua sirve para apagar el fuego.Sarah.— ¡ Chiquilla ! ( Y  salen.)
Chambelán.— (V iéndo la  ir, p a tern a l y  conm ovi­
do.) ¡Admirable muchacha! Es de las pocas personas que, al mismo tiempo, está en el cie­lo, porque fué santa, y en la Gloria, porque fué una heroína...
de ese modo. Usted, que está en la Gloria por lástima. Porque, en realidad, nadie sabe si el burlador de Sevilla ha existido o no.T odos.—  ¡O h!
Don J uan.—-¡Cómo me humilláis! Pero, decidme: ¿por qué no podéis amarme? ¿Es que me en­contráis extraño?¡Mirad!Sarah.—  ¡Dios mío! ¡Fuego! ¡Fuego en la Glo­ria!Chambelán.— (Ind ignad ísim o .) Ca, no señora... Es el faquir.
Sarah.— ¿Quién?Chambelán.— Un chiflado. Un sacerdote indio que un día, en la antigüedad, bailó una danza sa­grada delante de los dioses, sobre una hogue­ra, sin quemarse los pies. Después explotó el truco, se hizo faquir y fué célebre en todo el mundo... Por eso llegó a la Gloria. Ahora está loco. Todos los días enciende fuego y baila un ratito. No tiene remedio... Una lata. Tendré que encerrarlo. (Sa le .)
Sarah.— (R íe .)  ¡Pobrecillo!
(Irru m p e  una pare ja  sin g u lar: E lla y  D on J uan. E lla, airosa, llena de gracia, 
con su  a ire m ixto  de g ran  dam a y  bule­
var. U n tra je  encantador, a lo 1900. S u  
talle, esbelto; su  estupendo sombrero, su  escote blanco y  alegre. D on J uan se a ta ­v ía  como quien es: el g ran  burlador. Pero 
con escasísim a b iza rría ... L as p lum as de 
su  gorrilla  están  lam entablem ente alicaí­das. E lla, delante, como en fu g a , oorque D on J uan la ased ia ...)
Don JUAN.— ¡ Señora !
E lla.—Don Juan... Apártese. Por favor.
Don J uan.— ¡Oídme! (G im otea.) ¡Os lo nido de rodillas!
E lla.—  ¡Por Dios! Antiquísimo. Con esa facha... Don J uan.—  ¡O h!
E lla.— Y esa b a rb a  feísim a.
D on J uan.— ¡Señora! ¡Que soy Don Juan!E lla.—Un cursi. ( Y  sale, fr ívo la  y  burlona.) 
Don J uan.— (D esgarrado.) ¡Ay de m í! 
Chambelán.—  ¡ Pobrecillo !
H eraldo.—  ¡M e da lá s tim a! (V u elve  la Ber­
nhardt.)
Sarah.—  ¡Pero, Dios mío! Don Juan de rodillas... Chambelán.— El pobre... Tiene un sino... Es un fracaso.
(R odean a D on J uan, que está  acongoja- 
dísimo. E l  Chambelán le incorpora y  le da golpecitos en el hom bro.)
(P or el lado opuesto, u na  singu lar  f ig u ra  lanza u n  grito  de angustia . 
E s  J uana de A rco. G ran espada en la cin tura . Pecho cubierto con co­
raza  y  una  cru z grabada. Sobre sus 
hombros se despliega una  m elena  clara, casi rubia. H a gritado por­
que toda ella está  llena de u n  in ­
menso terro r ... Los brazos, ex ten ­
didos; los ojos, m u y  a b ierto s ...)
J uana.—  ¡No! ¡A l fuego, no!
S arah.— (Sobrecogida.) ¿Qué dice?
J uana.— ¡E se  fu e g o !  ¡Esas llamas!... ¡Tened piedad de mí!H eraldo.—  ¡Chiss! ¿No sabe? Es Juana de Arco. Una muchacha de Orleáns. Murió por su Dios. La quemaron en una hoguera. Ahora tiembla cuando ve una llama... Cree que van a sacrificar­la otra vez.
J uana.—  ¡Piedad!... ¡No lo permitáis! Defendedme. Quieren llevarme a la hoguera otra vez. Mirad : ya encien­den el fuego. ¡No, no, no!... ¡Dios mío! Apágalo Tú. Otra vez el fue­go, no.Sarah.— (Acogiéndola  con ternu ra .)  N i­ña... Querida mía, cálmate. No temas.J uana.—  ¡Señor! Miradlos; son tremen­dos, feroces... Están locos de odio. To­dos los días quieren volver y llevarme al fuego, como entonces. Tienen unas caras horribles. Oigo otra vez cómo chascan los leños, las retamas y las ramas de pino. Apaga ese fuego. Apár­talos. Esos ojos... ¿Por qué me miran así? ¿Por qué me odian? ¡Oh, ese ma­dero es enorme, y me consumirá toda entera! Oídme... ¿Por qué echáis al fuego manojos de romero y hierbabue­na, si sólo sirven para hacer ramos? (E n  u n  trem endo estrem ecim iento .) Un poco de lluvia, Dios mío. Haz que llueva. El agua apagaría en seguida las llamas y yo podría salvarme...Sarah.— (L a  coge y  la acaricia.) Criatu­ra... Cierra los ojos.J uana.—  ¡Me ahogo!
Sarah.—  ¡N o!... ¡Pobre pequeña! ¡Tah bonita!... Todos los días llueve...
(D esaparece el resp landor rojizo de las llam as. O tra  vez luz clara, ya  de día. 
V uelve el Chambelán.)
J uana.— (E scondida en sus brazos.) ¡G rac ias!
Chambelán.— (C ontem pla  el grupo.) Me lo figu­ré. ¡ Condenado faquir ! Si pudiera descubrirle el truco...
J uana.— (E n  una  transición  de gozo va despren­
diéndose de los brazos de Sarah. R esp ira  en triu n fo . Se  acaricia con deleite su  m elena. S on ­
ríe. V uelve a ella u n  tem blor cándido y  alegre. 
Una n iña .) ¡Ay! (C on ten ta  y  sorprendida.) ¿Quién es usted, señora? Nunca la vi hasta hoy.Sarah.— ¡Oh! No es extraño... ¡Esto es tan grande !... Además, yo, en la Gloria, hago una vida muy retirada... No salgo de noche... Vine cansadísima.
J uana.— ¡Qué hermosa es usted! Casi tanto como la Gloria. Y su voz es una maravilla. ¿Vendrá conmigo a la orilla del estanque?Sarah.— (R isu eñ a  y  como encantada.) ¡S í! ...
J uana.— (Cogiéndola de la m ano.) Vamos. Me gusta estar allí horas y horas. ¡El agua es tan azul y tan bella!... Sólo el fuego es horrible.
Chambelán.—  ¡E l pobre Don Ju a n !
H eraldo.— Como todos los días.
Chambelán.— ¡Qué desgracia tiene este mucha­cho con las mujeres! Es una tragedia.Don J uan.— (D e verdad hum illado, con una  rodi­
lla en tie rra .)  Tened piedad, señora. Pensad que soy yo, ¡yo!, Don Juan, quien os súplica. Jamás me incliné ante ninguna mujer. Vos sois la única que rinde todo mi orgullo.E lla.—  ¡Y  dale!
Don J uan.— Os amo. Queredme, por piedad. Pen­sad que os lo pide el hombre al que han amado todas las mujeres de la Humanidad. ¿Por qué huís de mí? (T errib le .)  Ya lo sé. Por ese ma­jadero. Un hombre tan sucio'.
E lla.— ¡ Silencio !
D on J uan.—  ¡U n  hom bre in fe rio r!  ¡U n  esclavo! ¡Eso es!
E lla.— Le prohíbo a usted que lo insulte. ¡ Lla­mar esclavo a un bailarín negro que vino a la Gloria porque se hizo célebre bailando en todos los cabarets del mundo !
D on J uan.— (D ram ático .) ¡Oh, si en la Gloria pudiéramos matarnos unos a otros!E lla.—Debería darle a usted vergüenza hablar
C on J uan.—  ¡D ios! Y p en sar que en este 
momento, en el mundo, h ay  m illares de 
m ujeres  herm osas que sueñan  con­m igo...
Sarah.—  ¡Oh, la, la! No sea usted pre­sumido. Las muchachas románticas sueñan con usted porque no le han vis­to nunca. La verdad es que así, de cer­ca, pierde usted mucho.Don J uan.— (O tro sollozo.) ¡Oh!
Chambelán.—Ea, ea, Don Juan. Vaya. Un poco de valor. (F ilosó fico .) Las mujeres... Serénese. Recuerde que es­tamos en la Gloria.
D on J uan.—-Ella tiene la culpa de que para mí esto no sea la Gloria, sino el infierno.
Sarah.— (C uriosa .) Pero  ¿quién es esa mu i er?
D on J uan.— Señora, ¿es posible que no lo sepáis? ¡E s la  F o rn a r in a !T odos.— ¡ Oh !
Sarah.— (Sub lim e.) ¡Una c u p l e t i s t a !¡ Qué vergüenza !
(D e pronto, el H eraldo chilla y  
adopta m ilita r  posición de firm e .)
H eraldo.—  ¡ Silencio !S arah.— ¿Qué ocurre?
H eraldo.— (So lem ne.) ¡El Emperador!
S arah.—¿Cuál de ellos?Chambelán.— (R everen te .)  ¡Chiss! El Emperador es siempre él. ¡Napoleón!Sarah.—  ¡Bah! Me fastidian los empera­dores y los reyes. Son unos presumi­dos. Parece que nadie tiene tanto de­recho como ellos a estar en la Gloria.
(E n tra  pausado y  tac itu rno ; la ca­
beza baja, una mano a la espalda, 
otra  con los dedos en tre la botona­dura  de la casaca, N apoleón. La  
m irada  en él suelo. U na g ran  abs­
tracción en el incógnito  soliloquio. C ruza delante de los • dem ás perso­
na jes sin  m irarlos siquiera, y  se d i­rige a la  balaustrada.)
H eraldo.—  ¡ Señor !
Chambelán.— ¡Majestad !
N apoleón.— ¿Sin novedad, Chambelán? Chambelán.— Ninguna, señor. Otro día en blanco.N apoleón.— (Desconsolado.) ¿N adie?
Chambelán.—  ¡Nadie! Es una pena.
N apoleón.— (A llá , en el fondo, como hablando 
a la T ierra  desde la g ran  balconada.) ¡ Mundo del siglo XX! ¿Qué gènte es la tuya que entre tantos millones de seres no logras enviarnos a la Gloria un solo hombre todos los días? ¡Qué humanidad habéis formado, tan ruin y tan poco ambiciosa? ¡Cuando pienso que yo soñé con la conquista del universo! Vosotros vivís de nues­tro recuerdo más que por vuestras propias obras. Olvidasteis que vivir es crear una am­bición cada día, y os habéis hecho conservado­res. Vuestra vida es peor que la muerte, por­que dormís sin sueños... Él más humilde de mis soldados llevaba en su mochila el bastón de mariscal. Vosotros, en cambio, en vuestras cabezas habéis tapado con barro el rincón de la fantasía. Todavía no comprendisteis que la vida sólo es bella cuando es el camino para la inmortalidad. ¡ Oh, ni siquiera os sirve vuestra civilización para apretar los ojos y  soñar con más fuerza!
D on J uan.—  ¡Quia; no, señor! Al contrario. La civilización convierte a los hombres en perso-
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(D on J uan y  él H eraldo le su jetan .)
Don J uan.—  ¡C alm a, señor!
T odos.— (Rodeándole.) Diga, diga...
R obert.—Fué inolvidable. Anoche...
(Pero es in terrum pido por la entrada  
atolondrada de u n  nuevo personaje. Es  D iego Corrientes, tocado de m onteri- 
lla, armado de trabuco, patilludo y  
apuesto, en su m ás bizarra evocación.)
¡Oh! ¿Quién es este tipo?
Chambelán.— (M u y  m olesto.) ¡Diego Corrientes! Un pelmazo.
D iego.—Por favor, amigos míos. Ayudadme... H eraldo.— ¡ Señor don Diego !
Napoleón.— ¡Al diablo!
D iego.—Es tremendo, espantoso... He encontra­do una cartera perdida. Tiene dentro muchí­simo dinero. ¡ Figuraos ! No sé qué hacer con ella. Por favor. ¿Estáis seguros de que ningu­no habéis extraviado la cartera?Chambelán.— ¡ Oh !
D on J uan.— ¡Somos pobres, don Diego!
D iego.—Entonces, ¿quién será el desdichado? Es horrible. Diablo, no conozco a este caballero.
¡Ah, bueno!... Usted es nuevo en la Gloria. Me presentaré. Soy Diego Corrientes.
Robert.—  ¡E l bandido!
D iego.— E l mismo, sí, señor. P a ra  servirle .Robert.— (C onten tísim o.) ¡Un bandido español! Y completo; con trabuco y todo. «O-key!»
D iego.— (E ncan tado .) Sí, sí. Eso. ¿Usted tam­bién es bandido?
R obert.— ¡ No!
D iego.— ¡Qué lástima! Es que como a ios de ahora no se los distingue... Y, sin embargo, tiene buena pinta. Serviría. Pero, perdóneme. Me voy. He de encontrar al infeliz que ha per­dido esta cartera. No puedo tener en mi poder un dinero que no es mío. Me quema las manos.
Robert.— ¿D e veras?
D iego.— Sí, sí. Yo, en cuestiones de m oral, soy in transigen te .
R obert.— ¡ Pero esto es interesantísimo !
Chambelán.—E s todo un  hombre.
Don J uan.—  ¡U n caballero!
Sarah.— E s un hombre de honor.
Robert.— (A dm irad ísim o .) ¡Caramba! Entonces, ese trabuco...
D iego.—Qué quiere usted... Hay que vestir el
tipo. L a trad ic ión . La fa m a ... P or algo se está 
en la G loria. Uno ha de ser fiel a su propia 
h is to ria ; en fin, se ve que usted  es nuevo. 
¡V aya! D iscúlpem e... R ecorreré toda ia Glo­r ia  buscando al dueño de esta  c a rte ra . ¡Qué lástim a !, voy a  perder la  m añana y  no podré 
a s is tir  a  clase.
Robert.— ¿A clase?
D iego.— Sí, s í... A lfonso el Sabio me da todos los 
d ías lecciones de Derecho. Hoy me toca el P ro ­
cesal. Adiós, caballero. Diego C orrientes, a  sus 
órdenes. Dios mío, ¿quién será  el desdichado que ha  perdido la  c a r te ra ?  Si la  llega a  encon­t r a r  otro que no fu e ra  yo... Con la  gen tecita  que hay  en la G loria... ( Y  sale.)
Robert.—  ¡E s form idable! ¡E x trao rd in a rio ! Si 
lo su p ieran  en Hollywood...
Sarah.— «Mon chéri!»  (Coge del brazo a  Robert.) 
C uéntanos todo... ¿P or qué has llegado a la G loria? Di. A noche..., ¿qué sucedió? 
Chambelán.— H able, joven. E s un  trá m ite  im ­prescindible.
Heraldo.— T engo u n a  curiosidad...
Sarah.— D ilo.
Robert.— A noche... F u é  m a g n í f i c o .  
«Yes». (E ncantado .) N unca pude im a­
g inarlo . Todas las calles de Hollywood 
con sus luces encendidas... Todos los 
autom óviles parados, sonando las si­
ren as ... Y la  m uchedum bre con su cla­m or : « ¡ R obert L o rry  ! ¡ R obert Lo­
r ry !»  E ra  m aravilloso. Anoche se es­
trenó  m i m ejor película, La vida de Napoleón. Y N apoleón soy yo.
N apoleón.— (Volviéndose a i r a d í s i m o . )  
¡Q uia!Robert.—  ¡ ¡ E h  ! !
Chambelán. —  (Severo .) ¡Pollo! N apo­
león es este señor.
Robert.— N o, no ... Le ju ro  que N apo­
león soy yo. E sto y  segurísim o. N apoleón.—  ¡Oh!
Rorert.— E ste  señor se parece algo, s í... E s curioso. (T ransic ión . R íe .)  ¡Ah, 
vamos ! U sted es el au tén tico . Bueno, 
eso no tiene im portancia .
N apoleón.—  ¡ M iserable !
Robert.— (R iendo .) M u y  g r a c i o s o . . .  
¿Quién lo iba a decir? Pero si lo v ie ra  
el d irec to r..., ¡cuán tos defectos le iba a poner!
N apoleón.—  ¡Cielos! ¿A mí, defectos? 
¿Oís?
R obert.— Le advierto , querido, que en la 
película le he rep resen tado  con todo cuidado.
N apoleón.— (B rinca .) ¡ ¡ E h ! !  ¿Que este 
m am arracho  me ha rep resen tado  a m í?...
R obert.—  ¡O iga!
N apoleón.—  ¡Y en u n a  película! ¡Im po­
sib le!... E s  muchísim o m ás alto  que yo. 
R obert.— N atu ra lm en te , querido. Por eso me eligieron a m í. U sted es dem asia­
do pequeño... No vale.
N apoleón.-—(E xcitad ísim o .) ¡E s espan­
toso! R esu lta  que yo no valgo. ¡D iga, 
pronto  ! ¡ Quiero saberlo todo ! ¡ H a ­
ble!
R obert.-—E s tá  usted  m uy n e r v io s o . . .  ¡T ranquilícese! L a película resu ltó  
soberbia. E n  S a n ta  E len a ... ¡Oh, e ra  
un escenario precioso! ¡U n cielo cla­rísim o! Y muchos alm endros. Aquí, 
allá, en todas p a rtes . Term iné m area­do, lo ju ro . E n  una escena m uy delicada yo a rra n c a b a  u n a  flor del alm endro, la  olía y des­
pués me la  llevaba a  los labios.
N apoleón.—  ¡Qué cu rsi! Yo no hice eso en mi vida.
Robert.— ¿N o?... ¡Qué lás tim a! H ub iera  estado usted  encantador. Y al final, m i m ejor escena: 
su m uerte ... ¡S i usted  su p iera  cómo ha m uer­
to! ¡Oh, estuve gen ia l! F u é  u n a  m uerte  len ta , len ta ... ¡A y! Y m ien tras  tan to , a l fondo, una 
orquesta  de violines in te rp re ta b a  u n a  m archa tr iu n fa l.. .
N apoleón.—  ¡ ¡O h !!  ¿H abéis oído? ¡Yo he m uer­
to con m úsica! ¡Yo¡ ¡ ¡Y o !!  ¡¡N ap o leó n !! 
(R íen  los otros.) ¡C analla!R obert.—-(A sustad ísim o .) Pero, querido. 
N apoleón.—  ¡Calla'd! ¡Llevadlo de a q u í! ... ¡Voy 
a  ex term inarlo !
Robert.—  ¡ Demonio !
Chambelán.—  ¡Dios nos valga!
N apoleón.— ¡Que venga la  g u a rd ia ! ¡A  mí, m a­
riscales ! ¡ F u e ra  ! ¡ ¡ Vivo ! !
ñas de buena educación. Y estamos perdidos. Adiós las bravas aventuras. Las hermosas le­yendas. (S u sp ira .)  Creo que hoy día, en mi país, los seductores más terribles terminan sus lances casándose en los Jerónimos o en San Ginés... (Ruborizado.) ¡Qué poca vergüenza!Sarah.—Es desesperante. La Gloria sin gente nueva resulta aburridísima...
Chambelán.— (M uy triste , como todos.) Berr... Un día tendremos que cerrar. Veréis.
(U n  silencio acongojado. Y  de pronto, 
brinca en el aire u n  grito  del H eraldo.) 
Heraldo.—  ¡ A leluya ! ¡ A leluya !
Todos.— (Suspensos.) ¿Qué?
Heraldo.— (U n  grito  frenético , gozoso, loco. A g i­ta la trom peta .) ¡A leluya!
Chambelán.—  ¡ Chico !N apoleón.—  ¡ Diablo !
Heraldo.—- ¡ A leluya !
Sarah.— H abla. ¿Qué es esto?
(A cuden  todos, presurosos, al lado del 
H eraldo. M iran  por el balcón.)
Heraldo.— ¡Mirad! Sube un hombre.¡Vedlo!
Don J uan.— ¡ Cierto !
Sarah.— (M u y  alegre y  palm oteando.)¡Mirad! ¡Mirad! Viene un muchacho.Un chico.
Chambelán.— ¡Qué joven es!
Heraldo.—Ya era hora. En la Gloria todos tienen reuma.Don J uan.— ¡Ya llega!
Sarah.— ¡Aprisa! ¡Aprisa!
Heraldo.— ¡Aleluya! Aquí está...
(Los demás ba jan  la cabeza, avergon­zados.)
Chambelán.— ¡ Perdón !
Robert.—Pero mi gran triunfo fué anoche... 
(E ntusiasm ado.) Por eso he llegado hoy a la Gloria definitivamente. Para siempre. Chambelán.—-¡Hola! Cuéntanos...
(A p á rta n se  de la en trada para  abrir camino al que llega. E s  R o­
bert L orry. U n mozo de cara mo­
rena. A n c h o s  h o m b r o s , tra je  «sport», terrib lem ente alegre y  des­enfadado. U na alegre distinción, 
entre desenvoltura y  descuido. P lán­
tase en medio de todos y  ag ita  la mano con adem án deportivo.)
Robert.—«Good bye!» ¡Hola, mucha­chos !
Chambelán.— (E n  funciones.) ¡Adelan­te!...
Robert.— «My dear... Yes.» (D ivertid í­
sim o.) Son unos tipos ex trao rd inario s.
(Dándole golperitos en la barbilla al Chamrelán.) ¡Vaya, barbián!
Chambelán.—Más respeto. ¡Está usted en la Gloria!
Robert.—Resulta que la Gloria es mu­cho más divertida de lo que yo creía.Es estunendo.
Chambelán.-—¡Silencio! ¿Quién es usted?Don J uan.— E so. ¿Quién es?
Sarah.—Yo soy muy curiosa. Dilo. ¿Quién eres tú?
Robert.— (A tó n ito .)  Pero ¿es posible que no lo sepan? ¡Es el colmo! ¿En qué país estamos? ¡Fíjense bien! ¿Cómo puede ser que no me conozcan?
Don J uan.—No, no... Palabra. ¡Esto está tan retirado!...
Sarah.— (B a jo .) Creo que estamos er ri­dículo.
Chambelán.— Sí. Tendremos que moder­nizar la Gloria. Leer los periódicos. Oír la radio.
Robert.— (O fendido.) Es increíble... Soy Robert Lorry. ( O rgullosísim o.) ¡El maravilloso actor Robert Lorry! De Holly­wood...
Todos.—  ¡Oh!
Robert.— ¡Soy célebre en el mundo entero! Mis películas recorren toda la tierra. Mis fotogra­fías se publican en todos los periódicos del universo. Me piden autógrafos y retratos. Es­tos días he hecho declaraciones a la Prensa afirmando que me fastidia la colonización en Africa del Sur, porque se le quita carácter al continente; y los indígenas de Madagascar es­tán estudiando la forma de concederme una subvención para que rectifique. Soy millona­rio. He tenido una cuestión personal ton el Presidente de la República. (Todo indignado.) ¡Vamos, hombre! Y todavía dicen que no me conocen.
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H eraldo.— ¡ Maj estad !
Sarah.—Amigo mío. Napoleón no es un hombre de mundo...
Chambelán.—Hay que disculparle. Vino a la Gloria amargadísimo. En el mundo le fasti­diaron tanto...
(N apoleón ruge en tre  D on J uan y  el 
H eraldo.)
Robert.— R esu lta  que la  G loria es mucho menos 
con fo rtab le  de lo que yo cre ía . ¡E s un  tim o!Sarah.— ¡N o! Ven conmigo. La G loria es un 
sueño.Robert.— ¿C on tigo?... ¿Q uién eres tú?Sarah.— (S o n r íe  con  a le g re  y  sa b ia  co q u e te r ía .)  
¡ M íram e ! ¡ S a r ita  !Robert.—  ¡S a r i ta !  ¡U n a  g ra n  señora!Sarah.— Yo te  enseñaré  lo m ás bello de la Glo­
r ia . E l m onte con sus encinas. E l bosque de los p inos... (S e  lo lleva.)
N apoleón.—  ¡ Soltadm e !
T odos.—  ¡ M ajestad  !N apoleón.—-¡Por todos los dem onios!... ¡Ju ro  
que he de m a ta rlo !
Chambelán.—  ¡Se lo ruego, m a je stad ! ¡Cálm ese! ¡V u estra  m a je stad  hace muchos años que ab an ­donó el m undo y  no sabe cómo son los jóvenes 
de hoy. A lgunos es tán  m uchísim o peor educa­
dos que és te ... ¡P a la b ra !N apoleón.—  ¡ ¡ B asta , cham belán ! !
T odos.—  ¡P ero , s eñ o r!...N apoleón. —  ¡Silencio!
¡C allad  to d o s !  ¡O íd­
me! ( S o l e m n e .)  E se 
hom bre y  yo no cabe­
mos ju n to s  en la  Glo­
r ia . Uno de los dos ha de m arch arse . ¡Y  p ro n ­
to ! ¡ A hora  mism o !
T odos.—  ¡O h!
N apoleón. —  Mi nom bre, 
mi h is to ria , m i av en tu ­
ra , m i g lo ria , quizá la 
m ayor en  la  H isto ria  
del m undo, son incom ­patib les con ese cómi­
co desvergonzado que 
ha  sup lan tado  m i v ida 
y  me ha  puesto  en r i ­d íc u lo . . .  Q u e  se  h a  
aprovechado de mi p ro ­p ia au reo la  p a ra  con­
seg u ir u n a  g lo ria  m i­
serab le . ¡Y  que dice 
que yo no valgo p a ra  ser N apo león!...
Don J uan.— E x ag era .
N apoleón.— ( E n  u n  sa l­
to .)  ¡ ¡ Lo m ato  ! !
H eraldo.—  ¡ Señor !
N apoleón.—  ¡No, no, no!
E sto y  decidido: ¡él o
yo! Os reu n iré  a todos, 
genios y  gentes ilu stres  que h ab itá is  conmigo 
en este  m undo... ¡A  to ­
dos! Y vosotros decidi­
réis. Podéis eleg ir en ­
t r e  u n  jovenzuelo osado, que se b u rla  de vos­
otros, y  yo ... Yo soy, ¡no lo olvidéis!, N apo­león B onaparte .
Chambelán.—  ¡S eñor! Me hacéis su fr ir .Don J uan.—  ¡M e p a r tís  el alm a!
(V iene  Sarah Bernhardt.)
Sarah.— E l muchacho ha tenido un gran éxito. Me lo han quitado de las manos...
N apoleón.— ¡Silencio! ¡Será ahora mismo! ¡E s necesario! ¡No espero más! ¡Muchacho, toca la trompeta! ¡Que vengan todos! ¡Listo!
Chambelán .i— (  G ravem en te .) P or favo r, m a jes­ta d ...
N apoleón.— ¿Qué es eso, señor cham belán?...
Chambelán.— U n  poco de reflexión... E s tá is  equi­vocado, señor.
N apoleón.— ¿Qué decís?
Chambelán.—Oídme. Todo es inútil. Pretendéis que nosotros mismos decidamos si ese joven ha de continuar en la Gloria... (S o n ríe .)  ¡Es imposible! En la Gloria no mandamos nos­otros, señor.
• Napoleón.—  ¡H o la!
Chambelán.— Pensadlo... ¿Qué es la Gloria...? Un mundo habitado por sombras. ( Y  alzando los brazos parece que abarca todo el escenario.) El recuerdo que de nuestra vida tienen los que viven en el mundo. Hemos llegado aquí porque nos han traído. Pero, en realidad, no existimos. Son los hombres, en sus grandes ciudades, en sus museos, en su memoria, los que hacen que
existamos sobre sus vidas. Ellos mismos han creado este lugar donde nos hemos reunido to­dos. ¡Todos! Igual vuestra majestad, por la apoteosis triunfal de su vida, que mi modesta persona, con su fama de domador de leones. Pero nosotros somos impotentes para admitir o no a los que nos envían... Acaso un día, al pasar de los siglos, las multitudes se olviden cruel­mente de nosotros. Ese día desapareceremos misteriosamente de aquí... Mientras, seguire­mos todos' juntos. Claro que es una vergüenza que Séneca tenga que convivir con la Fornari- na. Así tenemos tantísimos disgustos en la Glo­ria. ¡ Pero la Humanidad tiene gustos tan di­versos ! Admira a los grandes filósofos, que no comprende, y se enamora de todas las mujeres a las que no puede dar un beso... Los hombres honorables son los más fervorosos admiradores de los ratas de hotel. ¡ Mundo inconsecuente, misterioso y frívolo, señor! Ya veis... Sobre Don Juan creó la fama una bellísima leyenda poética, y ahora le amargan la Gloria unos cuantos médicos, estudiándole como un caso patológico...
Don J uan.— (Ind ignad ísim o .) ¡Calle usted, hom­bre! ¡Me hacen cisco!
Chambelán.—Vos mismo sois otra víctima, señor. Sobre las victorias guerreras de vuestra ma­jestad han escrito todos los políticos pacifistas. Así es la Gloria, señor. Un capricho de las mul­titudes, que a su antojo pueden convertir en
héroe a un campeón de fútbol, a un diputado de la oposición o a una sufragista... Los hom­bres son volubles, y en su inconsciencia puede surgir nuestra gloria. Nosotros, apenas fan­tasmas, ¿cómo podemos evitarlo? A Robert Lo­rry le han aplaudido anoche millares de indi­viduos en una gran ciudad. La noticia corre a estas horas por toda la tierra... En las grandes capitales, en las aldeas pequeñitas. Llega hasta los grandes trasatlánticos que navegan por alta mar. Ahora mismo, el nombre de Robert Lorry lo están escribiendo centenares de periodistas. Corre por el hilo de multitud de teléfonos. Lo vocea la radio... ¡Robert Lorry! ¡Robert Lo­rry! ¡Robert Lorry! Eso es la Gloria, majestad.
N apoleón.— ¡ Chambelán !
Chambelán.—Mañana, los jóvenes se peinarán como Robert Lorry... Vestirán como Robert Lo­rry... Montarán a caballo como Robert Lorry... Y los más bizarros gritarán llenos de orgullo: ,« ¡S oy  un Robert Lorry!» Después, todas las muchachas se enamorarán de él...
Don J uan.— (U n  susp iro .) ¡Qué su erte !
Chambelán.— ¡Todo eso también es la Gloria, ma­jestad!
N apoleón.— (D espués de un  silencio. M uy con­m ovido.) Entonces... La Gloria no tiene impor­tancia.
Chambelán.— ¡Sí! La Gloria es maravillosa. Ese es el misterio. En realidad, somos nosotros, los hombres, quienes aDenas tenemos importancia.N apoleón.— ¡Oh! ¡Callaos! (O tro  gran  silen ­
cio.) E n to n ces.... am igos míos, ¡adiós!T odos.— ¿ E h?
Chambelán.—  ¡Oh, m a je stad !
N apoleón.—  ¡S í, s í! Acabo de decidirlo. Me voy de la  G loria.
Chambelán.—  ¡Im posible, m a je stad !
N apoleón.—  ¡ Silencio ! ¡ D ejadm e ! ¡E s irrevoca - ble mi decisión! ¡M e m archo!
Chambelán.— P ero ¿adonde i rá  v u es tra  m ajes­tad ?
N apoleón.— N o lo sé. A cualqu ier sitio  donde no me conozcan. Al limbo. ¡E so  es!T odos.—  ¡Oh!
Sarah.—  ¡ Qué d ram a !
N apoleón.— (A m a rg a m en te .)  Lejos de aquí, don­
de m o riría  p a ra  siem pre lleno de sonrojo y de 
ru b o r... Donde desde que llegó ese jovenzuelo no seré m ás que un  in tru so .Don J uan.— ¿Qué decís?Sarah.— Se ha vuelto loco.
Chambelán.— ¡ Señor ! ¿N apoleón es u n  in tru so?
N apoleón.—  ¡S í! E scuchad. H ay  u n a  g lo ria  m i­
serab le  y  tra id o ra :  es és ta  que algunos a lcan ­
zan im itando n u es tra s  vidas, parod iando  la 
a v e n tu ra  de los que en el m undo combatimos por u n a  inm o rta lid ad ... Son gen tes en trem eti­das : los cómicos.
Sarah.—  ¡ O iga !
N apoleón.— P erdonad, señora, si os ofendo. Son 
mis últim os m om entos en la  G loria. Me voy. 
Sé que desde hoy mi g lo ria  ha  palidecido p ara  
siem pre... E n  el m un­
do, las gen tes ya  no 
me re c o rd a rán  co m o  
fu i. De la  im aginación 
de todos desaparecerá  
la  visión exacta  que de 
m í dieron los buenos 
am igos que escribieron m i h is to ria . Todos me 
re c o rd a rán  a trav és  de ese mozo insolente . N a­
poleón ya  es Robert 
L o rry . N apoleón ten ­
d rá  la  c a ra  de ese mo­zalbete, sus ojos, sus 
andares, su  tip o ... P o r­
que el m ío  n o  v a l e .  
(M u y  emocionado. Los 
dem ás ba jan  la cabe­
za .) Poco a  poco, al 
mismo tiem po que esa 
película va  por el m un­
do, yo me iré  a p a r ta n ­
do de m i p ro p ia  g loria. 
Los h i s t o r i a d o r e s  de 
m añana  esc rib irán  que 
yo he m uerto  escuchan­
do u n a  o rquesta  de vio- 
l in e s ... L as generacio­
nes fu tu ra s  c r e e r á n  que yo am ab a  las flo­
re s  de a l m e n d r o .  Mi 
v e r d a d ,  m i au tén tica  
ex istencia , y a  no m ere­
ce la  pena. Mi g loria  
ha  desaparecido. (U n  
silencio.) Pero  yo soy orgulloso. No lo sopo rtaré . ¡Soy N apoleón Bo­
n ap a rte , em perador de F ra n c ia !  Yo no puedo 
v iv ir en la  G loria, en tre  vosotros, en rid ícu lo ... 
¡No, no, no! ¡M il veces no! P o r ah í anda  M a­
r ía  E s tu a rd o , la  re in a  de Escocia, que desde 
que llegó a la  G loria u n a  pelicu lera  que in te r ­p re tó  su vida, nad ie  le hace caso. L a  pobre está  
avergonzad ísim a... A la  peliculera  todos le di­cen a l sa lu d a r la :  «Buenos días, m ajestad.». A 
la  re in a  ap en as : « ¡H ola , M aría !»  ¡No, no, no! 
¡N unca! .¡Jam ás! ¡Me voy!
Sarah.—  ¡No puedo oírlo!
H eraldo.—  ¡ Pobrecillo !D on J uan.—  ¡Todo un  hom bre!
N apoleón.— A diós, am igos míos. Despedidm e de 
todos. A vosotros siem pre os reco rd aré  emocio­
nado.Chambelán.—  ¡ Pero, señor !
N apoleón.— (D ándole la m ano.) ¡ N i u n a  p a la ­
b ra , cham belán!. ¡Adiós, Don J u a n !  ¡S eñora!
Don J uan.—  ¡S eñor!
Sarah.—  ¡ Oh !N apoleón.— (E m butiéndose  en el capote , a punto  
de descender por la escalera.) ¡A diós!
H eraldo.—  ¡Yo me voy con él!N apoleón.— Grac ias , h ijo  m ío... Pero  no es po­
sible. Sin ti, la  G loria y  el m undo desapare­
cerían . Tú eres n ad a  menos que la  trom peta 
de la  ilusión. T e necesitan  los hom bres y los 
fa n ta sm a s ...H eraldo.— (G im e.) ¡O h!
(P a sa  a la  p á g . 58.)
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Hubo fo lk lo re  y del bueno. Lo más acred itado  del m undo flam enco  a legró  la velada in a u g u ra l de l C a s te lla n a -H ilto n . A n im ados por el bu llic ioso  revue lo , a lgunos a rtis tas  
que asistían como inv itados se lanza ron  tam b ién  a la p is ta . En la fo to , los Coros y Danzas, que in te rv in ie ro n  con ese a rte  que ya es adm irac ión  del m undo entero .
A n te  las au toridades m adrileñas, M r. Conrad H ilto n  iza  en e l p a tio  c e n tra l del ho te l 
la bandera española. Con tan  solemne cerem onia comenzó la  inaugurac ión .
VIVA, COMA, DUERMA
MEJOR QUE EN TODO EL MUNDO
L u j o  y  c o m o d i d a d  e n  l o s  h o t e l e s  m a d r i l e ñ o s
La yiCadena HiltorV1 inauguró en 
España su único hotel europeo
P o r  A L F O N S O  S A N C H E Z
V iajero , bien venido seas a España. No dudes, al cruzar su frontera, de que en­tras en país donde la hidalguía y la hospitalidad son normas afinadas en lar­gos siglos de fiel ejercicio. No íbamos a incumplirlas ahora sólo porque gen­tes de mala voluntad hayan intentado torcer la tuya de caminante hacia estas viejas tierras de caballeros. Entra seguro de que pronto ganarás amigos. Y tú lo serás nuestro. Les ocurre a todos. Pregunta a los que ya vinieron. Se les ha metido Es­paña en el corazón y hablan como enamorados. Prendido de amor por España se ha ido Jean Cocteau. No hace falta que aquí le presentemos : es también ya un amigo recién ganado. Una frase apenas se le caía de los labios en su visita a cada lugar: «Todo lo que me habían contado de la España actual es mentira.» Y no cesaba de repetir su asombro : «España es un país magnífico, que siempre, de la manera más espontánea y original, está en el justo punto y preparado para lo más sublime. Todo en España es espontáneo y hecho con un alto sentido del despren­dimiento.» «Todo lo que se cuenta de España en Francia y aun en el mundo entero es un movimiento de envidia y de no querer reconocer las cosas. Por eso estoy
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Dos aviones especiales llegaron  desde N ueva Y o rk  transpo rtando  «estrellas» de l c ine, period is tas y persona li­
dades am ericanas. Este grupo llega  a su «ca s tillo  en España», según el «slogan» del C a s te lla n a -H ilto n .
El rey Pedro de Y ugos lav ia , que pasa frecuentes tem poradas en M a d r id , f ig u ró  tam b ién  en tre  los inv itados  
A q u í le vemos ju n to  a la  encantadora  C ris tin a  A lbu rquerque , d is tin g u id a  dam a de la sociedad m adrileña
La marquesa de V illa ve rde , h ija  de S. E. e l Jefe del 
Estado, llega a l ho te l para as is tir a la cena de galo.
yo aquí. P ara ver, am ar y conocer a España. Para 
am arla. P orque m e he dado perfectísiina cuenta de 
que es el único país del m undo en donde existe la 
libertad  y la belleza en todas partes, en cada rincón... 
Se dice, po r e jem plo , que en España no hay buenos 
restauran tes. Jam ás he comido más barato  y m ejor 
que en España. En París es un lu jo  el poder ir a los 
restauran tes. Yo a veces me encuen tro  solo, rodeado 
de am ericanos. La carne m ejor que he com ido en 
mi vida la he com ido en Barcelona y en M adrid. 
Y lo que sucede con la carne sucede tam bién con los 
hoteles, con las carreteras y con esa luz y esa idearía 
que sólo hoy en España se puede encontrar.»  Su fina 
sensib ilidad de poeta se em briagó con todas las m ara­
villas de la España eterna : «Hay que hacer justicia 
a la enorm e tradic ión de España. Estoy encantado de 
haber realizado este sueño.» Es el perfum e de la vieja 
España, que sigue fragante y cautiva los sentidos.
T am bién tú lo sentirás, am igo. Puedes com probarlo 
cuando qu ieras. Por algo España, pese a tanta calum ­
nia sufrida, es hoy país am bicionado por el turista que 
se echa al cam ino. No dura m ucho el engaño, y Es­
paña, en lugar de m algastar esfuerzo en reba tirlo  con 
retóricas, p refirió  oponerle realidades. Aquellos via­
jeros que hace unos años se adentraban en España 
como dispuestos a una aventura de audacia, alcanzan 
ahora la cifra de dos m illones de visitantes por año. 
Les hizo falta poco para convencerse de las m entiras 
que trataban  de cerrarles su ru ta  hacia España. Hay 
aquí paz y hospitalidad para todo viajero de buena 
voluntad.
Cada viajero se convirtió en eficaz propagandista 
de España. Su núm ero aum enta de un año para otro 
en proporciones fabulosas, b ien  previstas, sin em bar­
go, por nuestra industria  hotelera. Todos los meses 
se ab ren  nuevos hoteles a lo ancho de la geografía 
turística española. C uarenta y dos se ab rieron en
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D entro  del h o te l, e l famoso m odisto español Rodríguez 
ha ins ta lado  un salón. La noche de inauguración  pre­
sentó sus creaciones un con ju n to  de belfas españolas.
i r  iÆ k  * V m r  A1 P v  J» b r
El m in is tro  español de In fo rm a c ió n  y T urism o, señor A rias  Salgado, p ronunc iò  un b r illa n te  discurso de saludo, en el que e xa ltó  las dotes de h ida lg u ía  y hosp ita lidad  que 
han presid ido siempre la v ida  española y que no han cedido ni aun en la hora en que nuestra  p a tr ia  era presa de la ca lu m n ia  e x te rio r y del a is lam ien to  casi abso lu to .
M r. W a rre n , gobernador de C a lifo rn ia , y don Andrés Z a la , v icepresidente  de la 
In m o b ilia ria  El C arm en, construc to ra  del h o te l, ap lauden una de las exh ib ic iones.
La es tud ian tina  pasa. Y  donde hay estudian tes hay a legría , hum or y ganas de p i­
ropear a las bellas m uchachas, que fueron  muchas las que asistie ron a la fie s ta .
La fie s ta  congregó la más b r illa n te  representación de la v ida  española. En esta 
mesa coinciden el m in is tro  de A g r ic u ltu ra , señor Cavestany, y la señora de A rb u rú a .
Los prim eros en llega r a la c a p ita l española fue ron  M erle  Oberon y Gary Cooper. 
La cau tivadora  M erle  Oberon venia sin visado, pero todo  se a rreg ló  fe lizm e n te .
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Todos los inv itados se tras lada ron  a l C as tillo  de H igares para presenciar un feste jo  
ta u rin o . Toreó Luis M ig u e l D om inguín  y tam b ién  la m ayor pa rte  de los presentes.
Solo an te  el pe lig ro . Gary Cooper se ha decidido' a ba ja r a l ruedo de la  p laza  del 
C astillo  de H igares. Luis M ig u e l D om inguín  le ha dado antes unas lecciones de toreo.
1952, 33 en lo que va de 1953 y otros varios ultiman sus preparativos para estar a punto antes de que termine el verano. La industria hotelera española cuenta hoy con 1.445 hoteles, lo que la sitúa entre las primeras de Europa.De estos 1.445 hoteles, 40 pertenecen a la categoría de lujo ; 264 son de pri­mera categoría, 440 de segunda y 701 de tercera. Suman en total 58.748 habita­ciones, con una capacidad absoluta de100.000 plazas. Sólo poco más de un tercio se hallan instalados en capitales de provincia, dato interesante porque in­dica que todo el mapa turístico español se halla bien cubierto para mayor fa­cilidad del viajero. Cercano a cualquier lugar de atractivo turístico se encuentra no sólo algún buen hotel, sino el res­taurante de vieja tradición y con mu­chos años de experiencia en el arte del buen comer. La cifra se completa con otros 11.244 establecimientos de hospe­daje : pensiones, fondas, posadas y ca­sas de huéspedes, entre las cuales po­demos distinguir 59 pensiones de lujo y 283 de primera categoría para los via­jeros de menor disponibilidad econó mica.A Madrid, capital de la nación, ciu­dad en continuo progreso, centro y eje de todo el turismo, corresponde la más alta proporción en estas cifras hoteleras. Madrid dispone hoy de 118 hoteles, a los que se añaden otros 32 instalados en los principales lugares de la provin­cia, con una capacidad de 9.245 habi­taciones. Once de estos hoteles son de lujo, 57 de primera categoría, 55 de se­gunda y 27 de tercera. Rara es la calle de la ciudad que no disponga también de algunas pensiones y fondas de lujo.A la vieja sombra del Ritz y del Pa­lace, dos hoteles orgullo de la industria española, que resisten con ’■ 'entaja la comparación con los mejores del mun­do, se han levantado otros hoteles de
lujo, dotados de los más modernos me­dios : el Wellington, el Commodore, el Velázquez, el Savoy, el Emperador, el Memphis, el Grillon y el Rex; toda una serie de bellos y confortables estable­cimientos como muy contadas capita­les europeas podrán igualar. Se hallan repartidos por el amplio perímetro ur­bano de la ciudad, desde el bullicioso centro de la Gran Vía hasta lugares tranquilos como el que circunda el Commodore. El viajero puede encontrar fácilmente lo que quiere y lo mejor para los objetivos y los medios de su viaje. Aun hay otros hoteles de lujo que dan los últimos toques a sus preparativos de apertura : el Plaza, instalado en la in­mensa mole del mayor rascacielos de la ciudad ; el Fénix, que se alza en la discreta elegancia de la Castellana. Hace apenas unos días abrió sus puertas el Castellana-Hilton. Su inauguración fué una fiesta de resonancia internacional.
Tan fuerte es el atractivo turístico de Madrid, que nuestra ciudad fué elegida por el famoso Conrad J. Hilton—el hom­bre del Walford Astoria, del Plaza y el Roosevelt, de Nueva York; del Stevens, de Chicago, y del Caribe-Hilton, de Puerto Rico—para instalar su primer hotel en Europa. El propio Conrad Hil­ton trajo desde los Estados Unidos, en dos aviones especiales, a un grupo de dis­tinguidos invitados : el senador Warren, gobernador de California; William B. Hearts, el rey de la Prensa ; las estre­llas cinematográficas Gary Cooper, Merle Oberon, Mary Martin, Van Heflin, Leo Carrillo y Jinx Falkenburg, la «colum­nista» Hedda Hopper y buen número de otras personalidades. Las fiestas han du­rado tres días y marcarán una fecha memorable.El Castellana-Hilton eleva sus moder­nas líneas en uno de (P asa  a la png. 55 .)
A  la voz de Leo C a rrillo , m aestro de cerem onias, se ha hecho el s ilencio . Orquestas y 
reflectores están dispuestos; la  fie s ta  va a e n tra r de p ron to  en la crónica m adrileña .
L A H R E T A
E ste que veis aquí, de ancha írente y mirada honda y melancólica, podrá repetir muchas cosas olvidadas de las que canta el Ebro en sus orillas o encierran las murallas de Avila. Su voz lenta y pausada ha rescatado sabores antiguos y soleras de un antaño perdurable. Pero también en la llanura sin orillas de su pampa su voz ha hecho madurar el viejo dolor americano. Su señorial prestancia se somete a la noble disciplina del soneto, dándole a las estrofas tersa y jugosa calidad de gajos de naranja. Pero es por haber prendido una llama de eternidad en las manos peca­doras y sacramentales de Don Ramiro y haber dejado un tizón en las rudas y fuertes del «Zogoibi» por lo que Enrique Larreta ilumina todo un sector de nuestra literatura hispánica. Entre la pampa y la meseta, entre las dos fundaciones de un mismo es­píritu—Avila y Buenos Aires—-, don Enrique Larreta estableció el punto sutil de refe­rencia. Punto por él mismo personificado cuando, como en el retrato que ie hiciera Zuloaga, parece arropado por los vientos purificadores de la Argentina y de Castilla.
B A R O J A
U N día, en el café de al lado de la Universidad, me presentaron a un extraño individuo que llamaban Silvestre Paradox y por él seguí conociendo a otros tipos de su misma ralea que luego he ido encontrando siempre a mi alrededor y algunas veces en mí mismo.» Este párrafo puede encontrarse en el posible diario íntimo de todos cuantos hablan y hablarán en español con algún tufillo intelectual desde e) día en que a Pío Baraja le dió la gana de comenzar a escribir. Porque le dió la gana de escribir como le daba la gana, dando forma personal, desgarrada, ro­tunda y viva a lo que exactamente registra su pupila o caprichosamente crea su ima­ginación fronteriza de vasco y castellano. Pío Baroja es el testigo humane de un acontecer real que, a fuerza de estar sumergido en los límites estrictos de su tiempo, será válido para todos los tiempos. Y sin dejarse engañar por la filosofía ni por la gramática, don Pío Baroja ha amasado el pan de la aventura trágica o grotesca que todos los hispánicos vivimos por culpa de nuestra juventud o de nuestra egolatría.
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B O LIVIA  es un país de cordilleras, valles y llanuras. Su 
vasto a ltip lano, que es un de lta  orogràfico formado 
por el mayor encumbramiento de la cadena andina y 
su división en dos colosales ramales empenachados de nie­
ve, concentra la mayor carga demográfica y humana del 
país. Es verdad que el fu tu ro  se presenta promisor en sus 
dilatados llanos, en sus bosques opulentos, en sus valles; 
esa inmensa extensión te rrito r ia l aun despoblada e inex- 
plotada. Pero el presente g ira  en torno a las altas mese­
tas, donde la riqueza minera sigue siendo fuente vertebral 
de toda economía.
Antes que los conquistadores españoles descubrieran el 
Gran Perú— del que formaba parte el Kollao boliviano de 
las tradiciones— , los indios andinos se regían por una filo ­
sofía cósmica, ese hondísimo sentim iento telúrico que los 
llevó del oscuro animismo in tu itivo  al hilozoísmo razonado 
y to ta l. Adoraron los altos montes, los ríos, los lagos, los 
árboles, las piedras, el rayo y el relámpago, los vientos. 
Hoy mismo, redimido por la religión cató lica , el na tivo  cree 
todavía en las antiguas deidades ancestrales. Antes de 
beber, derrama una porción de «chicha» o de «pisco» en 
el suelo y dice:
— Para la «Pacha-Mama».
Es decir, para la Madre-Tierra ancestral, origen de toda 
vida y de todo suceso.
Las tradiciones más remotas refieren que Pacha, el dios 
cósmico del Ande, creó el mundo andino, levantó los gran­
des nevados, aprisionó los lagos, construyó las ciudades líti- 
cas como Tiwanaku, cuyas ruinas inmemoriales v is ita  aún 
el tu ris ta  con admiración. Las montañas eran, pues, los 
«Apus», los guerreros o antepasados del ancestro. Hubo 
una lucha de mares y volcanes que term inó en la p e trifi­
cación de los neveros, cuando Kjuno, el Destructor, en la 
ú ltim a  edad g lacia l, empastó las tierras y dió su actual 
conformación al altip lano.
¿Cuándo tomaron categoría de divinidades las montañas? 
El indio no lo sabe. Presiente oscuramente que fué en 
un pasado que se pierde por remoto en las tinieblas. Pero 
sí sabe que cada nevado, cada monte, cada cima o gran 
prominencia del suelo, tuvo culto m ítico particu lar. Así, 
Illim an i (el Resplandeciente) e Illampu (el Centelleante), 
las dos cumbres insignes que cierran como dos altares de 
nieve el friso imponente de la Cordillera Real, fueron en 
realidad adoratorios del indígena, deidades secretas consa­
gradas una al sol y la o tra a la luna.
Como su concepto de la d iv inidad ha evolucionado, bajo 
la doble transformación que sufrieron bajo el inca y bajo 
el español— el uno le hizo creer en In ti, el sol; el otro en 
la suprema omnipotencia del Dios de los católicos— , el 
indio ya no tiene el antiguo sentim iento de la perdida re­
ligión telúrica. Ahora llama a las montañas:
— Son los «Achachilas».
0  sea, los abuelos legendarios, los bisabuelos del paisaje. 
Los seres omnipresentes que lo v ig ilan y lo rigen todo.
El Huayna-Potosí, esa hermosísima pirám ide de nieve 
que se a lza al norte de La Paz, se llamó en el pasado 
Ka-Kaa-Ka, o sea, litera lm ente, el hombre-roca, o la roca 
que se hizo hombre, y  es la clave del m ito  andino. Sajama 
(el Alejado) fué antes la cresta orgullosa del M urura ta  (el 
Descabezado), a quien castigó el dios W irakocha envián­
dolo de un hondazo a la cordillera occidental. N ina-Kollo  
(el Cerro de Fuego) habla de la tum ultuosa lejanía cosmo­
gónica. De Illim an i, la gran montaña nevada de los paceños, 
se refiere que es tam bién el Cóndor Resplandeciente que pre­
sidió las sucesivas fases de la erección y hundim iento de 
las cordilleras.
Para el indio los vientos que bajan de las altas cumbres 
tienen nombres y significaciones especiales: son los envia­
dos de la deidad.
La adoración de la montaña es el primer h ito  para el 
estudio de la teogonia americana. Cuanto más se profun­
diza el tema, más se ahonda el ligamen entre suelo y po­
blador. Acaso las fotografías que ilustran esta crónica, a 
pesar de la destreza de quien las tomó— un am ateur: el 
excelentísimo señor T. Ifo r Rees, ex embajador de la Gran 
Bretaña en Bolivia— , no den idea de la m agnificencia de 
nuestros nevados seculares; pero quien vis ite  el planalto  
boliviano y se aproxime al tremendo an fitea tro  de la Cor­
dillera Real, podrá captar el sentim iento mágico del paisa­
je, esa fuerza irradiante y poderosa aue baje de las cum­
bres para hechizar al poblador.
Las montañas que fueron dioses 
en sutil alarde, ha dicho:
poeta boliviano,
«...canto a miríadas, 
auscultad en los Andes, 
nuestras Illíadas...»
La Paz (Bolivia), ju lio  1953.
F O T O G R A F I A SP o r  F E R N A N D O  D I E Z  D E
I  El N in a -K o jlo , e l Cerro de Fuego, cabeza de rodos los m itos cósmicos del a lt ip la n o  and ino, señorea con su 
nevada cresta. Los indios p rim itivo s , que contem plaron extasiados su m ajestad, le  concedieron suprem acía.
El H uayna-P otosí, dios m ayor en la m ito log ía  and ina, héroe de las ancestrales luchas cosmogónicas. En un 
p rinc ip io  se le llam ó K a -K a a -K a , que s ign ificaba  en el id iom a p rim igen io  de los indios «el hombre roca».
Sajam a, e l A le jado , que, según la  m ito log ía , fué  antes la  cresta orgu llosa del M u ru ra ta , el Descabezado, 
y °  quien un dios castigó enviándo lo  de un hondazo, con su te lú rica  fu e rza , a la co rd ille ra  occidenta l.
O tra  vez H uayna-P otosí, el im ponente  dios m ayor, sirv iendo de fondo a la laguna de T u n i, cerca de la 
ciudad de La Paz. El paisaje cobra aquí una asombrosa n it id e z , como si fue ra  con jurado pov el cosmos.
El Illa m pu — el C ente lleante— , o tro  de los dioses mayores de la cósmica m ito log ía , fué en rea lidad adora­
to rio  del indígena, deidad secreta dedicada a la luna, como el I ll im a n i lo estuvo a l sol, rey de los astros,
C Q R R È Q d eV L tR A M A R
LA I G L E S I A  CATOL I CA  
ANTE LA CUESTION RACIAL
L a U nesco a cab a  de p u b lica r u n a  m o n o g ra fía  sob re  la cuestión  ra c ia l, que lleva po r tí tu lo  L a  
Ig le s ia  c a tó lica  a n te  los p ro b le m a s  
ra c ia les , y de la  que  es a u to r  el reverendo  p a d re  Y ves M. J .  Con­g a r , de la  O rden  de S an to  Do-, 
m ingo.E l p a d re  C o n g ar, teólogo em i­nen te , e s tu d ia  el p rob lem a b a jo  la p e rsp e c tiv a  del dogm a cató lico  y a  la  luz de la  H is to r ia . E n  fo rm a  s in té tic a  p re se n ta  u n a  docu m en ta ­ción considerab le  sobre  los p r in ­cipios que  g u ía n  a  la Ig les ia  en el dom inio  e sp ir itu a l  y tem p o ra l, y de todo ello re su lta  que el c a to ­licism o se  opone te rm in an tem e n te  a  la  d isc rim in ac ió n  e n tre  las ra za s.L a  h is to r ia  de la c o n q u is ta  de A m é r i c a  p ro p o rc io n a  a l p ad re  C o n g ar u n a  se rie  de c ita s  im p o r­ta n te s  to m ad as de las leyes de In ­d ias y de las lecciones del p ad re  V ito ria .Con n itid ez , el a u to r  p recisa  que la Ig les ia  p ro c lam a  la un idad  de la fa m ilia  h u m an a , reconocien­do las d iversidades, que  no son  de tip o  fa ta l  ; que  la Ig les ia  p red ica  
y  p ra c tic a  la  u n id ad  e igualdad  de todos los hom bres ; que la Ig le ­s ia  t r a t a  de e lev ar el nivel de los m enos favo rec idos, a  qu ienes con­f ía  la  re sp o n sab ilid ad  y d irección de sus p ro p io s a su n to s  en cuan to  ello es posible.
X A V I E R  Z U B I R I :  VEINTICINCO AÑOS  DE  M A G I S T E R I O
P
1
S h
o d e m  os 
a f ir m a r  
con  s a t i s ­
fa c c ió n  que  
u n o  de los 
m á s sólidos  
p en sa d o  r e s  
que  h o y  t ie ­
ne el m u n ­
do p ie n s a  y  
e n s e  ñ a  en  
esp a ñ o l.
D esde  h a ­
ce V e i n t  i- 
c in co  años, 
X a v ie r  Z u ­
b ir i, d o n o s tia r r a  nacido  en  1S9S, 
v ie n e  d ic ien d o  su  lecc ió n  a  los es­
p a ñ o les , a  los h isp a n o a m e r ic a n o s ,  
a to d o s los q u e  q u ie re n  o ír la . E s  
la  lecc ión  de u n  h o m b re  q u e  se  ha  
e n fr e n ta d o  c o n  el p ro b le m a  del 
h o m b re , c o n  el p ro b le m a  de la  n a ­
tu ra le za , co n  el p ro b le m a  de D ios. 
R ic a  y  v a r ia  lecc ió n , d e  fe c u n d i­
dad  inca lcu la b le , d ic ta d a  p o r  un  
cereb ro  c a p a z  d e  u n a  e m p re sa  in ­
só l i ta :  r e c o m p o n e r  u n a  co n cep c ió n  
de la re a lid a d  p a r t ie n d o  de u n a  
n u e va  a c ti tu d  f i lo s ó f ic a  c a p a z  de 
re m o za r  to d o s los ca u ces del sa b er.
P o r  in ic ia tiv a  d e  la  r e v is ta  A l­calá, se  h a n  ce lebrado  los c in co  
lu s tro s  del m a g is te r io  de Z u b ir i  
c o n  u n  h o m e n a je  s in g u la r . A m ig o s  
y  d isc íp u lo s  h a n  co n ta d o  lo q u e  de  
él h a n  rec ib id o  y  lo q u e  de él e sp e ­
r a n  re c ib ir . E s a s  c o n fid e n c ia s  se  
ha n  re u n id o  e n  u n  to m o , q u e  re ­
coge e s tu d io s , e n sa yo s, a n o ta c io ­
n es o im p re s io n e s  so b re  el p e n s a ­
m ie n to  y  la  2>crsona de X a v ie r  Z u ­b iri.
« Z u b ir i  y  la re lig io s id a d  in te le c ­
tu a l» , p o r  J o sé  L u is  A r a u g u r e n ;  
«L a  a c ti tu d  f i lo s ó f ic a  d e  Z u b ir i  y  
su  im p o r ta n c ia  p a r a  el p e n s a m ie n ­
to  a m e r ic a n o » , p o r  A lb e r to  del 
C a m p o ; «Z u b ir i  e n  la  C e n tr a l», 
p o r  M a n u e l C a rd e n a l:  « In tro d u c ­
ció ti a  la a n tro p o lo g ía  de X a v ie r  
Z u b ir i» , p o r  F ra n c isc o  J a v ie r  C o n ­
d e ;  «Z u b ir i  y  la  f ilo s o f ia  d e  la  
H is to r ia » , p o r  L u is  D ie z  del Co­
r r a l;  «Z u b ir i  y  la b io lo g ía  te ó r i­
ca» , p o r  F . G ra n d e  C o v iá n ;  «E l  
D erecho  y  el f i ló s o fo » , p o r  A l fo n ­
so  G a rcía  V a ld e c a sa s ; «Z u b ir i  en  
la  a m is ta d » , p o r  J o a q u ín  G a rr i­
g u e s ;  « L o s  c u rso s  de  X a v ie r  Z u ­
b ir i» , ])or E n r iq u e  G ó m ez A rb o le -  
y a ;  «X a v ie r  Z u b ir i  en  el p e n sa ­
m ie n to  e sp a ñ o l» , p o r  P ed ro  L a in  
E n tr a lg o  ; «E l m a g is te r io  d ecisivo  
de Z u b ir i» .  p o r  S a lv a d o r  L is a r r a -  
g u e ;  « L a  P s ico lo g ía  y  X a v ie r  Z u ­
b ir i» , p o r  J u a n  J .  L ó p e z  Ib o r  ; 
« L a  s i tu a c ió n  in te le c tu a l  de X a ­
v ie r  Z u b ir i» ,  p o r  J u l iá n  M a r ía s ;  
«Z u b ir i  y  la  T e o lo g ía » , p o r  A u -
P o r  C A R L O S  L A C A L L E
LA UNESCO TIENE NUEVO DIRECTOR
vida de la Unesco tiene que interesar a 
los pueblos hispanoamericanos, todos los 
cuales— con excepción del Paraguay— han ra­
tificad o  su adhesión al acta constitu tiva  de la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura.
Estamos sinceramente convencidos de que 
una a te n ts  y v ig ila n te  dedicación hispanoame­
ricana o los actividades de la Unesco, soste­
nida con espíritu de colaboración, que no ex­
cluye una honesta crítica , y cumplida con sen­
tido  de unidad, puede tener por resultado que 
la Organización se convierta en un instrum en­
to útilís im o para el desenvolvim iento de nues­
tra  cu ltu ra . La incorporación de España al nú­
mero de los Estados miembros de la Unesco 
ha iniciado una etapa de nuevas posibilidades 
de acción eficaz para la propia Unesco y pe rm itirá  una u tilizac ión  
más coherente de sus servicios por parte de los pueblos de nuestra 
comunidad cu ltu ra l.
El In s titu to  de C ultura  Hispánica ha actuado como una organiza­
ción del mismo tipo de la Unesco, c ircunscrita al ám bito de los pue­
blos hispánicos. Es muy fa c tib le  lograr una m utua cooperación entre  
ambas entidades si la Unesco, como es de esperar, respeta, dentro de 
sus funciones de orden universal, la realidad de los d istin tos bloques 
culturales. Y es indudable que el In s t itu to  de Cultura Hispánica tiene  
títu los suficientes para expresar— en cuanto instrum ento cu ltu ra l—  
los problemas y soluciones del conjunto de pueblos de habla española.
En la Conferencia ex traord inaria  de la Unesco, celebrada en los 
primeros días del mes de ju lio  próximo pasado, cincuenta y seis de­
legaciones aprobaron la designación del nuevo d irector general de la 
Organización, que recayó en la persona del señor Luther H. Evans, el 
más an tiguo de los miembros de su Comité ejecutivo y d irector de 
la b ib lio teca del Congreso de los Estados Unidos.
A l agradecer la designación de que ha sido objeto, el señor Luther 
Evans habló en inglés, pronunció algunas frases en francés y dedicó 
un párra fo  en español a la delegación del Uruguay. Dijo entonces que 
se pondrá en contacto con las autoridades de este país para exam inar 
todos los detalles de organización de la próxima Conferencia general, 
que se celebrará en M ontevideo, y agregó: «Haré todo lo posible para 
conocer bien en dicha fecha la lengua de Cervantes y Rubén Darío, 
que tan to  admiro.» A l expresar su optim ism o por el fu tu ro  de la 
Unesco, d ijo : «La Unesco ha comprendido que no es rea lizar su obra 
el ver su nombre en los carteles o en hacer ostentación de sus éxitos 
por la rad io ; debemos hacer ahora aún más marcada la a c titu d  de 
modestia y con fia r a los Gobiernos soberanos, que en todo in te rv ie ­
nen, la misión de dar a la in fluencia  positiva que podamos ejercer 
la a tribuc ión que le corresponde. La Unesco no ha descubierto toda ­
vía plenamente las formas más adecuadas y fecundas que han de 
adoptar sus relaciones con las asociaciones y grupos inte lectuales  
creadores en el mundo entero, aunque se han obtenido ya en este 
terreno muchos resultados de gran im portancia.»
g u s to  O r te g a ;  «M eto d o lo g ía  c ie n ­
t í f ic a .  ¿ A r is tó te le s  o P a c ó n ? » , p o r  
J u lio  P a la c io s;  «X a v ie r  Z u b ir i  y  
el e s tilo » , p o r  D io n is io  R id r u e jo ;  
«Z u b ir i  com o  b ió logo», p o r  J u a n  
R o f  C a rb a llo ; « L a  lib e r ta d  y  la  
a cc ió n  l ib re» , p o r  L u is  R o sa le s ;  
«Z u b ir i  y  los g r ie g o s». p o r  A n to ­
n io  T o v a r ;  «L o s a p u n te s  de Z u b i ­
ri» , p o r  L u is  F e lip e  V iv a n c o ;  «Z u b ir i , d is c íp u lo » , p o r  J u a n  Z a -  
ra g ü e ta . E s to s  so n  los t í tu lo s  de  
los d is t in to s  tr a b a jo s , é s ta  es la  
re la c ió n  de los a u to re s . E n  la  d i­
v e r s id a d  de los p r im e r o s  y  e n  la  
ca lidad  d e  los s e g u n d o s  p u e d e  s in ­
te t iza r s e  la  e x c e ls itu d  de la  obra  
de e s te  m a e stro , c u y a  a l tu r a  de 
p e n s a m ie n to  no nos es p e rm itid o  
in te r p r e ta r .
T O D A S  L A S  
U N I V E R S ID A D E S  
A S A L A M A N C A
E ste  año, el 12 de octubre, día 
nuestro, de la H ispanidad, se­
rá a la vez la fies ta  de la Uni­
versidad de Salamanca, que cum ­
ple su séptimo siglo.
Los festejos salmantinos se han 
organizado de modo que el brillo  
y la grandeza de los mismos es­
tén en consonancia con la im por­
tancia  de la efemèride.
Noventa y dos Universidades se 
han adherido, hasta ahora, a las 
celebraciones del centenario y c in ­
cuenta y cuatro han designado sus 
representantes en los actos, que 
comenzarán el 8 de octubre. Con 
alguna antic ipación a esa fecha, 
el 4 de octubre se in iciarán las 
deliberaciones de la Asamblea de 
Universidades Hispánicas, en la 
c u a l  estarán representadas la s  
Universidades de todos los países 
de habla española.
En la Asamblea de Universida­
des Hispánicas se considerarán los 
siguientes temas de interés gene­
ral y  común a la vida académ i­
ca de nuestro bloque cu ltu ra l-. 
I, Convalidación de títu los  acadé­
micos; II, Formación hum anista del 
estudiante un ive rs ita rio ; I I I ,  La 
investigación c ien tífica  en la U ni­
versidad.
EL "GUADALUPE" 
Y SU  R E V I S T A
U la
C  n  M a d rid . ^  calle  d  e 
D onoso C or- 
t é s ,  t i e  n  e s u  s e d e  
p ro v is io  n  a l 
ci C o l e  g io  
M a yo r H is ­
pa n  o a m e r  i-  
c a  n  o d e  
■ Vuestra S e ­
ti o r  a  d e  
G u a  d a lu p e .
E s ta  casa  
ha  s i d o  la  p r i m e r a  
g r a n  re a li­
za c ió n  f u n ­
d a m e n ta l y  tra sc e n d e n te  al s e r v i ­
cio  del e n te n d im ie n to  h u m a n o , v i ­
vo  y  d in á m ico , e n tr e  tos h o m b res  
jó v e n e s  del m u n d o  h isp á n ico . F u  i- 
d a c ió n  p re d ile c ta  del I n s t i tu to  de 
C u ltu r a  H  isp à n ica , g e n e r o sa m e n te  
a co g id a  p o r  la U n iv e r s id a d  e sp a ­
ñ o la , el « G u ada lupe»  es h o g a r, es­
cuela , c e n tr o  de fo rm a c ió n  y  lu g a r  
de c o n v iv e n c ia  f r a te r n a l  p a r a  c e n ­
te n a r e s  d e  e s tu d ia n te s  h i s p a n o ­
a m e r ic a n o s  que, g ra d u a d o s  e n  su s  
re sp e c tiv o s  p a íse s , h a n  llegado  a
E s p a ñ a  p a r a  p e r fe c c io n a r  e stu d io s , 
d o c to ra rse  e n  d is t in ta s  e sp e c ia li­
dades y , so b re  todo , a p re n d e r  que  
s u  m u n d o , e l d e  todos ellos, el p r o ­
p io , es a n c h o  co m o  todo  el á m b ito  
de la  h isp a n id a d .
A n te s  de a b a n d o n a r  la  ca sa  del 
b a rr io  de A rg u e lle s— b a rr io  u n iv e r ­
s i ta r io , in te rn a c io n a l,  in te r a m e r i­
cano— p a ra  in s ta la r se  e n  el e d i­
f ic io  m odelo  c o n s tru id o  e n  la  C iu ­
da d  U n iv e r s i ta r ia , e l «G uada lupe»  
ha  q u erid o  re c o g er  los e le m e n to s  
in te le c tu a le s  q u e  a llí se  h a n  f o r ja ­
do, in ic ia n d o  la  p u b lic a c ió n  de u n a  
r e v is ta :  G uadalupe.
B a jo  la  d irecc ió  t su c e s iv a  de A n ­
ge l A lv a r e z  de M ira n d a , de A n to ­
nio  L a g o  C arba llo  y  de J o sé  M a ­
r ía  A lv a r e z  R o m e ro — a c tu a l d ire c ­
to r— , y  d u r a n te  c in co  añ o s, se  ha  
fo r ja d o  u n  e s p ír i tu  « g u a d a lu p a n o » , 
c u yo s  in té r p r e te s  se  e n c u e n tr a n  
h o y  d ise m in a d o s  ])or todo  el m u n ­
do a m e r ic a n o  y  F il ip in a s . S on  
h o m b res  q u e  v iv ie ro n  e  i < l Cole- 
g  o ese  a ño , o esos a ñ o s, lo s  m á s  
m a ra v illo so s  e n  el o rd e n  de la  a le ­
g re  e sp e ra n za , de la  f e  se g u ra , 
d e  la  a m is ta d  l im p ia . A ñ o s  d e  j u ­
v e n tu d  g e n ero sa , de c u r io s id a d  a r ­
d ie n te , de los p e q u e ñ o s  g ra n d e s  
d e sc u b r im ie n to s  : la s e g u r id a d  en  
la  p ro p ia  c a p a c id a d  de creación , 
el jú b ilo  de l a m o r , la  a fir m a c ió n  
vo ca c io n a l, a lg ú n  do lorido  s e n t ir . . .
T o d o s esos h o m b res  t ie n e n  hoy  
u n  e s p ír i tu  de cu erp o , s i  es que  
p o d em o s u sa r  el tó p ico , a l que  h a y  
q u e  d a rle  u n  in s tr u m e n to  de co­
m u n ic a c ió n  con el « G u a d a lu p e» , 
e n  c u a n to  a lm a  m a te r  de su  fo r ­
m a c ió n  o del p e r fe c c io n a m ie n to  de  
su  fo rm a c ió n .
A  esa n eces id a d  re sp o n d e  la 
n u e va  re v is ta , q u e  n o  es u n a  m ás  
e n  el re p e r to r io  h isp a n o a m e r ic a n o .  
P u b lic a c ió n  de m in o r ía , te s tim o n io  
de la  la b o r c o n ju n ta  de los u n iv e r ­
s i ta r io s  h isp á n ic o s , o fre c e  en  su  
p r im e r  n ú m e ro  u n a  s o r p re n d e n te  
ca lidad  in te le c tu a l.  P a ra  m u c h o s  
ha  s id o  u  a  a u té n t ic a  reve la c ió n  
e n te ra r se  de q u e  a llí, en el n ú m e ­
ro  65 de la  calle  de D o n o so  C o rté s , 
tr a b a ja n  v iv ie n d o  y  v iv e n  tra b a ­
ja n d o  p o e ta s  q u e  p u e d e n  se r  o r­
g u llo  de n u e s tr a  l ír ic a , com o  A n ­
to n io  F e r n á n d e z  S p e n c e r , E d u a rd o  
C o te  L a m u s  y  E r n e s to  M e jía  S á n ­
c h e z ;  n a rra d o re s  de la  fu e r z a  de  
J u lio  R a m ó n  R ib e y r o  y  S e rg io  
F e r n á n d e z ;  u n  d o c to  e n  m a te r ia  
l in g ü ís t ic a  co m o  H u m b e r to  T o sc a ­
n o ; e n sa y is ta s  de ta n  a lto  vuelo  
co m o  R a fa e l  G u tié r re z  G ira rd o t o 
el c r í t ic o  H e rn a n d o  V a le n c ia  Goel- 
ke l. E n  la s « N o ta s»  de  G uadalupe 
se  c o m e n ta  la re a lid a d  a m e ric a n a  
p o r  e x p e r to s  co m o  el a rq u ite c to  
P a tr ic io  H . R a n d le , e l m éd ico  J a i ­
m e  T u r r ia g a  P á ez , el p o e ta  R a fa e l  
de la  V eg a  y  el p r o fe s o r  J u a  • 
C arlo s A g u ila . A n g e l  A lv a r e z  de 
M ira n d a  a v a la  la  je r a r q u ía  in te ­
le c tu a l de la  r e v is ta  c o n  s u  e s tu ­
dio so b re  «M e d ite rrá n e o  y  m u n d o  
h isp á n ic o » . ■'
C ien  e s tu d ia n te s  u n iv e r s ita r io s ,  
de v e in te  n a c io n a lid a d es  d is t in ta s ,  
h a n  creado  el c lim a  necesario  p a ra  
la p u b lic a c ió n  de  G uadalupe , en  
ta n to  o b tie n e n  la s m á x im a s  c a li f i ­
c a cio n es p a r a  s u s  te s is  d oc tora les, 
o rg a n iza n  c o n c ie r to s , c re a n  e n  la 
«sala de e s ta r» u n a  c á te d ra  de  
c o n fe re n c ia s , d ia lo g a n  e n tr e  s í  y . . .  
se  ca sa n . S e is  bodas se  h a n  cele­
brado, d u r a n te  e s te  cu rso , e n  la  
a u s te ra  c a p illa  del C olegio .
Y  a s í , v iv ie n d o , e s t u d i a n d o ,  
a m a n d o  y  c re ye n d o , h a  nac id o  G uadalupe.
LOS HISPANOAMERICANOS DICEN...
«Cuando el conquistador Alonso de Ojeda, en 1509, aborda 
con sus hidalgos leoneses las playas de las A n tilla s , lanza un 
pregón a los indios, pregón que años más tarde había de cons­
titu irse  en norma de todos los colonizadores: ''Yo , Alonso de 
Ojeda, vengo a deciros que hay un solo Dios que creó todas las 
cosas, que creó un hombre y una mujer y que de esa pareja 
descendemos todos."»
»Y esta proclamación de fra te rn idad universal, basada en la 
re lig ión de C risto ; este fundar pueblos y naciones al amparo 
de la cruz; este acopiam iento de almas en un lazo esp iritual 
que las depura y eleva; este m ira r al indio no como presa de 
caza, sino como hombre redim ido con la sangre de C risto; esta 
conquista de tierras nuevas, no «con avidez m ercantil fen ic ia», 
sino con ansia misionera y redentora; esta flo ración de cu ltu ra  
y de progreso que,^ a la vue lta  de un siglo, tiende un arco de 
luz sobre la cerrazón de la barbarie, todo esto es un hecho que 
no se puede negar si no hemos de negar la luz del sol que 
nos alum bra.»
(De «Raíces Hispánicas de la Ecuatorianidad», por Jorge 
Chacón, S. J.)
N O V E D A D E S  
DEL INSTITUTO 
DE CULTURA  
H I S P A N I C A
En la s  «Jornadas 
de Lengua y  L ite ­
ra tu ra  H i s p a n o -  
americanas» se dió 
un voto  de recono­
c im ien to  al In s ti­
t u t o  d e  Cultura  
Hispánica por las 
o b r a s  pub licadas  
en su colección «La 
encina y  el mar»,
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E L  C O M U N I S M O  E U R O P E O
Y  S U
R A D I O G R A F I A  A C T U A L
r
E n  u n a  i n t e r e s a n t í s i m a  e n c u e s t a ,  h o m b r e s  y  m u j e r e s  d e  d i v e r s a s  c l a s e s  
s o c i a l e s  y  p r o f e s i o n e s  e x p o n e n  s u s  " r a z o n e s "  p a r a  v o t a r  a l  c o m u n i s m o
L a s  r e s p u e s t a s  e x p r e s a n  u n  g r a n  d e s c o n o c i m i e n t o  d e  l a  d o c t r i n a  m a r x i s t a
y  c o n f i r m a n  l a  h a b i l i d a d  d e  l a  p r o p a g a n d a  r o j a
E l  3 2  p o r  1 0 0  d e  l o s  v o t a n t e s  a l  p a r t i d o  c o m u n i s t a  c r e e n  q u e  a s í  c o l a b o r a n
e n  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  p a z
N o ofrece n inguna  novedad a firm a r y p robar el g igantesco fraude  de que cada día son v íc tim as los 
europeos que todavía  creen en e l com unism o. Pero ha sido necesaria una encuesta, rea lizada  en tre  vo­
tan tes  a l p a rtid o  com un ista , con toda  s inceridad, para que pueda percib irse  hasta qué p u n to  este en­
gaño es lam en tab le  y peligroso y cuáles son los extrem os de la hab ilidosa propaganda ro ja , capaz de 
in v e rt ir  com ple tam ente  el orden lóg ico de las ideas y de los hechos en cuan to  se tra ta  de conseguir 
un m a tiz  favo rab le  para e l p a rtid o . ,
No sabemos con qué in tenc ión  se ha hecho esta encuesta, aunque a lgunas de las p reguntas nos pa ­
recen, en p rinc ip io , inconvenientes y  tendenciosas, porque buscan unas respuestas que, den tro  de c ie r­
ta  aparente  o b je tiv id a d , den una idea del comunism o y de los com unistas m ucho más sólida y firm e  
de lo que es en rea lidad . De los resultados que, sin com entarios, vamos a o frecer a con tin ua c ió n , hay 
uno sobre el que desearíamos lla m a r la  a tención de nuestros lectores. Es el que se re fie re  a l m áxim o  
in terés de los vo tantes com unistas por el pan, antes que por la paz y la lib e rta d . La verdad es que  
n inguno de estos intereses cuenta  nada cuando choca con el in terés de l p a rtid o . En las encuestas apa­
recerá, pues, como interés p redom inante  de las masas com unistas aquel que sus d irigen tes hayan c u i­
dadosam ente prev is to . Lo m ismo podría decirse de la ligazón  de l p a rtid o  a la p o lítica  sovié tica .
Como señalábamos a l p rin c ip io , el engaño más pa ten te  se m uestra en las respuestas a esta en ­
cuesta. El lec to r podrá  
tica  doc trina  m arx is ta  a
E S T A M O S  b ie n  in fo rm a d o s , en  g e n e ­
ra l ,  d e  los m o v im ie n to s  y  a c t itu d e s  
d e  los p a r t id o s  c o m u n is ta s  eu ro p e o s  
en c u a n to  ta le s  p a r t id o s ; es d e c ir ,  c o n o --  
cem o s m e d ia n a m e n te  su p e rs o n a lid a d  p ú ­
b lic a  o  c o le c t iv a . P e ro  p u e d e  a f ir m a rs e  
q u e  ig n o ra m o s  e n  a b s o lu to  la  in t im id a d  y  
los p u n to s  d e  v is ta  p e rs o n a le s , m u c h o s  de  
ellos p ro fe s a d o s  d e  b u e n a  fe ,  de  los m ie m ­
bros d e  estos p a r t id o s , de  los h o m b re s  q u e  
d e c id e n  con  sus a p o r ta c io n e s  e le c to ra le s  
— h a b la m o s  d e  los p a r t id o s  c o m u n is ta s  en  
países no  o c u p a d o s  p o r R u s ia — la  p re s e n ­
c ia  de l c o m u n is m o  en  los a r t i lu g io s  d e m o ­
c rá tic o s  eu ro p e o s . U n  e x a m e n  d e  estos p u n ­
tos d e  v is ta  p e r m it i r ía  a u s c u lta r  los deseos, 
los p e n s a m ie n to s  y  h a s ta  las  p o s ib les  r a ­
zo n es  d e  los c o m u n is ta s  e u ro p e o s ; p e ro , 
sobre to d o , p e r m it i r ía  c a lc u la r  los e fe c to s  
de u n a  p r o p a g a n d a — es n e c e s a rio  re c o n o ­
c e rlo — in te l ig e n te  y  t e n a z ,  cu yo s re s u lta -
ir lo  com probando de ta lladam en te , ya que en a lgunos c 
con tinuac ión  de la op in ión expresada por la encuesta
dos e s tá n  h o y  p re s e n te s  en  las c o n c ie n c ia s  
e u ro p e a s .
El e x a m e n  h a  s id o  re a l iz a d o  p o r el In s ­
t i t u t o  F ra n c é s  d e  la  O p in ió n  P ú b lic a  p o r  
e n c a rg o  de  la  re v is ta  « R é a lité s » . C re e m o s  
in s tru c t iv a  y  o p o r tu n a  la  d ifu s ió n  d e  estos  
d a to s , q u e  p u e d e n  a p lic a rs e  ig u a lm e n te  a  
los p r in c ip a le s  p a r t id o s  c o m u n i s t a s  e u ­
ro p eo s , y a  q u e  el fra n c é s  es, con  el i t a l i a ­
n o , el m á s  fu e r te ,  el m e jo r  o r g a n iz a d o  y  
el m á s  re p re s e n ta t iv o .
P r im e r a m e n te  se h a  p re g u n ta d o , en  f o r ­
m a  d e  e n c u e s ta  a n ó n im a  y  to ta l iz a n d o  los 
re s u lta d o s  en  ta n to s  p o r c ie n to , c u á l es la  
c la s e  s o c ia l y  p ro fe s io n a l d e  los q u e  v o ta n  
a l c o m u n is m o . El 3 8  p o r 1 0 0  e ra n  o b re ro s , 
el 8  p o r 1 0 0  b ra c e ro s  a g r íc o la s , o tro  8  
p o r 1 0 0  e m p le a d o s , u n  5  p o r 1 0 0  d e  p e ­
q u e ñ o s  re n t is ta s  o re t ira d o s , 5  p o r 1 0 0  d e  
c u lt iv a d o re s  d ire c to s , 5  p o r 1 0 0  d e  fu n c io ­
n a r io s , 5  p o r 1 0 0  d e  c o m e rc ia n te s , 3  p o r
s señalamos la a u té n -  
I cada tem a concreto.
1 0 0  p e r te n e c ía n  a  p ro fe s io n e s  lib e ra le s  y  
u n  1 p o r 1 0 0  a  d ir ig e n te s  in d u s tr ia le s . El 
2 2  p o r 1 0 0  re s ta n te  e ra n  m u je re s  s in  p ro ­
fe s ió n . E n tre  los v o ta n te s  c o m u n is ta s  h a y  
s ie te  h o m b re s  p o r tre s  m u je re s ;  u n  4 2  
p o r 1 0 0  d e  e llo s  t ie n e n  m e n o s  d e  t r e in t a  y  
c in c o  añ o s .
Las ra z o n e s  p o r las  c u a le s  estos h o m ­
b res  y  e s ta s  m u je re s  v o ta n  a l p a r t id o  c o ­
m u n is ta  h a n  s id o  e x p u e s ta s  c o n  a b s o lu ta  
e s p o n ta n e id a d  y  s in c e r id a d  y  c o n s titu y e n  
a u té n t ic a s  e n tre v is ta s  re a le s . P o r e je m p lo ,  
M .  X . ,  o b re ro  m a n u a l ,  d e  c u a r e n ta  a ñ o s :
— ¿ Q u é le h a  lle v a d o  h a c ia  el p a r t id o  
p o r el c u a l vo tó ?
— S u  d o c t r i n a ,  h e c h a  p o r  el o b r e r o  p a r a  
los o b r e r o s .
— ¿ Q u é c u a lid a d e s  e x ig e  u s te d  d e l p a r ­
t id o  q u e  le in te re s a ?
— S e r  i n t r a n s i g e n t e  e n  los p r i n c i p i o s  y  
r e v o l u c i o n a r i o .
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Dos consecuencias im portan tes  se deducen de este cuadro. La p rim e ra , que los votos com unistas d is ­
m inuyen  en todos los países de la  Europa O cc iden ta l, y  que esta d ism inuc ión  es más déb il en F ran ­
c ia ; la  segunda, que los votos com unistas en este ú lt im o  país son 33 veces m ayores que los de In g la te ­
rra , seis veces que los de A le m a n ia , Bélg ica y  D inam arca , cinco veces más que N oruega y cua tro  más 
que los Países Bajos. Tan sólo en I ta lia ,  las elecciones de 1951 ind ican  que no han perd ido  desde 1948.
— ¿ C u á l es el p a r t id o  q u e  m á s  se a p r o ­
x im a  a  e s ta  d e f in ic ió n ?
— E l  p a r t i d o  c o m u n i s t a .
— ¿En q ué?
— E n  s u  d o c t r i n a  s o c i a l i s t a  y  e n  sus r e a ­
l i z a c i o n e s  e n  la  U .  R .  S .  S .
— ¿S obre q u é  p u n to s  d e  v is ta  d e s e a r ía  
u s te d  q u e  e s te  p a r t id o  in s is t ie ra  e s p e c ia l­
m e n te ?
— S o b r e  l a s  n a c i o n a l i z a c i o n e s .
— ¿ Y  so b re  c u á le s  d e b e r ía  in s is t ir  m e ­
nos?
— S o b r e  el « t r u c o »  d e  lo s  c u r a s .
A H O R A  R E S P O N D E  M .  Y . ,  O B R E R O :
— ¿S obre q u é  d e s e a r ía  u s te d  q u e  e s te  
p a r t id o  in s is t ie ra  e s p e c ia lm e n te ?
— S o b r e  el p o d e r  d e  c o m p r a  y  la  j u s t i ­
c i a  f i s c a l .
— ¿ Q u é re p ro c h e s  fu n d a m e n ta le s  h a c e  
u s te d  a l a c tu a l  e s ta d o  d e  cosas?
— E l  a u m e n t o  d e  los i m p u e s t o s .
— ¿ Q u é c u a lid a d e s  e x ig e  u s te d  a  u n  p a r ­
tid o ?
— Q u e  n o  se d e s v í e  d e  s u  p r o g r a m a .
— S e g ú n  u s te d , ¿ c u á n to s  p a r t id o s  re ú n e n  
en  F r a n c ia  e s ta  c u a lid a d ?
— U n o  s ó l o .  E l  p a r t i d o  c o m u n i s t a .
U N  E M P L E A D O , Q U E  D E S E A  
SER P R O P IE T A R IO
— ¿ Q u é le  h a  in c lin a d o  m á s  a  e s te  p a r ­
tid o ?
— S u  f r a n q u e z a .
— ¿ Q u é re p ro c h e s  fo r m u la  a n te  el e s ta ­
d o  d e  cosas a c tu a l?
— T o d o  a u m e n t a  s i e m p r e .
— ¿S obre q u é  q u e r r ía  u s te d  q u e  el p a r ­
t id o  in s is t ie ra  e s p e c ia lm e n te ?
— M e j o r a r  l a  s u e r t e  d e  los o b r e r o s .
S O R P R E S A S  E N  R E S P U E S T A S ’ 
C O M U N IS T A S
A  la  p r e g u n ta  «¿ S o b re  q u é  p u n to s  d e ­
s e a r ía  u s te d  q u e  el p a r t id o  in s is t ie ra  e s p e ­
c ia lm e n te ? » ,  e l 5 0  p o r 1 0 0  d e  las  re s p u e s ta s  
p re c is a :  «E l m e jo r a m ie n to  d e  la  s u e r te  d e  
la  c la s e  o b r e r a » ,  « la  b a ja  d e  los p re c io s » ,  
« lo s  s a la r io s » , « la s  re iv in d ic a c io n e s  s o c ia ­
le s » ; o tr o  2 5  p o r 1 0 0  d e  las  re s p u e s ta s  h a ­
b la  d e  la  p a z .  L as  fra s e s  « lu c h a  d e  c la s e s » , 
« lu c h a  c o n t ra  el c a p ita l is m o »  y  « e m a n c i­
p a c ió n  d e  la  c la s e  o b re ra »  n o  a p a re c e n  
m á s  q u e  en  u n a  re s p u e s ta  so b re  d ie z ;  las  
re fe re n c ia s  d e  p o lít ic a  e x t r a n je r a ,  d e  « lu ­
c h a  c o n t ra  la  t u t e la  a m e r ic a n á »  o « la  t e r ­
m in a c ió n  d e  la  g u e r ra  d e  In d o c h in a »  no  
f ig u r a n  m á s  q u e -  e n  u n a  re s p u e s ta  so ­
b re  1 7 .
A l e x a m in a r  las  re s p u e s ta s  a  la  p re g u n ­
t a  « ¿ Q u é  p u n to s  d e l p r o g ra m a  d e  e s te  p a r ­
t id o  le  p a re c e n  m á s  im p o r ta n te s ? » , se o b ­
s e rv a n  a n á lo g a s  p ro p o rc io n e s  y  p a re c id a s  
so rp re s a s . Las  fra s e s  « d e fe n s a  de  los o b re ­
ro s»  o « d e fe n s a  d e  los t r a b a ja d o r e s »  a p a ­
re c e n  e n  m á s  d e  u n  4 0  p o r 1 0 0  d e  los c a ­
sos. Las  d e  « a u m e n to  d e  s a la r io s » , « lu c h a  
c o n tra  la  v id a  c a r a » ,  « d is m in u c ió n  d e  la  
p r o p ie d a d » , « m á s  e q u il ib r io  y  ju s t ic ia  en  
las  r iq u e z a s » , e s tá n  e n  e l 2 5  p o r 1 0 0  de  
las  re s p u e s ta s , lo  q u e  h a c e  u n  to ta l  d e  m á s  
d e  u n  6 5  p o r 1 0 0  d e  re s p u e s ta s  d e  t ip o  so­
c ia l.  L a  p a la b r a  « la ic is m o »  n o  a p a re c e  m ás  
q u e  en  u n a  re s p u e s ta  de  c a d a  d ie z ;  la  de  
« l ib e r t a d » ,  u n a  v e z  p o r c a d a  2 0  re s p u e s ­
ta s , y  lo  m is m o  la  d e  « r e p ú b lic a » .
El In s t i t u t o  p r e g u n ta b a  ta m b ié n  a  estos  
c o m u n is ta s  si c re ía n  q u e  el n iv e l d e  v id a  
c o n d ic io n a b a , en  g e n e ra l,  el v o to  d e  los 
e le c to re s , y  si e llo s  e s t im a b a n  q u e  e ra  és te  
su c a s o  p e rs o n a l. El 7 6  p o r 1 0 0  d e  los e le c ­
to re s  c o m u n is ta s  h a n  re s p o n d id o  q u e  esto  
e ra  v e rd a d  en  g e n e r a l ,  y  el 5 8  p o r 1 0 0  de  
éstos p re c is a b a n  q u e , a d e m á s , e ra  é s te  su 
c a s o  c o n c re to . C o n f ir m a b a n  a s í q u e  v o t a ­
b a n  a l c o m u n is m o  p o rq u e  sus c o n d ic io n e s  
d e  v id a  e ra n  d if íc i le s ,  p o rq u e  se c re ía n  las 
v íc t im a s  en  e l re p a r to  d e  las r iq u e z a s  y 
p o rq u e  p e n s a b a n  q u e  el p a r t id o  s e r ía  su 
d e fe n s o r  y  su a b o g a d o .
P R IM E R O , EL P A N ;  L U E G O ,
L A  P A Z  Y  L A  L IB E R T A D
El p a n  les in te re s a  m á s  q u e  la  p a z  y  q u e  
la  l ib e r ta d ,  p e ro  la  p a z  f ig u r a  en  sus p r e ­
fe r e n c ia s , in m e d ia ta m e n te  d e sp u és  d e l p a n . 
U n a  fa r m a c é u t ic a  c o m u n is ta  d e  B re ta ñ a  
a f i r m a  q u e  h a  e le g id o  e s te  p a r t id o  p o rq u e  
e s p e ra b a  q u e  s a lv a r ía  la  p a z ,  y  a s í o tro s  
m u c h o s . L a  m a y o r ía  d e  los q u e  v o ta n  al 
c o m u n is m o  c o n s id e ra n  q u e  su p a r t id o  es 
e s e n c ia lm e n te  p a c if is ta .  U n a  d e  las  p re ­
g u n ta s  c o n s is tía  e n  in d ic a r  los m ó v ile s  
p r in c ip a le s  d e l p a r t id o  c o m u n is ta , seg ú n  
c a d a  u n o . «E l d e s e o  d e  t r a b a ja r  p o r la  p a z »  
h a  te n id o  a ú n  m á s  é x ito  q u e  «e l d es e o  de  
v e r  d e fe n d id o s  n u e s tro s  le g ít im o s  in te r e ­
ses» . E s ta  h a  te n id o  só lo  u n  2 8  p o r 1 0 0  de
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re s p u e s ta s , c o n t ra  u n  3 2  d e  a q u é lla .  O tro  
19  p o r 1 0 0  c o n c re ta b a  sus a s p ira c io n e s  
c o m u n is ta s  en  «e l d eseo  d e  c o n s e g u ir  u n a  
so c ie d a d  m á s  f e l iz » .
Los e le c to re s  c o m u n is ta s  no  son s o la ­
m e n te  p a c if is ta s ,  s in o  en  su g ra n  m a y o r ía  
n e u tra lis ta s  c o n v e n c id o s . El 6 5  p o r 1 0 0  de  
los c o n s u lta d o s  e s t im a n  q u e  F ra n c ia  no  
d e b e r ía  to m a r  p a r te  en  u n a  g u e r ra  e n tre  
la U . R . S. S. y  los EE. U U . E s ta  a c t i tu d  es 
ló g ic a , y a  q u e  p a r a  la  m a y o r  p a r te  d e  los 
e le c to re s  c o m u n is ta s  no h a y  n in g u n a  r e la ­
c ión  e n tr e  su p a r t id o  y  la  R u s ia  s o v ié t ic a .  
Se les p r e g u n tó , a  e s te  re s p e c to , si c re ía n  
qu e el p a r t id o  c o m u n is ta  re c ib ía  u n a  a y u ­
da  m a te r ia l  d e  la  U . R. S. S. C o m o  p u e d e  
su p o n e rs e , m u y  pocos re s p o n d ie ro n  a f i r m a ­
t iv a m e n te . Y  los q u e  lo h ic ie ro n  a s í p r e c i­
sab a n  su in te n c ió n  e n  c o n t in u a r  v o ta n d o  al 
p a r t id o .
In t im a m e n te  l ig a d a  a  la  a n te r io r ,  se p ro ­
puso o tr a  c u e s t ió n : « ¿ C re e  u s te d  q u e  el 
p a r t id o  c o m u n is ta  e s tá  l ig a d o  e s tr e c h a ­
m e n te  a  la  p o lít ic a  s o v ié t ic a  o q u e  no  le 
u n e n  m á s  q u e  s im p le s  c o r r ie n te s  de  s im ­
p a t ía  co n  la  U . R. S. S.?» M e n o s  de  la  c u a r ­
ta  p a r te  c o n s id e ra ro n  su p a r t id o  e s tr e c h a ­
m e n te  l ig a d o  a  la  p o lít ic a  s o v ié t ic a . M á s  
de la  m ita d  e s t im a n , en  c a m b io , q u e  sólo  
h a y  c o r r ie n te s  d e  s im p a t ía .
U n  d a to  re v e la d o r . A  la  p re g u n ta  « ¿ C re e  
u sted  q u e  u n  d ía  el m u n d o  e n te ro  s e rá  c o ­
m u n is ta ? » , sólo  u n  6 0  p o r 1 0 0  re s p o n d ie ­
ron « s í» .
En re la c ió n  con  los EE. U U . ,  la  p o s tu ra  
de los c o m u n is ta s  e u ro p e o s  es ra d ic a l.  A  la  
p re g u n ta  « ¿ C re e  u s te d  q u e  h a y  a lg ú n  G o ­
b ie rn o  q u e  p re p a re  u n a  g u e r ra  de  a g r e ­
s ió n ? » , m á s  d e l 6 0  p o r 1 0 0  re s p o n d ie ro n :  
«S í, los EE. U U .»
LO S C O M U N IS T A S  IG N O R A N  
E L C O M U N IS M O
E m p e z a m o s  a  v e r , p u e s , q u e  el le c to r  
c o m u n is ta  m e d io  e s tá  p re o c u p a d o , f u n d a ­
m e n t a lm e n te ,  p o r el m e jo r a m ie n to  m a t e ­
r ia l d e  su v id a  y  p a ra  e llo  e n tr e g a  to d a  su 
c o n f ia n z a  a l p a r t id o . U n  6 0  p o r 1 0 0  d e  los 
v o ta n te s  c o m u n is ta s  c re e n  q u e  só lo  u n  p a r ­
tid o , el su yo , re ú n e  las  c o n d ic io n e s  n e c e s a ­
rias  e id e a le s . P o d r ía  d e c irs e  q u e  h a s ta  se 
h a a c a b a d o , en  m u c h a s  o c a s io n e s , co n  el 
t r a d ic io n a l e s c e p tic is m o  e u ro p e o . El 7 0  por 
1 0 0  d e  los c o n s u lta d o s  a s is t ie ro n  a  re u n io ­
n e s 'p o lít ic a s  en  F ra n c ia  a n te s  d e  las  e le c ­
c io n es  d e l 17  d e  ju n io  d e  1 9 5 1 ,  m ie n tra s  
q u e  d e  o tro s  p a r t id o s  sólo  a s is t ía n  u n  4 2  p o r 
1 0 0 . El 5 9  p o r 1 0 0  d ie ro n  d in e ro  a  su p a r ­
t id o , c o n t ra  el 3 4  p o r 1 0 0  d e l R  P. F. en  
el m is m o  caso  y  el 3 0  p o r 1 0 0  e n tr e  los 
s o c ia lis ta s ; el 5 5  p o r 1 0 0  a f i r m a n  h a b e r  
h e c h o  p ro s e lit is m o , en  c u a lq u ie r a  d e  sus 
fo rm a s .
La p e n e tra c ió n  d e  la  p r o p a g a n d a  c o m u ­
n is ta  p u e d e  a p re c ia rs e  e n  las  re s p u e s ta s  a  
la  s ig u ie n te  p r e g u n ta :  « ¿ C re e  u s te d  q u e  el
n iv e l d e  v id a  d e l t r a b a ja d o r  s o v ié t ic o  es 
ig u a l,  s u p e rio r  o  in fe r io r  a l d e l t r a b a ja d o r  
fra n c é s ? »  S o la m e n te  el 8 0  p o r 1 0 0  d e  los 
v o ta n te s  a l c o m u n is m o  c re e n  q u e  el n iv e l 
d e  v id a  d e l t r a b a ja d o r  f ra n c é s  m e d io  es s u ­
p e r io r  a l d e l t r a b a ja d o r  ru so  m e d io , m ie n ­
tra s  q u e  e s ta  o p in ió n  es m a n te n id a  p o r u n a  
g ra n  m a y o r ía  de  e le c to re s  d e  o tro s  p a r t i ­
dos. El 13  p o r 1 0 0  d e  los v o ta n te s  c o m u ­
n is ta s  c re e n  q u e  el n iv e l d e  v id a  d e l t r a b a ­
ja d o r  f ra n c é s  es s u p e r io r  a l d e l o b re ro  a m e ­
r ic a n o . Y a  h e m o s  v is to  c ó m o  la  p r o p a g a n ­
d a  c o m u n is ta  h a  c o n s e g u id o  c o n v e n c e r a  
los s im p a t iz a n te s  d e l p a r t id o  de  su p a c if is ­
m o , d e  la  s in c e r id a d  d e  sus p re o c u p a c io n e s  
s o c ia le s  y  d e  su re s p e to  p o r las  fo rm a s  c o n s ­
t i tu c io n a le s  y  p a r la m e n ta r ia s .  En c a m b io ,  
no  h a  te n id o  el m e n o r  é x ito  a l p re te n d e r  
s u s c ita r  la  h o s t il id a d  h a c ia  los je fe s  s o c ia ­
lis ta s  n i u n  g ra n  s e n t im ie n to  d e  s o lid a r i­
d a d  co n  R u s ia . En es to  ú lt im o  se p e rc ib e  
u n a  n o ta b le  re s is te n c ia .
D e  to d a s  e s ta s  c if ra s  p u e d e n  d e d u c irs e  
c o n c lu s io n e s  r e la t iv a m e n t e  c la ra s  En p r i ­
m e r  lu g ó r , los e u ro p e o s  q u e  v o ta n  a l c o m u ­
n is m o  b u s c a n  u n  d e fe n s o r  e n é rg ic o  q u e  les 
a y u d e  a  m e jo r a r  su s u e r te  m a te r ia l .  L a  p o ­
l í t ic a  « p u ra »  n o  les in te re s a . L a  U . R S. S. 
les p ro d u c e , a  p e s a r d e  to d o , u n a  v a g a  s im ­
p a t ía .  E s tá n  m a l in fo rm a d o s  d e  lo q u e  p a s a
en  el m u n d o ;  son c ré d u lo s  y  c o n f ia d o s , y  
e n tr e  e llo s  h a y  b a s ta n te s  to le r a n te s , a u n ­
q u e  en  E s p a ñ a  s a b e m o s  m u c h o  d e  esa t o ­
le r a n c ia  te ó r ic a ,  q u e  se c o n v ie r te  d esp u és  
e n  d ic ta d u r a  p r á c t ic a .  Son n e u t ra l is ta s ,  
b a s ta n te  a n t ia m e r ic a n o s ,  y  el p a r t id o  c o ­
m u n is ta  re p re s e n ta , a  sus o jo s , lo  q u e  p a ra  
el o b re ro  b r i tá n ic o  s ig n if ic a  el p a r t id o  l a ­
b o r is ta .
A lg u n a s  d e  e s ta s  c o n c lu s io n e s  p u e d e n  
p a re c e m o s  p a r a d ó jic a s , p e ro  son a u té n t ic a s  
y  a  ve c e s  lle n a s  d e  p a te t is m o . P o r e je m p lo ,  
p u e d e  v e rs e  q u e  s o la m e n te  el 9  p o r 1 0 0  d e  
los v o ta n te s  c o m u n is ta s  c re e n  q u e  su p a r ­
t id o  es h o s til a  las  in s t itu c io n e s  p a r la m e n ­
ta r ia s .  L a  d o c t r in a  le n in is ta  se b a s a  en  q u e  
los p a r t id o s  p o lít ic o s  no  son m á s  q u e  los 
re p re s e n ta n te s  d e  las  c la s e s , y  q u e  el p a r ­
t id o  c o m u n is ta ,  q u e  re p re s e n ta  la  c la s e  d e  
los . t r a b a ja d o r e s , só lo  p u e d e  s u b ir  a l P o d e r  
p o r m é to d o s  re v o lu c io n a r io s  y  d e b e , u n a  v e z  
c o n s e g u id o  e s to , in s ta u ra r  la  d ic ta d u r a  d e l 
p r o le ta r ia d o  y  s u p r im ir  o p ro h ib ir  los p a r ­
tid o s  re p re s e n ta n te s  d e  las  c la s e s  b u r g u e ­
sas. L a  ig n o ra n c ia  de  la  v e rd a d e ra  d o c t r i ­
n a  c o m u n is ta ,  e n  e s te  a s p e c to , es m u y  n o ­
ta b le  y  s ig n i f ic a t iv a .
L a  e n c u e s ta  h a  d e m o s tra d o  ta m b ié n  q u e  
la  m a y o r  p a r te  d e  los v o ta n te s  c o m u n is ta s  
p r e f ie re n  la  v ía  d e  las (P asa  a la pág. 57.)
LA ESTRUCTURA DE LOS PARTIDOS POLITICOS
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He aquí un cuadro com ple to  de la  es tru c tu ra  hum ana de los p rinc ipa les  partidos  
po líticos franceses. El sexo, la  edad, la p rop iedad, la posesión de au tom óviles, 
la u tiliz a c ió n  del servic io  dom éstico y de aparatos de rad io , la dem ogra fía  de 
las ciudades donde ha b itan  y la p ro fes ión , aparecen en s ig n ifica tivo s  tan tos  
por c ien to  con referencia  a los seis grandes pa rtidos del país vecino. Un tra ta d o  
de socio logía p o lítica  podría escribirse a la v is ta  de este com ple tís im o cuadro.
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C O N C U R S O
DE R E P O R T A J E S  GRAF I C OS
PARA FOTOGRAFOS PROFESIONALES 
O AFICIONADOS
HISPANOAMERICANOS Y FILIPINOS
M V N D O  H IS P A N IC O , de ocucrdo con los b„sc 
que se de ta llan  a con tinuac ión , o rg a n ila  un C0|1! 
curso para p rem iar el m ejor reporta je  exclusivo 
m ente fo to g rá fico  enviado por hispanoamericano 
o f ilip in o s :
1. a Los reporta jes constarán de un número dt
fo tog ra fías  que no sea menor de cinco.
2 . J Estaran referidos o cua lqu ie r clase de temos
valorándose p rinc ipa lm en te  su calidad f0t0 
g rá fica , su acento humano y su actualidad 
dentro  siempre del sentido periodístico.
3 .3 Las fo to g ra fía s  no deben te n e r una medida 
in fe r io r  a 13 X  >8 cm . Y  en e l caso de quc 
estas fo to g ra fía s ,  o a lg u n a  de e llas, fueron 
to m a d a s  en co lo r, de b e rá n  re m itirs e  las p|0. 
cas o c lichés  o r ig in a le s .
4 .3 Las fo togra fías  habrán de ser rigurosamcnti 
inéd itas, y traerán  a l dorso una pequeña le. 
yenda e xp lica tiva  del tem a a que se refiero»
5 . '1 El p lazo d ° adm isión de les reportajes ter.
m inoró el día 28 de febrero  de 1954, y |0 
envíos se harán o M V N D O  HISPANICO, A|. 
caló G aliano, 4 ,  M a d rid , especificando en el 
sobre: «Para el concurso de reportajes grá­
ficos.»
6 . a M V N D O  H IS P A N IC O  pub lica rá  aquellos re
porta jes que estime como mejores entre 1er 
recibidos y abonará a l a u to r la cantidad' de 
1 0 0 0  pesetas por coda uno de los publi­
cados.
7 .3 Entre los reporta jes publicados, con asesoro, 
m iento  de los lectores y a ju ic io  de un com­
peten te  Jurado nom brado a i e fecto, se con­
cederá un prem io de 2 .5 0 0  pesetas, o su equi, 
vo lente  en la moneda del país a que perte­
nezca el au to r prem iado, a l m ejer reportaje 
g rá fico  presentado.
8 .:i Con cada envío se re m itirá  corta  o nota en 
la que conste el nombre del au to r y su hobi- 
tu a l residencia, y en caso de ser publicado 
el repo rta je  se hará constar este nombre o 
el que el au to r designe previam ente.
9 .3 El fa llo  del Jurado será inapelable.
N O T A  A D IC IO N A L .— Se dará en todo caso ma­
yor im portanc ia , ta n to  para la publicación como 
para la concesión del prem io, a aquellos repor­
ta jes en los que destaque el interés humano, 
que serón m ejor puntuados que los que se re­
duzcan a expresar lo m eram ente paisajística, 
m onum enta l o h is tó rico .
C O N C U R S O
DE F O T O G R A F I A S  S UE L T AS
PARA FOTOGRAFOS PROFESIONALES 
O AFICIONADOS
HISPANOAMERICANOS Y FILIPINOS
B A S E S
1.3 Los concursantes enviarán una o varias foto- 
gra fías, pero con independencia cada uno 
para op ta r al prem io y a la publicación.
2 .a, 3 .a, 4 . y 5.3 Las mismas que para el con‘ 
curso de reporta jes; pero, según la base 5- > 
la leyenda del sobre deberá decir: «Para el 
concurso de fo togra fías .»
6 .3 M V N D O  H IS P A N IC O  pub lica rá  aquellas fo­
tog ra fías  que estim e como mejores y abo- 
norá al au to r la can tidad  de 100 pesetas Por 
cada una de las publicadas.
7 . a Entre todas las fo to -  afías publicadas, con
asesoram iento de los lectores y a ju icio de un 
com petente  Jurado nom brado al efecto, 
concederá "un prem io de 1 .000  pesetas o 0 
m ejor fo to g ra fía  presentada.
8 . a, 9 . 1 y N O T A  A D IC IO N A L . Idén ticas a I»'
del concurso de reportajes.
Este obrero especia lizado m aneja  la m áqu ina  que ha de co n ve rtir  en prismas a los trozos de v id rio  especia lm ente  fab ricados en el labo ra to rio .
L O S  O P T I C O S  D E  T O D O  E L  M U N D O  H A B L A N  Y A  D E
LA ESCUELA DE MADRID
HACE POCO SE REUNIERON EN ESPAÑA TANTOS CIENTIFI­COS DESTACADOS, QUE AL ENUMERAR BIBLIOGRAFIA EL 80 POR 100 DE LOS CITADOS ESTABAN PRESENTES
L. T. I. E. M. A. HA CONSTRUIDO UNA RETINA ELECTRONICA, 11 TIPOS DE PRISMATICOS, 3 DE SEXTANTES, UN ANTEOJO ECUATORIAL Y OTROS INSTRUMENTOS DE PRECISION
LOS INVESTIGADORES ESPAÑOLES HAN SIDO ENCARGA­DOS POR LA COMISION INTERNACIONAL DE OPTICA DE TODOS LOS TRABAJOS SOBRE VISION NOCTURNA, EN VIRTUD DE LOS DESCUBRIMIENTOS QUE HAN REALIZADO
Una vez rea lizadas todas las operaciones, hay que  
com probar si se han cum p lido  con e xa c titu d  los 
cálculos m atem áticos y físicos previstos para cada 
t ip o  de len te .
S E lia celebrado en Madrid la reunión in­
ternacional de Problemas de Visión más 
importante desde la terminación de la 
guerra mundial y la primera subven­
cionada por la Unesco que se organiza 
en España. Sesenta científicos de todo 
el mundo ban acudido a estos coloquios de óptica 
y hasta el Japón envió un representante. Han venido 
los especialistas máximos de esta ciencia y durante 
las jornadas de trabajo se daba el caso curioso de
que, al presentar los investigadores sus trabajos y  
citar bibliografía, el 80 por 100 de los autores aludi­
dos estaban presentes.
Esta celebración ha puesto de relieve un hecho 
desconocido por el lector medio incluso español, 
aunque perfectísimamente conocido por los especia­
listas : la existencia en España de una auténtica es­
cuela científica de óptica con tanta personalidad y 
tal valor científico que en los medios correspondien­
tes de todo el mundo se la conoce ya como (da es-
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cuela de Madrid», y así es citada en textos, investi; 
gaciones, monografías y congresos internacionales. 
Vamos a dedicar el presente trabajo a esta escuela 
española de óptica y al taller de investigación óptica 
más importante de España y, sin duda, uno de los 
mejor montados de Europa.
LOS TRABAJOS SO­
BRE VISION N OC­
TURNA, A ESPAÑA
La reunión celebrada en Madrid lia, versado sobre 
el estado actual de los estudios ópticos de la visión 
en el mundo, estudios en los que España desempeña 
un papel preponderante. Los de visión nocturna, 
como consecuencia de los trabajos sobre rendimiento 
de los instrumentos ópticos de noche, se iniciaron 
entre nosotros hacia 1941 por el profesor José María 
Otero de Navascués, director del Instituto de Optica, 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
y vicepresidente de la Junta de Energía Nuclear, y 
por el profesor Armando Duran, catedrático de la
Esta m áqu ina  m ide con una precision de dos d ie z -  
m ilésim os de m ilím e tro . En la hab itac ión  tiene  que 
haber c lim a  a r t i f ic ia l con 20  grados de te m p e ra tu ra . 
Si du ra n te  la operación se abre una pu e rta , varían  
los resultados de la m edición.
Universidad de Madrid y actualmente director gene­
ral de Enseñanza Técnica del Ministerio de Educa­
ción. Estos estudios dieron como resultado el descu­
brimiento, en 1943, de la presbicia nocturna y de 
sus causas. En 1943 mismo, el profesor Ronchi, de 
Florencia, dió cuenta al' mundo de estos descubri­
mientos.
En los dos años siguientes, el investigador norte­
americano Hecht y sus colaboradores conocieron los 
trabajos españoles y los difundieron a través de con­
ferencias. Dos años más tarde, ambos profesores es­
pañoles dieron cuenta de sus trabajos en un viaje 
por los Estados Unidos, y en 1948 se incorporaron 
a la Comisión Internacional de Optica, la que se­
gregó todo lo referente a la visión nocturna para en­
tregarlo al estudio de los españoles, puesto que ha­
bían sido ellos quienes más lejos habían llegado en 
sus investigaciones sobre esta materia.
UN MODELO DE RE­
TINA ELECTRONICA
Lo que se llama en los medios científicos de todo 
el mundo «escuela de Madrid», es decir, el conjunto 
de investigadores de esta ciencia, se agrupa en el 
Instituto de Optica del Consejo Superior de Inves-
Esta señorita  d ib u ja  retícu las  para los aparatos óp­
ticos. Cada len te  se recubre con una laca especial 
y se tra ta  con un ácido. A  veces la re tícu la  es sólo 
de una centésim a de m ilím e tro .
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tigaciones Científicas, que desarrolla sus trabajos en 
tres departamentos principales : uno de Espectros,
otro de Optica técnica y un tercero de Visión. Apar­
te de los descubrimientos ya señalados, otros inves­
tigadores españoles, tanto catedráticos como alumnos 
universitarios e investigadores «puros», trabajan en 
j diversos aspectos, y últimamente ha llamado la 
‘atención una investigación de Plaza y Cruz relativa 
a las tres sensaciones cromáticas fundamentales, los 
tres colores que aparecen sin mezcla alguna en la 
retina. Iniciado hace tres años, este trabajo permite 
ya asegurar que la teoría tricromática es la verda­
dera : cuando nos encontramos con poca cantidad de 
luz y, por tanto, en el dintel de la sensación cromá­
tica, sólo existen tres colores desde el punto de vis­
ta de la sensación. Si miramos algo amarillo o do­
rado, el mensaje que va al cerebro es mixto. Se han 
superpuesto dos sensaciones cromáticas distintas. Es­
tos extremos se venían discutiendo desde hacía se­
senta u ochenta años.
Se han hecho también una serie de experiencias 
para aclarar el descenso de la agudeza visual al des­
cender la luz y adquirir la máxima sensibilidad del 
ojo cuando está adaptado a la oscuridad.
—Esto nos ha llevado—nos dicen—, buscando un 
modelo que diese otra comprobación experimental a 
nuestra teoría, a construir un modelo electrónico de 
retina que reproduce los procesos visuales y que ha 
causado gran sensación. Es un modelo muy tosco, 
como todo lo que pretende imitar la obra de Dios. 
Creemos que la luz provoca, de acuerdo con la in­
tensidad con que llegue al ojo, una agrupación de 
las células fotorreceptoras del ojo de tal modo, que 
cuanta menos luz haya, más células se agrupan, y 
eso lo hemos logrado en células fotoeléctricas, que 
se agrupaban automáticamente al descender la luz 
que caía sobre ellas.
INSTRUMENTOS DE PRE­
CISION CONSTRUIDOS 
POR L. T. I. E. M. A.
El modelo electrónico de retina se ha realizado 
en el Laboratorio y Taller de Investigación del Es­
tado Mayor de la Armada, llamado habitualmente 
L. T. I. E. M. A., que es el segundo de los aspectos 
que queríamos tratar en este trabajo. Puede darse 
una idea de la importancia verdaderamente excep­
cional de este Laboratorio y Taller si se tiene en 
cuenta la extremada dificultad de la creación de pro­
totipos de instrumentos ópticos, cuyos cálculos ma­
temáticos y ópticos duran a veces varios años, y 
si se añade que L. T. I. E. M. A. ha construido ya, 
además de la retina electrónica, 11 tipos de prismá­
ticos, tres de sextantes, 15 de instrumentos diversos 
de observación y medida para trabajos ópticos, tres 
prototipos de microscopios monoculares y binocu­
lares, un anteojo de montaje ecuatorial y otros di­
versos instrumentos de precisión.
L. T. I. E. M. A. está instalado en los alrededores 
del casco madrileño, en Chamartíh de la Rosa. Pre­
cisamente en unos terrenos contiguos se están levan­
tando las instalaciones que formarán muy pronto la 
Empresa Nacional de Optica. Un capitán de fragata, 
un teniente coronel de Armas Navales, tres capita­
nes de corbeta, un catedrático de Universidad y un 
equipo de doctores y licenciados en Ciencias y de 
ingenieros industriales y de Telecomunicación cons­
tituyen la base directiva e investigadora del Labo­
ratorio y Taller de Investigación del Estado Mayor 
de la Armada, que cuenta con un personal obrero 
especializado y una escuela de aprendices para ir 
formando a los jóvenes en esta delicada profesión.
Un aspecto del L abora to rio  y T a lle r  de O p tica  del Estado M ayo r de la A rm ada .
Obreros especia lizados funden  e l v id rio  en hornos especiales, a 1 .300  grados de te m p e ra tu ra . Van  p ro te ­
gidos con «monos» y gafas de am ian to .
EDICIONES CULTURA HISPANICA
UNA ORGANIZACION EDITORIAL AL SERVICIO DE LA CULTURA HISPANOAM ERt^* •
N  rasgo  que  s in g u la r iza  el p e r -  
f  il del t ie m p o  n u e v o  es ese n o ­
ble a n h e lo  p o r  p e n e tr a r , con  e n tr a ­
ñ a b le  y  v iv a z  c o n o c im ien to , en  los 
ú ltim o s  re d u c to s  e sp ir itu a le s  del p r o ­
p io  se r  h is tó r ico . E d ic io n es  C u ltu ra  
H isp á n ic a  re sp o n d e  a  esa  e x ig en c ia  
in so s la ya b le  y  p re te n d e  s e r v i r l a  
a h in c a d a m e n te  d e n tr o  del m a rco  en  
que  se  e n cu a d ra  el p e c u lia r  fe n ó m e ­
no  h is tó r ico  y  c u ltu ra l h isp á n ico , 
abarcándo lo  p o r  s u  d iá m e tro  m ás  
a ncho .
E n  e s ta  ta re a  que  la  c o y u n tu ra  
e x ig e  a  todo se r  u n c id o  a  u n a  f u n ­
c ió n  d e  s u je to  h is tó rico . E d ic io n es  
C u ltu ra  H isp á n ic a  q u ie re  s e rv ir  de  
cauce . N o  u n  cauce  que  se a rro g u e  
p re ten s io n e s  de exc lu s iv id a d , s in o  
p re c is a m e n te  lo b a s ta n te  a m p lio  p a ­
ra  d a r  cab ida  en  s í  a  todas las 
flu e n c ia s  de e s p ír i tu  que  d isc u rre n  
se g ú n  a que lla  d irecc ión .
D e a h í el v a s to  á m b ito  hac ia  el 
que  o r ie n ta  su  obra . P a ra  todo  c u a n ­
to  c o n sp ire  al m e jo r  co n o c im ien to  
d e  la  re a lid a d  h isp á n ic a — cu a lesqu ie ­
ra  q u e  se a n  s u  p a ra le la  en  espac io  
o s u  m e rid ia n o  tem p o ra l— , e s tá n  
m o v iliza d a s  e s ta s  E d ic io n es . P o r  eso 
n o  c ircu n scr ib e  s u  q u eh a cer a  u n  
re c u en to  e ru d ito  del p a sa d o ; ta l  es, 
c ie r ta m e n te , u n a  d e  la s  e s fe r a s  de 
s u  a c tiv id a d ;  p e ro  é s ta , p re c is a m e n ­
te  p o r  h a lla rse  a n im a d a  del m á s  
p u ro  a fá n , je r a r q u iz a  y  va lo ra  al 
sa b er  e ru d ito , p ro p io  del in te lec to , 
d e n tro  de u n a  escala  e n  c u ya  c ú sp i­
de se  in s ta la  n e c e sa r ia m e n te  u n  sa ­
ber de sa lva ció n , que  se  fo r ja ,  ade­
m á s, con in s ta n c ia s  cord ia les. P o r  
ta n to , a te n d e r  al v iv o  in te rc a m b io  
p e rso n a l e n tr e  los p u eb lo s de s ig n o  
h isp á n ico , a v iv a r  su s  re la c io n es, co­
n e c ta r  s u s  e s fu er zo s  o c o n tr a s ta r  su s  
ideas y  v iv en c ia s , f o r m a n  p a r te  
ta m b ié n , ju n to  con  la  ta rea  de in ­
v e s tig a c ió n , del e m p e ñ o  que  tra ta  
de c u m p lir  E d ic io n e s  C u l tu r a . H is ­p á n ica .
COLECCION CUADERNOS DE 
ESTUDIOS ECONOMICOS
Obedece el p ro p ó sito  de esta  Colec­ción a l ace rcam ien to  e n tre  E sp a ñ a  y los pa íses h isp an o am erican o s , que 
no p o d ría  rea liz a rse  adecuadam en te  si no com prend iera , adem ás del es­
tud io  y del conocim iento  de los v ínculos rac ia les y  e sp iritu a le s  que los unen , el de las re laciones eco­nóm icas y financieras, que, au n  te ­n iendo en el o rden  de la  p re lación  
de valores u n a  g rad u ac ió n  in fe r io r  a  aquéllos, con tribuyen  en  g ra n  m e­dida a l ace rcam ien to  m u tuo . Y  es 
que, en realidad , son tan to s  y  ta n  vigorosos los lazos que u n e n  a  E s ­
p a ñ a  c o r las repúb licas de allende el A tlán tico , que descu id a r el cultivo m utuo  de las re laciones com erciales s ig n ifica ría  d a r  de lado a  u n a  de las realidades que en  el m undo de hoy ju eg a  u n  papel ta n  im p o r ta n te  en 
la com prensión  y  rec íp ro co  en ten d i­m ien to  de los pueblos.
U N A  E X P E R I E N C I A  IN T E R E ­S A N T E  E N  E L  P E R U :  D E L
IN T E R V E N C IO N IS M O  A  L A  L I­B ER TA D  EC O N O M IC A , p o r  M a­nuel F u en tes Iru ro zq u i.— M adrid ,1952. 14 X 21 cm. ; 35 pesetas.
A D M IN IS TR A C IO N  Y P L A N IF I­CACIO N , p o r Jo s é  L uis V illa r  P a la s i. —  M adrid , 1953. 14 X 21cen tím e tro s ; 25 p ese tas.
NU EV AS* T E N D E N C IA S  D E L  CO­M ERCIO  E X T E R IO R  D E L  B R A ­SIL , p o r  O liver Onody.—M adrid ,1953. 14 X 21 cm. ; 30 p ese tas.
LO S PR O C ESO S M O N E T A ­R IO S E N  H IS P A N O A M E ­
RICA, p o r  C arlos M uñoz L in a res . — M a d r i d ,  1953.14 X 21 cm. ; 60 pesetas.
LA S IN V E R S IO N E S  E X ­T R A N JE R A S  E N  H IS P A ­N O A M E R IC A , p o r H e rn án  C ortés R odríguez.— M adrid,
1953. 14 X 21 cm. ; 65 pe-
LA IN F L U E N C IA  D E  LA  M IN E R IA  E N  L A S E C O ­N O M IA S D E C H IL E  Y B O L IV IA , po r F ran c isco  Sobrados M a rtín .— M adrid ,1953. 14 X 21 cm. ; 50 pe-
R E L A C IO N E S  C O M ER C IA ­L E S  E N T R E  H IS P A N O ­AM ERICA* Y LA A M E R I­CA SA JO N A , p o r R am ón H erm ida . —  M adrid , 1953.14 X 21 cm. ; 70 pese tas.LA IN D U S T R IA  S ID E R U R ­GICA E N  H IS P A N O A M E ­
RICA, ñ o r J u a n  M anuel Checa de Codes.—M adrid- 1953. 14 X 21 cm. ; 45 pe­setas.ET, P E T R O L E O  E N  H IS P A ­
N O A M E R IC A . p o r Jo sé  L. de la  P e ñ a .—M adrid , 1953. 14 X 21 cen tím e tro s  : 40 pesetas.LO S A C U ER D O S C O M ER C IA LES E N T R E  EST A D O S U N ID O S E  H IS PA N O A M E R IC A , p o r Jo sé  L. de la  P e ñ a  S uárez.— M adrid . 1953. 14 X 21 rm .:  35 pese tas.LOS A C U ER D O S C O M ER C IA LES Y DE P  ADOS D E LOS P A IS E S  H IS P A N O A M E R IC A N O S  CON 
IN G L A T E R R A , p o r  F e r n a n d o  E  s co  n d r  i 11 a s  . —  M adrid , 1953. 14 X  21 cm. : 35 pesetas
LA S R E L A C IO N E S  EC O N O M ICA S D E E S P A Ñ A  CON H IS P A N O ­A M ER IC A , p o r V icente  T o rren te  Securon y G abriel M añueco de Lecea. —  M adrid , 1953. 14 X 21cen tím e tro s : 99 pesetas.
LO S M O V IM IE N T O S IN T E R N A ­C IO N A L E S Y D E C A P IT A L  E N  LO S P A IS E S  H IS P A N O A M E R I­CANOS Y E N  E S P A Ñ A , p o r 
C arlos F e rn án d ez  A rias.— M adrid . 1953. 14 X 21 c m .: 30 pese tas.LA S A R E A S E X E N T A S  COMO IN S T IT U C IO N E S  D E P O L IT IC A  
A D U A N ER A  U T IL T Z A B L E S P A ­RA N U E S T R O  E N L A C E  CON 
H IS PA N O A M E R IC A , p o r G usta ­vo N a v a rro  v A lonso de C elada.— 
M adrid . 1953. 14 X 21 cm. ; 50pesetas
LA I N D U S T R I A  A LG O D O N ERA  E N  IB E R O A M ER IC A , p o r E d u a r­do Cobos C árdenas.—M adrid , 1953. 14 X  21 cm. : 65 pesetas.
A G RO O U IM U RG IA  E N  I B E R O ­
AM ERICA . p o r W ifredo  de R à ­fols —M adrid , 1953. 14 X 21 cm. ; 40 pesetas
E L  COM ERCIO E N T R E  LO S P A I­SE S DE H IS P A N O A M E R IC A , p o r  J u a n  P laza  P rie to .— M adrid . 1953 14 X 21 c m .: 35 pese tas.E S Q U E M A S  EC O N O M ICO S D E H IS PA N O A M E R IC A , ñ o r E . F e r-  "án d ez  C enteno y E . Sobrados M artín .
I M P O R T A N T E
Ediciones Cultura Hispánica ofrece a todos 
los centros culturales de Hispanoamérica, así 
como tam bién a los particulares, la posib ili­
dad de recib ir cualquier obra publicada por 
editoriales españolas y toda clase de libros, 
antiguos o modernos, a través de su D istri­
buidora exclusiva y por cuenta de los solici­
tantes.
El ob jetivo  de esta  Colección es 
recoger g rá fic am e n te  u n  rico  y  ex­
tenso  re p e rto r io  de ob ras de a rq u i­
te c tu ra , cuya sola con tem plación  evi­
dencia la  u n id ad  es tilís tic a  im p e ra n ­
te  d u ra n te  v a rio s  siglos en el a r te  
de las dos o rillas del A tlán tico . H a ­b rá n , pues, de re ­cogerse en las p á ­g in as  de estos vo­lúm enes u n a  serie de co n ju n to s y  de­talles de u n a  a r ­q u ite c tu ra  m onu­m ental a  veces, de
vuelo m enor o tras , y en a lgunos ca­
sos f ran ca m e n te  p o p u lar, pero  siem ­p re  llena de personalidad  y belleza.
S E R IE  A
LA R U T A  D E CO LO N  Y LA S T O ­R R E S D E L  CONDADO D E N IE ­
BLA . 23 X 25 cm. E n  rú s tic a , 65 p e se ta s ; encu ad ern ad a , 80. (A g o ­tad a .)
J E R E Z  Y LO S P U E R T O S . 23 X 25 cm. E n  rú s tica , 65 pesetas ; 
encu ad ern ad a , 80. (A g o tad a .)T R U JIL L O . 23 X 25 cm. E n  rú s t i ­ca, 100 pesetas.E C U  A. 23 X 25 cm. E n  rú s tica , T25 pesetas.
C A C E R E S. (E n  prensa .)
S E R IE  B
ELO G IO  D E  Q U ITO , p o r E rn es to  L a  O rden M iracle.— M adrid . 1950. 23 X 25 cm. ; 250 pesetàa.
C o l e c c i ó n  
^ H o m b r e s  e  id e a s »
L a Colección se p ropone , como 
finalidad p rim o rd ia l, p o n er de re lie­ve la  iden tidad  e sp ir itu a l y cu ltu ra l de todos los pueblos que h ab lan  el idiom a español, reseñando  ta n to  los valores h istó ricos pasados como los m odernos prob lem as de las nacio ­nes h isp án ica s  a  todos los hom bres 
de H isp an o am érica  les une  el reco­
nocim ien to  del v a lo r de pensam ien ­tos com unes y  ta re a s  p recisas, que son puestos de relieve en los tom os de esta  Colección.
E L  A F R IC A N IS M O  E N  L A  C U L­T U R A  H IS P A N IC A  C O N TE M P O ­
R A N E A , p o r Jo sé  M aría  Cordero T o r re s .— M adrid , 1949. 14 X 21cen tím e tro s ; 20 pesetas.
LA  C U L T U R A  E S P A Ñ O L A  E N  
LO S U L T IM O S V E IN T E  A Ñ O S: E L  T E A T R O , p o r N icolás G on­zález R uiz.— M adrid , 1949. 14 X 21 cen tím e tro s ; 15 pesetas.
V ID A  D E LA  A V E L L A N E D A , por 
M ercedes B a l l e s t e r o s . — M adrid,1949. 14 X 21 cm .; 20 pesetas. 
EM O CIO N  Y R E C U E R D O  D E E S ­PA Ñ A  E N  F IL IP IN A S , p o r el doctor C arlos B lanco Soler.— M a­d rid , 1949. 14 X 21 cm. ; 30 pe-
Q U IJO T E S  D E E S P A Ñ A , po r S an ­tiag o  M agariños . —  M adrid , 1951. 
14 X 21 cm. ; 40 pesetas. (A g o ­tada .)
DO N  Q U IJO T E  E N  E L  P A IS  DE M A R T IN  F IE R R O , p o r  Guillerm o D íaz P la ja .— M adrid , 1952. 14 X  21 c en tím e tro s ; 45 pesetas. (A go­tada .)
B R E V E  H I S T O R I A  D E L  B R A SIL, p o r  R en ato  de M endonça. —  M adrid , 1950. 
14 X 21 cm. ; 30 pese tas. R A Z A S Y RACISM O E N  N O R T E A M E R I C A ,  por M anuel F r a g a . — M adrid .1950. 14 X 21 cm. ; 20 pe-
P O L IT IC A  E S P A Ñ O L A  Y P O L IT IC A  D E B A LM ES, p o r Jo sé  M aría  G arc ía  E s ­cu d ero .—  M a d r i d ,  1950. 14 X 21 cm .; 25 pesetas. 
VID A D E L  P A D R E  C LA ­R E T , p o r  el p ad re  Tom ás L . P u jad as , C. M; F .— M a­drid , 1950. 14 X 21 cm. ; 25 pesetas.
LA S IN T E S IS  V IV IE N T E , por V íc to r A. B elaunde.—  M adrid , 1950. 14 X 21 cm. ; 30 pesetas.
S E S E N T A  N O T A S SO BRE L IT E R A T U R A , p o r Félix Ros.— M adrid , 1951. 14 X21 cm. ; 40 pesetas.
T R E S  P O E T A S  A R G E N T I­N O S. p o r Jo sé  M a ría  A lon­
so G am o.— M adrid , 1951. 14 X 21 cm. ; 25 pese tas.
E S P I R I T U .  T E C N IC A  Y F O R M A C I O N  M IL IT A R , por F ran c isco  Sinte§ O brador.— M adrid .1951. 14 X 21 cm. ; 35 pesetas.( A gotada.)
N O V E L IS T A S  D E M E JIC O , po r J .  F e rn án d ez -A rias  C am poam or.— M a­drid , 1952. 14 X 21 cm. ; 35 pe­setas.
LA E N S E Ñ A N Z A  M IL IT A R  E N  E L  B R A S IL , p o r J .  A. L iaño .—  M adrid . 1952. 14 X 21 cm. ; 27 pe­setas.
DE GOYA A L A R T E  A B STR A C TO , por R icardo  Gullón.— M adrid , 1952. 14 X 21 cm .; 45 pese tas.B R E V E  H IS T O R IA  D E M EX ICO , 
p o r Jo sé  V asconcelos. —  M a d r i d ,1952. 14 X 21 cen tím e tro s  ; 65 pe-
H ÏS P A N ID A D  Y M E S T IZ A JE , por el p ad re  Osvaldo L ira , SS. CC.—  M adrid, 1952. 14 X 21 cm. ; 40 pe-
IN T E R P R E T A C IO N  E S T E T IC A  D E LA  E S T A T U A R IA  M E G A LIT IC A  A M ER IC A N A , p o r J o rg e  de Otey- za.— M adrid , 1952. 14 X 21 cm. ;40 pese tas.
V E IN T ID O S  R E T R A T O S  D E E S ­
C R IT O R E S H IS P A N O A M E R IC A -, N O S, por C ésar G onzález R uano .— 
M adrid , 1952. 14 X  21 cm. ; 30 pe- , se tas JL
LA PR A C TIC A  D E L  H IS P A N O ­A M ER IC A N ISM O , p o r E n riq u e  V. C orom inas.— M adrid , 1952 14 X 21 cen tím e tro s ; 60 pesetas.
IN T R O D U C C IO N  C R IT IC A  A LOS EST A D O S U N ID O S , p o r el p ad re  José  A. Sobrino, S. J .— M adrid,1953. 14 X  21 cen tím e tro s  ; 25 pe­setas.
DOS A M E R IC A S : DOS M U N D O S, p o r Fe lipe  B a rred a  Laos.— M adrid , 1953. 14 X 21 c en tím e tro s ; 30 pe­setas.
H IS P A N ID A D  Y A R A B ID A D , p o r Rodolfo Gil B enum eya.— M adrid , 1953. 14 X 21 cm. ; 40 pesetas.
V ID A  DE G O N ZA LO  PIZ A R R O , p o r M anuel C ardenal Irac h e ta .— M adrid , 1953. 14 X 21 cm. ; 30 pe­setas.
V ID A  Y P O E S IA  D E SOR JU A N A  IN E S  D E  LA C R U Z, flor Jesú s Ju a n  G arcés.—M adrid . 1953. 14 X 21 cm .; 35 pesetas.
RA M ON D E B A S TE R R A , p o r C ar- 
tos A. A rean  G onzález.— M adrid, 1953. 14 X  21 cen tím e tro s ; 60 pe­setas.
LA C R ISIS  D E LA  ECO N O M IA  L IB E R A L , p o r R om án P e rp iñ á  G rau .— M adrid , 1953. 14 X 21 cm .;35 pesetas.
E L  M ITO D E LA CIA, p o r José  A ntonio  P a l a ­cios.—M a d r i d ,
1 95  3;  14 X 21 <• e n  t í  m e t  r o s .( E n  p ren sa .)
T I E R R A S  DE 
E S P A Ñ A  (T I ­
PO S Y C O STU M B R ES, p o r Pedro  de L orenzo.— M adrid , 1953. 14 X21 cm. 35 pesetas.
LA E N C I N A
Y EL MAR
D E M O C R A -
E n  los ú ltim os años, la  creciente  com unidad de e sp ír itu  de los poetas de h ab la  e spaño la , c e rcan a  ya  a  su p len itud , se ha v isto  en to rp ec id a  en su  p a r te  m a te ria l p o r u n a  se rie  de causas d iversas. P a ra  rem ed ia r en lo posible e sta  dificultad  de comu­nicación, llevando a  m u tu o  conoci­m ien to  la p u ja n te  v ida  a c tu a l de la poesía en idiom a caste llano , aparece  la Colección «La en c in a  y el m ar» . Y p a ra  com enzar, se h a  acudido a lo que é rá  m ás u rg e n te :  a  aquellos poetas cuyo flo rec im ien to  y m ad u ­ración  se h a  producido en los dos o tre s  lu s tro s  m enos p rop icios al trá n s ito  y com unicación de la v ida cu ltu ra l.
E SC R IT O  A CADA IN S T A N T E , por Leopoldo P a n e ro .— M adrid , 1949. 13 X 21 cm. E n  rú s tica , 20 pese­ta s  ; en carto n é , 25 ; encuader­nada, 30.
A N TO LO G IA  T IE R R A , p o r M anuel del C abral.— M adrid , 1949. 13 X 21 cen tím e tro s . E n  rú s tica , 20 pese­ta s  ; en carto n é , 25 ; encuader­nada, 30.
LA  E S P E R A , p o r Jo sé  M aría  V al- verde (P rem io  N acional de L ite ra ­tu r a  1949).— M adrid , 1949. 13 X 21 cen tím e tro s . E n  rú s tic a , 20 pe­se tas ; en cartoné, 25 ; encua­d ern ad a , 30.
L A  CASA E N C E N D ID A , p o r Luis Rosales. —  M adrid , 1949. 13 X 21cen tím e tro s . E n  rú s tica , 20 pese­
tas : en carto n é , 25 ; encu ad er­n ada, 30.
A N TO LO G IA  PO E T IC A , p o r J o a ­q u ín  de E n tra m b as ag u a s . —  M a­drid , 1950. 13 X 21 cm. E n  rú s­
tica , 20 pese tas ; en carto n é , 25 ; encu ad ern ad a , 30.
PO EM A S, p o r  A rón  C otrus.— M a­
drid , 1950. 13 X 21 cm. E n  rú s ­tic a , 20 pese tas ; en carto n é , 25 ; en cu ad ern ad a , 30.
CO N TR A  O LV ID O , p o r  A ngel Cus­todio González. —  M a d r i d ,  1950. 13 X 21 cm. E n  rú s tica , 20 pese­ta s  ; en carto n é , 25 ; encu ad er­n ad a , 30.
R IM A S, p o r L uis R osales.— M adrid,1951. 13 X 21 cm. E n  rú s tica , 20 pese tas ; en carto n é , 25 ; en cu a ­d ern ad a , 30.
H O M B R E IN T E R IO R , p o r  el pad re  J o rg e  B lajo t, S. J .—M adrid , 1952. 13 X 21 cm. E n  rú s tica , 15 pesetas. 
A N TO LO G IA  D E  P O E T A S  A N D A ­
L U C E S  C O N T E M P O R A N E O S , p o r Jo sé  L uis C ano.— M adrid , 1953. 
13 X 21 cm. E n  rú s tica , 65 pese­ta s  ; encu ad ern ad a , 80.
B IO G R A FIA  IN C O M P L E T A , p o r  G e r a r d o  D iego .— M adrid , 1953. 13 X 21 cm. E n  rú s tic a , 50 pese­ta s  ; en cu ad ern ad a , 65. 
C A N C IO N E S P A R A  IN IC IA R  U N A  F IE S T A , p o r  E d u ard o  C a rran z a .—• M adrid , 1953. 13 X 21 cm. E n  rú s ­tica , 50 p e se ta s ; e n cu ad ern ad a , 65. 
M A R T IN  C E R E R E , p o r C assiano R icardo  (trad u cc ió n  de E m ilia  B er­nal).— M adrid , 1953. 13 X 21 cm. (E n  p ren sa .)
CINCO P O E T A S  H IS P A N O A M E R I­C A N O S E N  E S P A Ñ A , selección de A lonso L aredo , p resen tac ió n  de E d u ard o  C a rran z a .— M adrid , 1953. 13 X 21 cm. E n  rú s tic a , 50 pese­ta s  ; e n cu ad ern ad a , 65.
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:E. I. S. A.
EDICIONES IBEROAMERICANAS, S. A.
P IZ A R R O , 17 •  M A D RID  •  TELEF. 3173 41(ESPAÑA)
TENGA PRESENTE
que Ediciones Cultura Hispánica, ed itoria l 
nacida a l servicio de los inte lectuales de His­
panoamérica, se encarga de la publicación, 
por cuenta de sus autores, de todas aquellas 
obras que por su índole no encajen dentro  
del marco de sus colecciones.
Confíe su orig ina l a Ediciones Cultura His­
pánica, que cuidará esmeradamente todos los 
detalles de su obra: fo rm ato , corrección de 
pruebas, encuadernación, etc.
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M A D R I D ,  HOY,  PARA EL 
A Ñ O  2 0 0 0
(V iene d e  la pág. 30.) resto  de la ciudad 
estará form ado p o r una serie de núcleos 
satélites dotados de vida p rop ia , tanto 
en el aspecto funcional como en e l es­
p iritual, en  los que se em plazan las 
zonas industria les  de la capital. E ntre 
estos poblados satélites debe de term i­
narse un  am bien te ru ra l que si en  otras 
capitales de l m undo bastaría con m an­
tener, en nuestro  caso debe crearse por 
repoblación, dada la  avidez de la  m ese­
ta. Las grandes vías nacionales de co­
m unicación saldrán  de M adrid po r los 
espacios vacíos en tre  los núcleos saté­
lites y convergerán en  el gran eje  norte- 
sur form ado p o r la avenida de l G ene­
ralísim o, la C astellana y  e l P rado . Este 
concepto general se ha inspirado en  la 
propia b io logía de nuestra ciudad y 
ofrece un  sentido orgánico tan acer­
tado, que la estratificación social en zo­
nas representativas de la m áxim a im ­
portancia je rá rq u ica , sectores residen ­
ciales e indu stria les, se acoplará de un 
modo na tu ra l y espontáneo a este con­
junto . M adrid , en efecto, tiende a d is­
crim inar su sector de selección d irig ido 
hacia la S ierra de G uadarram a, es decir, 
hacia el N o rte , donde se encuen tran  los 
bellos paisajes de trad ic ión  velazqueña 
y cortesana, así com o los nobles m a­
teriales sim bolizados en la p iedra gra­
nítica de su zona m erid ional, con los 
yacim ientos de yeso y las indu strias  m e­
cánicas. E l M adrid de l año 2000 tendrá 
su cabeza hacia el n o rte , en to rno  al 
magnífico acceso de la avenida del G e­
neralísim o, que ya hoy se m uestra como 
el más seguro anuncio de una grand io­
sa capital.
EL M ANZANARES, O BJETO  D E UNA 
A M PLIA CANALIZACION
Todo e l m undo sabe que M adrid  no 
ha ten ido suerte con su río  ; e l pobre 
M anzanares, esquilm ado y em pobrecido, 
del que en todo tiem po se ha hecho 
burla. B ien es cierto  que este río  se 
sangra a lo  largo de su curso an tes de 
que llegue a la  c a p ita l; pero  la rea ­
lidad es que su caudal aparece m ise­
rable y casi ind igno  de la ciudad. Ya 
en la  época de F elip e I I  se buscó un 
rem edio a la falta de vigor del r ío , en ­
com endando e l estudio  de su canaliza­
ción a Juan  A ntonio  A n tonelli, con el 
propósito de que se pud iera practicar 
la navegación hasta T oledo . M uerto el 
monarca y tras  diversas alternativas en 
los reinados siguientes, se abandonó de­
finitivam ente la em presa hasta 1641. Los 
proyectos de C arduchi, M ostelli y Sal­
cedo tuv ieron  e l m ism o ineficaz desarro­
llo que los posteriores de 1755. En 1914 
se acom etió de nuevo el encauzam iento, 
pero en condiciones de tan  corto p resu ­
puesto, que su resultado fué casi nu lo . 
Por ú ltim o , en 1943, la Jefatu ra del 
Estado aprobó una ley creando el C on­
sejo de A dm inistración de la C anali­
zación de l M anzanares y d isponiendo 
la realización de l proyecto ajustado al 
que el ingeniero  de cam inos don C ar­
los M endoza presentó  al concurso de 
1908, en e l que se in troducen  algunas 
ventajosas m odificaciones, como son el 
aum ento de anchura del cauce, que pasa 
de 30 a 40 m etros, y la supresión de las 
islas, cuyo papel ha sido sustituido por 
las pilas centrales de las presas, en tre 
las cuales se d isponen esclusas para el 
paso de em barcaciones de recreo . Con 
la u rban ización de las m árgenes se fo r­
mará un para je  priv ileg iado por la p ro ­
ximidad a l centro de la ciudad y en 
espléndidas circunstancias para la edifi­
cación de viviendas de tipo  m edio . A de­
más, M adrid contará con u n  lugar m ag­
nífico para los deportes acuáticos, lo  que 
contribuirá a an im ar este sector, de 
evocación goyesca, tan  descuidado hasta hoy.
E l plan de urban ización se subordina, 
como es lógico , al cauce de l río , a cu­
yos lados se trazan dos grandes calles, 
form ando pa rte  de la G ran A venida del 
M anzanares, de 110 m etros de anchura, 
y que está in tegrada p o r una calle de 
circu lación local para e l tránsito  p e ri­
férico de M ad rid ; e l río , con sus g ran­
des paseos latera les cubiertos de á rb o ­
les y po r una gran vía de circulación 
ráp ida para los vehículos que pasen 
po r M adrid sin p ene tra r en  e l núcleo 
urban o , con pasos a desnivel en  los p u en ­
tes. Esta vía enlaza la  carretera  de La 
C oruña con la  de E xtrem adura en  el 
puente de Segovia, con la de Toledo en 
e l puente de su nom bre y con la des­
viación de l puente de P raga , para te r­
m inar en  la ca rrete ra  de M adrid a 
Cádiz.
Con estas ráp idas noticias espero que 
e l lec to r se haya hecho una idea de los 
puntos principales de la gran obra de 
urban ización que ha de orden ar e l des­
arro llo  de M adrid . Como aclaración 
debo in form arles de que la f e c h a  
«año 2000» significa la p len itu d  dem o­
gráfica para la que se calcula la  fu tu ­
ra ciudad, pero  no e l plazo en  que se 
estim a su realización. M uchas de las 
etapas de este traba jo  están ya supera­
das y en  los próxim os años se advertirá 
de m anera espectacu lar la transform a­
ción orgánica y estética de la  capital de 
España.
LOS REA LIZA D O RES DEL GRAN 
M ADRID
E l propósito  de una ordenación tan 
am plia y de tan to  v igor en su p lan ­
team iento obedece en p rim er térm ino a 
la p reocupación de l Jefe  de l Estado, 
que ya en  los días de la contienda d is­
tra ía  horas en  e l fren te  para ocuparse 
de los problem as urban ísticos que re ­
qu ie re  la capital. T ras de esta in tención  
y bajo su consigna, un  equipo de gran 
com petencia ha traba jado  arduam ente 
en  e l estudio social, económ ico y h u ­
m ano de la ciudad. A su fren te  ap are­
cen el d irec to r general de A rqu itectura 
y com isario de M adrid , don Francisco 
P rieto  M oreno, y e l jefe nacional de U r­
banism o, don P ed ro  B ridagor. Su avan­
zado concepto técnico y estético, ad ap­
tándose de m odo constante a las com ­
plejas necesidades que m arca la b io lo ­
gía de l m edio u rban o , ha conseguido 
p lasm ar este m agno proyecto , cuya e je ­
cución avanza d ía  a d ía en  su fase fu n ­
dam ental.
VIVA, COMA, 
DUERMA
(V ien e  de la pág. 42.) los paseos más 
bellos de la ciudad : la  C astellana. Es el 
barrio  residencial m ás elegante de la 
capital, e l  distrito  de las E m bajadas, 
de los an tiguos palacios aristocráticos. 
Es obra de u n  arqu itecto  español, Luis 
M. F educhi, y todo en su instalac ión es 
traba jo  español. Su coste asciende a 
125 m illones de pesetas (3.200.000 dó ­
lares). Es un edificio  de cem ento y ace­
ro de ocho pisos, con 338 habitaciones 
y salones, todos equipados con aire 
acondicionado. Todo en él ha sido com ­
binado sabiam ente para log rar una d e­
coración de au téntico  sabor español.
Cerca del am plio hall está la  placita 
H ilton , com puesta de u n  grupo de es­
cogidas tiendas, que se ab ren  en círculo 
sobre una bella fuen te . E l b a r La R onda, 
m oderna estilización de l am biente espa­
ñol, destinado a los ap eritivo s; e l  R en ­
dez-Vous, a l estilo de l que tien e  e l P laza 
neoyorquino : club y  boîte , p iscina , p é r­
golas, terrazas, suite  Goya, salones de 
baile, todo , en sum a, lo  que ha sido lo ­
grado po r la  m ás perfecta técnica de
la hostelería  d ispuesto con ese sentido 
artístico  tan  inn a to  a los españoles.
A l servicio de los v ia jeros hay todo 
un  m undo fabuloso que funciona con 
precisión ad m irab le . Las «tripas» de este 
m oderno h o te l sorp renden  al v isitante . 
M ás de una h ora  se ta rda  en  reco rre r 
todo este itine ra rio  que form an las co­
cinas, la  lav andería , los garajes, la  sala 
de m áquinas para e l a ire  acondicionado, 
las cafeterías am ericanas y com edores 
para el personal, la  p e lu qu ería , e l b o ­
tiq u ín , la  sala de duchas y hasta la sa­
lita  de proyección para in s tru ir  al ser­
vicio p o r m edio  de pe lícu las. Es una 
m áquina de engranaje  ajustado  : desde 
el enorm e aparato  de las cocinas hasta 
e l ú ltim o detalle  de la  m esita con fue­
go para que la com ida llegue caliente 
a la habitación.
Com enzó la  inauguración  con un  em o­
tivo discurso de M r. H ilto n . F ué un  ad ­
m irab le  canto a España, a su huella  
civ ilizadora en el m undo, a su sentido 
de l deber en esta h o ra  d ifíc il, a su es­
p léndido  fu tu ro . Le contestó nuestro  m i­
nistro  de In form ación  y T urism o, señor 
A rias Salgado, con gentiles pa labras de 
saludo y de co rd ia l b ienven ida para 
todos los v ia jeros. «Ni hoy n i en  n in ­
gún m om ento de nuestra  paz hem os le ­
vantado telón  alguno en  nuestras fro n ­
teras», d ijo  en su sereno y certero  d is­
curso de acogida a tan  ilu stres  hués­
pedes.
España es país de puertas  ab iertas 
y todo aquel que viene regresa con el 
alm a llena de nostalg ias. N adie nos dice 
«Adiós», sino «Hasta pronto».
A lfonso SANCHEZ
(Fotos Gyenes.)
¿HASTA D O N D E  
LLEGA EL REARME 
DE ALEMANIA?
(V ie n e  de la  p á g . 1 6 .)  de  frontera, 
desde el 1 de ju lio de 1952 han sido 
separados de la Dirección Central de 
Entrenamiento de la Policía para pasar 
a depender del ministro de Seguridad 
del Estado, W ilhelm Zaisser (cuya es­
posa ha sido nombrada hace poco m i­
nistro de Educación de la Alemania 
Oriental). El citado ministro de Segu­
ridad ha sometido las citadas unidades 
a una depuración masiva y a una ins­
trucción m ilita r reforzada.
Colocadas bajo la dirección de Ri­
chard Schmolz, estas unidades, que a l­
canzan la cifra de 20.000 hombres en 
total, están divididas en destacamentos 
de 800 cada una.
La Policía ferroviaria alemana ha si­
do también reorganizada, m ilitarizada y 
distribuida en batallones y compañías, 
que cuentan en total aproximadamente
5.000 hombres. Es la única unidad co­
munista que está autorizada a circular 
con plena libertad en Berlin-Este, pues 
es la encargada del control de las lí­
neas férreas de circunvalación de toda 
la capital.
CONCLUSIONES
No se puede prejuzgar respecto del 
valor combativo de este nuevo ejército 
alemán; pero se sabe que 4.000 hom­
bres aproximadamente de la Policía Po­
pular se pasaron, en el transcurso de 
estos últimos meses, a la Alemania 
Oriental. Por lo demás, las deserciones 
prosiguen y las autoridades soviéticas 
de Berlin-Este están preocupadas.
En vista de ello, no parece difíc il ade­
lantar algunas hipótesis:
De acuerdo con la primera, el centro 
comunista establecido en Moscú perse­
guirá en lo zona soviética de Alemania 
la creación de un ejército puramente 
alemán.
Con arreglo a la segunda, las unida­
des alemanas, cuya formación está en 
curso, no serían más que la base de
— ¡JURAME QUE SOLO NOS AMAS 
A M ARTIN, A  FELIX, A  ENRIQUE, A 
LUIS Y A M I!
(De «Juventud», M adrid.)
—  ¡TRAICION! EL E M P R E S AR IO  
ESTA VENDIENDO LA RED A UNOS 
PESCADORES.
(De «Actua lidad Española», M adrid.)
SIN PALABRAS
(De «Actua lidad Española», M adrid.)
una fuerza revolucionaria internacional, 
concebida de idéntico modo que las bri­
gadas rojas que combatieron en España 
en la época de su guerra civil, pero de 
un potencial m ilita r muy superior.
Hemos señalado la presencia de la 
capacidad de mando de hombres tales 
como W ilhelm  Zaisser y Heinz H o ff­
mann, veteranos de «la experiencia es­
pañola». De otra parte, ha quedado pa­
tente el hecho de que determinadas uni­
dades alemanas están desde ahora man­
dadas por oficiales soviéticos.
Estos san los indicios que dan un 
cierto peso a esta segunda hipótesis.
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LA LUCHA POR EL PETROLEO
( V ie n e  d e  la pág . 2 2 .) al alterar la maquinaria de funcionamiento, hace comnioverse a todo el sistema. Contra eiio lucha Persia en la actualidad, y México, aun manteniendo gallardamente su actitud, lima un poco la aspereza del problema al dar paso nueva­mente a ciertos intereses anglosajones para la puesta en marcha de nuevos yacimientos, a los cuales acep­ta como mal menor.El petróleo, menos que cualquier producto indus-
Para España, el problema del petróleo no es más que un pormenor de otro mucho más vasto, el de su transformación industrial. Pero no sería suficien­temente entendido si se tomase en su sentido lite­ral, en una simple aspiración a una realidad de la industria. Lo importante no es la industria, sino el problema en ‘sí ; sentir que la vidu de cada español está potenciada por un quehacer en común. Otra vez «un mañana imaginario capaz de disciplinar '1 hoy», y a través de ello, como José Antonio lo quiso, una subordinación de la existencia a la idea.Desde 1860, un año más tarde que los sondeos del coronel Drake en Titusville tuvieran éxito, se bus­ca el petróleo en España. La fiebre del nuevo oro, que prendió en todos los países, prendió también desde los Pirineos a Gibraltar. Como siempre, la suerte no fué la aliada de España. Si en otros países un sondeo con éxito pudo mover a los granites ca­pitales a emplear sus recursos en una búsqueda cons­ciente con una lógica disponibilidad de medio-:, los sondeos en España resultaron negativos. Y, como siempre también, la labor de búsqueda de petróleo en el suelo ibérico fué de unos pocos iluminados. Por entonces Europa estaba lanzada a la gran carre­ra del industrialismo, y España era uno de los gran­des suministradores de materias primas. Las gran­des empresas capitalistas dedicadas a las investiga­ciones mineras preferían invertir sus fondos en otro tipo de explotaciones. Había productos tradicional­mente españoles, como los plomos de Linares, los cobres de Riotinto, los hierros de Bilbao, etc., cuya explotación resultaba mucho menos problemática que
trial, ha contribuido a la formación de grandes aglo­meraciones humanas. Ninguna gran urbe del mundo se ha formado por la industria en sí, porque el pe­tróleo exige un potencial humano mínimo frente a las demás industrias. La gran demanda de Venezue­la se debe a la magnitud de las explotaciones, jun­tamente con la baja densidad de la población. Pero más que ningún otro, en la diversidad de activida­des que él mismo ha provocado, ha contribuido a la evolución del hombre de nuestro tiempo, a su des­arraigo de la tierra y a su transformación en pro­letario.
el petróleo. La experiencia se encargó de demostrar que estaban en lo cierto, pero ello no evitó que unos cuantos hombres, formando rudimentarias socieda­des, fa'tos de todo apoyo en capital y en medios, lo buscasen afanosamente. Ellos más que nadie han co­laborado a determinar las regiones con posibilidades petrolíferas.Si sobre un mapa de España trazamos un reo ideal de circunferencia con centro en el Atlántico, y cu­yos dos extremos fuesen los límites occidentales de las provincias de Santander y Cádiz, habríamos es­tablecido con ligeras variantes la «línea española del petróleo». Según los cálculos geológicos, toda la tie­rra al este de dicho arco es susceptible de poseerlo.Inmediatamente al este de la línea hay una zona donde los sondeos son ya casi tradicionales : la del puerto del Escudo, entre las provincias de Santander y Burgos. A ella corresponde el primer informe he­cho por técnicos en la materia, fechado en 1876. Has­ta 1914, ésta fué la región donde más se prodigaron los sondeos, pero ninguno de ellos llegó a rebasar los 700 metros. Y aunque resultaron la mayoría ne­gativos, algunos ofrecieron indicios interesantes de gases e hidrocarburos líquidos. El principio de la pri­mera gran guerra señaló también el comienzo de un interés por parte del Estado español en los sondeos petrolíferos, motivado principalmente por las res­tricciones que ella impuso. Se envió entonces a los más capacitados geólogos no sólo a las regiones po­siblemente petrolíferas de España, sino también a las de América. Pero, aunque bien asesorados técni­camente, una desproporción de medios respecto al
fin propuesto impidió que los estudios realizados diesen resultado alguno. Desde entonces el interés del Estado no ha decrecido, y si hasta 1936 ningún sondeo llegó a alcanzar la cifra de los 2.000 metros lineales y muy pocos rebasaron los 1.000, en nues­tros días ya ha sido posible en la perforación de Marcilla llegar a los 4.000 metros.Hasta 1936 se habían realizado en España poco más de 20 sondeos, la mayor parte de los cuales no habían sobrepasado los 700 metros, y sólo el de Gas- tiain, en Navarra, llegó a los 1.660 metros. Nueve de estos sondeos cortaron hidrocarburos líquidos o ga­seosos, y algunos, como los de Villamartin y Bor- nos, en la provincia de Cádiz, dieron petróleo en cantidad mínima. Pero ninguno llegó a ser económi­camente productivo. La guerra civil acentuó el in­terés en ambos bandos, sin que los varios sondeos realizados dieran positivo fruto. El que se inició en Tremp (Lérida), que fué interrumpido por la guerra misma, se continuó después de finalizada la contien­da, pero tuvo que ser abandonado porque la máqui- naria resultaba insuficiente al rebasar los 1.700 me­tros de profundidad después de trepanar una primera capa de residuos asfálticos.Pero es en nuestros días cuando las investigacio­nes petrolíferas se están realizando con una mayor amplitud de medios y con disponibilidades económi­cas suficientes. Independientemente de pequeñas so­ciedades particulares, tres compañías realizan prin­cipalmente esta labor: la Campsa, que además es la compañía arrendataria que monopoliza la impor­tación, refinación y distribución en España; la Ciepsa, filial de la Cepsa, y la Enasa.La Campsa (Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S. A.) fué creada en 1927, monopoli­zando así el suministro de petróleos a España, que antes era efectuado por las sociedades filiales de los grandes trusts. Desde un principio, el Estado delegó en ella su interés en las investigaciones petrolíferas, que se llevaron a cabo a lentísimo ritmo. El material de sondeo que ya poseía hacia 1936, resultaba evi­dentemente arcaico, hasta que en 1947 se importa­ron de los Estados Unidos dos trenes de sondeo Ro­tary para esta sociedad y para Ciepsa, con lo que, al fin, se pusieron en marcha investigaciones más profundas. Concentró todo su interés en la región cantábrica (Burgos y Santander), en la pirenaica (Huesca y Lérida) y en la ibérica (Soria).La Ciepsa (Compañía de Investigación y Explota­ción Petrolífera, S. A.) lleva (P a sa  a la  p á g . 57.)
EL P E T R O L E O  EN E S P A Ñ A
C A V A S
C A S T E L L B L A N C H
S AN S ADUR NI  DE NOYA
T I P O S :
R E S E R V A  T R E S  L U S T R O S  
C R I S T A L  R E S E R V A  
E X T R A
S OL O UNO P U E D E  S E R  EL P RI ME RO
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HUMOß
— VAMOS, ARTURO, NO HAY QUE 
SER TAN PESIMISTA...
(De «A B C», M adrid.)
TURISTAS
— DIGAME, ¿ES ESTE EL TRAJE 
TIPICO ESPAÑOL?
(Ds «A B C>, Madrid.)
— Y A  TE A D V E R T I QUE LAS SETAS 
ME P A R EC IA N  VENENOSAS.
(Ce «Actua lidad Española», M adrid.)
— ‘GUARDIA, POR FAVOR: ¿LA FE­
RIA DEL CAMPO?
(De «Actua lidad Española», M adrid.)
C ON el doble motivo de su jubilación 
de la cátedra que desempeñaba en 
la Escuela de Bellas Artes de San 
Fernando, en Madrid, y de haber cumplido 
los setenta nños, les artistas de España aca­
ban de rendir un homenaje al maestro Da­
niel Vázquez Díaz. Una vez más, la obra 
del gran onaber.se se asoma a las páginas 
de esta revisto. «La niña rosa», cuya repro­
ducción se da en nuestra contraportada, es 
un milagro de equilibrio entre la concreción 
objetiva y los puros valores plásticos, auna­
dos por una especie de duende o de mis­
terio. Con ello, MVNDO HISPANICO quie­
re hacer suyo también este homenaje, por­
que Vázquez Díaz no es solamente el pin­
tor de más limpio y más difícil maestrazgo 
de este medio siglo de España, sino también el que mejor ha sintetizado 
un mundo que quiere verse expresado en estas páginas. Cuando se quie­
ra hacer la iconografía de los mejores hombres hispánicos de este medio 
siglo, cuando se trate de establecer dónde está el hito desde el que se 
partió para un destino común de nuestras artes, habrá que referirse 
necesariamente a este fino andaluz de las cercanías moguereñas. A llí, 
en La Rábida, él ha dejado escrita, con la mejor plástica, la mayor gesta 
del mundo. Desde estos frescos de la historia colombina, una nueva 
puerta se ha abierto al arte joven de España: la de los grandes muros 
ibéricos, cuya decoración es el objetivo inmediato de la juventud más 
sana que hace arte
Medio siglo a la vanguardia de la pintura española, cincuenta años 
sin un solo renuncio, con una clara conciencia de su deber y de su des­
tino, han hecho de Daniel Vázquez Díaz un pintor arquetipico. Por eso, 
el mejor homenaje que ha podido rendirle la juventud y los que se sien­
ten jóvenes en el arte es la exposición colectiva, en la que la obra del 
maestro se ha mezclado con la de los discípulos, precisamente ahí, en 
los salones del Museo de Arte Moderno, de Madrid, desde donde tantas 
batallas se han ido ganando. Una exposición donde, junto a la obra de 
muchos discípulos hispanoamericanos, ha estado la mejor pintura de 
España. * * •
Daniel Vázquez Díaz nació en Nerva (Huelva). Formado entre los 
jóvenes españoles del grupo de París (1905-1918), sus maestros puede 
decirse que fueron todos los que en aquella fecha formaban la «Escue­
la». En 1918 regresa a España y se coloca a la vanguardia de la pintura 
de la época. Desde entonces obtiene innumerables triunfos, tanto nacio­
nales como internacionales, destacando la primera medalla de la Nacional 
de Madrid y medalla de oro en la Internacional de París (1925). Está 
representado en los Museos de Arte Moderno de Madrid, París, Lisboa, 
Bogotá, Ginebra, Niza, Boston, Chicago, Río de Janeiro, etc.
EL COMUNI SMO EUROPEO Y SU R A D I O G R A F I A  A C T U A L
EL P E T R O L E O
EN
ESPA Ñ A
(V ien e  de la pág. 56.) diez años de 
incesante trabajo  en esta búsqueda y fué 
creada directam ente para este fin por 
la Cepsa (Com pañía Española de P e ­
tró leos, S. A .), en tidad  que desde su 
fundación, en 1929, a pesar de no ser 
su función específica, dedicó un espe­
cial interés a las dem arcaciones p e tro ­
líferas de España. Hasta abora , Ciepsa 
lia realizado cinco grandes sondeos : el 
de O liana, en L érida, alcanzó los 2.323 
m etros, y el de E l Burgo de Osm a, en 
Soria, 2.211. El in terés de sus investi­
gaciones radica principalm ente en la re­
gión pirenaica (L érida, Huesca y N a­
varra), en la ibérica (Soria) y en las 
cordilleras m erid ionales levantinas (M ur­
cia y A licante).
La Enasa (Em presa N acional A daro , 
Sociedad A nónim a), entregada al fo ­
m ento de las explotaciones m ineras, de­
dica un especial in terés a las propeccio- 
nes petro líferas, pero en m enor p rop o r­
ción que las otras com pañías. Su m ate­
ria l, aunque m oderno , no es apropiado 
para las profundas perforaciones. Inves­
tigó principalm ente la co rd ille ra  p ire ­
naica (Lérida y Huesca) y la bética (C á­
diz y Sevilla).
F inalm ente, con el sondeo efectuado 
este año en M arcilla, se lian batido  to ­
das las marcas de profund idad  alcanza­
das basta la fecha en España. Es éste el 
prim ero de los realizados p o r una n u e­
va sociedad, la Em presa N acional Val- 
debro , in tegrada esencialm ente p o r el 
Institu to  N acional de Industria  y ap o r­
tación privada norteam ericana. Después 
de perfo rar más de 4.000 m etros, se ha 
tenido que ab andonar la sonda. H an 
sido unos meses en que España entera 
vivió pendien te  del resu ltado . Puede 
decirse que el país está lanzado ahora 
a la aventura del pe tró leo .
Las refinerías de T enerife y C artage­
na, las 200.000 toneladas en barcos pe­
tro leros de la Campsa y la pequeña flo­
ta de la Cepsa, la  destilación de p iza­
rras bitum inosas de A lm adén , son los 
únicos exponentes p o r los que España, 
tím idam ente, se asom a al m undo de los 
com bustibles líqu id os. P ero  ya no  bas­
tan al hom bre ibérico , que ha hecho de 
la posesión tang ib le  del petró leo  una 
gran aspiración. U n problem a que se 
agiganta cada día y que patentiza la  afir­
m ación según la cual un  hom bre o un 
pueblo  es grande en razón direc ta  de 
su capacidad problem ática.
Ya la dura tie rra  de B urgos o de So­
ria , sobre la cual los castillos parecen 
nacidos de su en traña, ha visto erguirse 
los derryks, esas atalayas de nuestro  si­
glo, oteadoras de lo  p ro fundo , y la tie ­
rra , tercam ente, los ha ido rechazando. 
Si e l petró leo  apareciese algún día so­
b re  cualqu ier punto  de la vieja p ie l de 
to ro , los hom bres de España sabrán con­
v e rtir  la dádiva de la tie rra  en un don 
de l cielo.
Suscríbase
usted
a
MVNDO
HISPANICO
(V ien e  de la pág. U9 .)  re fo rm a s  
a  la  v ía  d e  la  re v o lu c ió n . P re c i­
s a m e n te , so b re  e s te  p ro b le m a  los 
s o c ia lis ta s  a f i r m a n  q u e  la  s u e r te  
d e  los t r a b a ja d o r e s  p o d ía  ser m e ­
jo r a d a  p o r la  re fo rm a , y  e s ta  d is ­
p a r id a d  d e  o p in io n e s  fu é  t a m ­
b ié n  la  c a u s a  d e  la  d iv e rg e n c ia  
e n  el s e n o  d e  la  In te r n a c io n a l  
S o c ia lis ta  y  e l n a c im ie n to ,  p o r  
t a n t o ,  d e l p r im e r  p a r t id o  c o m u ­
n is ta . ¿Es q u e  los c o m u n is ta s  e u ­
ro p eo s  ig n o ra n  q u e  su p a r t id o  n o  
q u ie r e  re fo rm a s , s in o  re v o lu c ió n ?
S o la m e n te  u n  2 0  p o r 1 0 0  d e  
los v o ta n te s  c o m u n is ta s  p re c o n i­
z a n ,  c o m o  h e m o s  v is to , u n a  in ­
te rv e n c ió n  d e  F r a n c ia  e n  la  g u e ­
rra  e n tr e  la  U  R . S. S y  los Es­
ta d o s  U n id o s . S in  e m b a rg o , la  
d o c t r in a  m a r x is ta  d ic e  q u e  el 
m u n d o  e n te ro  d e b e  s e r c o m u n is ­
ta  p a ra  q u e  el c o m u n is m o  p u e d a  
p ro s p e ra r  co n  s e g u r id a d  y  f i r m e ­
z a .  E s ta  d o c t r in a  a ñ a d e ,  d e s d e  
S t a l in ,  q u e , s ie n d o  la  U . R . S. S. 
la  p a t r ia  d e l s o c ia lis m o , el p r i ­
m e r  d e b e r  d e  to d o  c o m u n is ta  e n  
el m u n d o  es b a t irs e  co n  la  lu c h a  
s o v ié t ic a , y  la  f id e l id a d  y  la  o b e ­
d ie n c ia  d e  los p a r t id o s  c o m u n is ­
ta s  a  R u s ia  h a  s id o  y  es la  p ie d ra  
d e  to q u e  d e  su o r to d o x ia .
V e m o s , p u e s , q u e  la  d o c t r in a  
c o m u n is ta  im a g in a d a  p o r los q u e  
la  v o ta n  es m u y  d is t in ta  d e  la  
d o c t r in a  re a l. D e  e s te  m o d o  ju e ­
g a  la  p ro p a g a n d a  co n  los q u e ,  
c re y e n d o  in g e n u a m e n te  en  el c o ­
m u n is m o  c o m o  p a n a c e a  u n iv e r ­
s a l,  e n tr e g a n  a  la  s e c ta  sus le g í­
t im a s  a s p ira c io n e s  d e  m e jo r a ­
m ie n to  y  su ilu s ió n  d e  re s o lv e r  
los p ro b le m a s  d e l m u n d o  C o n  
to d o  e s to  h a c e  e l c o m u n is m o  su  
p o l í t ic a ,  q u e  n o  es o tr a  q u e  el 
in te n to  d e  d e s tru c c ió n  d e  la  c r is ­
t ia n d a d .
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HUMOD
SIN PALABRAS
(De «A B C», M adrid.)
PERVERSIDAD
(De «La Codorniz», Madrid.)
— YO SOY SU NUEVO AGENTE DE 
PUBLICIDAD.
(De «Juventud», M adrid.)
publica semanalmente una novela corta , o rig ina l e inéd ita , de las mejores firm as  
en lengua caste llana de la hora actua l. Los valores consagrados y los valores 
nuevos, ta n to  españoles como hispanoamericanos, los encontrará usted en
LA NOVELA DEL SABADO
NUMEROS PUBLICADOS
1. — PEMAN, José M aría : Luisa, el profesor y yo.
2. — QUIROGA, Elena (Premio Nadal 1951): Trayecto 1.
B.— GONZALEZ-RUANO, César: La canción del recuerdo.
4. — JARDIEL PONCELA, Enrique: Los 38 asesinatos y medio del castillo  de Hull.
5. — BAROJA, Pío: Los amores de A nton io  y C ristina.
6 . — CELA, Camilo José: Café de artistas.
7. — LAFORET, Carmen (Primer Premio N ada l): Un noviazgo.
8. — PARDO BAZAN, Em ilia: La gota de sangre.
9. — SASSONE, Felipe: La casa sin hombre.
10. — Delibes, M iguel (Premio Nadal 1948): El loco.
11. — MATUTE, Ana M aría : La pequeña vida.
12. — MIRO, G abriel: Nómada.
13. — ROMERO, Luis (Premio N ada l): Ha pasado una sombra.
14. — TONO: Cuando yo me llam aba Harry (novela am ericana).
15. — LOPEZ DE HARO, R afael: Piropo.
16. — VALERA, Juan: Garuda o la  cigüeña blanca.
17. — CLARASO, Noel: Yo escogí la soledad.
18. — SAINZ DE ROBLES, Federico Carlos: Un pobre hombre.
19. — BARONESA ALBERTA: El perro del extraño rabo.
PROXIMOS NUMEROS
20. — ESPINA, Concha: Llama de cera y  El jayón.
21. — COSSIO, Francisco de: Gran turismo.
Suscríbase a LA NOVELA DEL SABADO
25 novelas cortas por $ 3,50
MANDENOS CUBIERTO EL ADJUNTO BOLETIN DE SUSCRIPCION
Don ............................................................................................... con domicilio
en .................................................... ciudad de ................................................... ,
calle de ......................................................................................... , se suscribe a
25 números de LA NOVELA DEL SABADO. Calle Vaiverde, 30, Madrid.
(Acompáñese e l boletín del correspondiente cheque bancario.)
UN D IA
EN LA G L O R IA
( V ie n e  d e  la  p á g . 38 .)
Chambelán.—  ¡S eñ o r! P or ú l t i m a  vez. Decidnos. ¿Adonde vais?N apoleón.— A donde me manda la gloria de Robert Lorry... ¡Al ol­vido!
(D esaparece. Todos se acercan a la balaustrada y  le despiden  
con la m ano.)
Sarah.—  ¡E s un  héroe!Don J uan.—  ¡Qué a rro g an c ia !Chambelán.— La Gloria ha perdido su mejor habitante...H eraldo.—  ¡Viva el emperador!T odos.— ( Conmovidos.) ¡ ¡ Viva ! !
(D iego Corrientes, consterna­do, casi corriendo, en tra  con 
las m anos en la cabeza.)
D iego.—  ¡Es horrible, tremendo, es­pantoso ! i Una tragedia !
Sarah.— ¿Qué es esto?D on J uan.— P or los cielos, ¿qué su ­
cede?Chambelán.—  ¡Qué d ía!D iego.— (A sfix iá n do se .)  ¡La carte­ra ! ¡La cartera !T odos.— ¿Qu é?...D iego.—  ¡Q ue me h an  robado la c a r ' tera!
T odos.—  ¡ ¡O h! !
T E L O N
M Y N D O  H I S P A N I C O
A R G E N T IN A :  E d ito ria l D ifusión, S. A . H e rre ­
ra , 527. B uenos A ires.—B O L IV IA :  G isbert y Cía. 
L ib rería  La U n iversitaria . Calle C om ercio, nú m e­
ros 125-133. La P az.—C O L O M B IA :  L ib rería  N acio­
na l, L im itada. Calle 20 de Ju lio . A partado 701. 
Barranquilla .—C arlos C lim ent. Institu to  de l L ib ro . 
Popayán. — L ib rería  H ispania. C arrera 7.a, 19-49. 
Bogotá.—P ed ro  J . D uarte . Selecciones. M aracaibo, 
núm eros 49-13. M ed e llín .— C O STA  R IC A :  L ibrería  
López. A venida C entral. San José de Costa R ica .— 
C U B A :  Oscar A . M adiedo. Agencia de P ub licac io ­
nes. P residen te  Zayas, 407. La Habana.—C H ILE :  
E dm undo P iza rro . H uérfanos, 1372. Santiago .— 
E C U A D O R :  Agencia de Publicaciones Selecciones. 
P laza del T eatro . Q uito .—Nueve de O ctubre, 703. 
G uayaquil.— E L S A L V A D O R :  L ib rería  Academ ia 
Panam ericana. 6.a A venida Sur, 1. San Salvador .— 
E SP A Ñ A :  E diciones Iberoam ericanas, S. A . P izarro , 
núm ero 17. M adrid .—F IL IP IN A S :  L ib rería  H ispa­
n ia . Escolta, 26; N ueva, 92. M anila.—G U A T E M A ­
L A :  L ib re ría  In ternaciona l O rtodoxa. 7.a A venida 
Sur, 12.—V ictoriano G am arra L apuente. 5.a A venida
CORHESPONSALES 
DE VENTA
N orte , 20. Guatem ala.—H A IT I:  L ibrerías y quios­
cos de P u erto  P rínc ip e .—H O N D U R A S:  A gustín  Ti- 
je rin o  R ojas. Agencia Selecta. A partado 44. Teguci­
galpa, D . C .— M A R R U E C O S E SP A Ñ O L :  H erederos 
de Francisco M artínez. G eneral F ranco , 28. Tetuán. 
M E X IC O :  Ju an  Ib a rro la . L ibros y revistas cu ltu ra ­
les. D onceles, 27. M éxico.—N IC A R A G U A :  R am iro 
R am írez. Agencia de P ub licac iones. M anagua, D. N . 
P A N A M A :  José M enéndez. Agencia In ternaciona l 
de Publicaciones. Panamá.— P A R A G U A Y  : Carlos 
H enning . L ib re ría  U niversal. C atorce de M ayo, 209. 
A su nción .—P E R U :  José M uñoz. R . M ozón, 137. 
L im a.— P U E R T O  R IC O :  M atías Pho to  Shop. F o r­
taleza, 200. San Juan.— R E P U B L IC A  D O M IN IC A ­
N A :  In s titu to  A m ericano del L ibro  y de la  P rensa . 
Escofet, H erm anos. A rzobispo N ouel, 86. C iudad  
T ru jillo .— U R U G U A Y  : G erm án Fernández Fraga.
D urazno, 1156. M ontevideo .— V E N E Z U E L A :  D is tri­
bu idora C on tinen tal, S. A. B olero a P ineda , 21. 
Caracas.—B E L G IC A :  Juan  B autista Ortega Cabre- 
lles. 42, R ue d ’A renberg .—Agence M essageries de 
la P resse. 14 à 22, R ue du  P ers il. B ruxelles.—  
B R A S IL :  L ivraria  Luso-Espanhola e B rasile ira .
Av. 13 de M aio, 23, 4.° andar. Edificio D arke. R ío  
de Janeiro.—C A N A D A :  C om pto ir au  B on L ivre. 
3703, Av. D upuis, angle Ch. de la Côte de Neiges. 
M ontreal. — D IN A M A R C A :  E rik  P a lu dan . F iols
traede , 10. C openhague.— E ST A D O S U N ID O S DE 
N O R T E A M E R IC A :  Las Am ericas P ub lish in g  Com ­
pany. 30 W est, 12th street.—R oig Spanish Book. 
576, Sixth A venue. N ew  Y o rk , 11.—A rgentine P u ­
blish ing  Co. 194-18, 111th R oad . St. A lbans,
L . Y . N . Y .— F R A N C IA :  L . E . E . L ib ra irie  des 
E ditions Espagnoles. 78, R ue M azarine. Paris (66me). 
L ib re ría  M ellat. 15, R ue V ital C arles. Paris.—I T A ­
L IA :  L ib re ria  F eria . Piazza d i Spagna, 56. R o m a .— 
P O R T U G A L :  Agencia In te rnac iona l de L ivraria  y 
P ublicaçoes. R ua San N icolau , 119. Lisboa.—SU I­
Z A :  T hom as V erlag. Remveg, 14. Z urich .
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A N O S  DE 
GARANTIA
SIGMA
ANDES". Almuerzo junto a la piscina.
odelos demuebles
Produccion
2 0 0
m a q u i n a s  
d  i a  r i  a  s .
7/ E X P O R T A C IO N  A T O D O S  LOS PAISES
VIAJES de PLACER
A
SUR AMERICA
POR
LA MALA REAL  INGLESA
C o n v ie r t a  su v ia je  a  B r a s i l ,  U r u g u a y  o  A r g e n t i n a  
e n  d e l ic io s a s  v a c a c io n e s ,  v ia ja n d o  e n  lo s  t r a n s a t ­
lá n t ic o s  d e  lu jo  d e  La  M a la  R e a l I n g le s a  “ A N D E S "  
( 2 6 . 0 0 0  to n s . ) ;  “ A L C A N T A R A "  ( 2 4 . 0 0 0  to n s ) .
G r a n d e s  s a lo n e s  y  c u b ie r t a s ,  p is c in a s ,  b a i le s ,  c i ­
n e ,  e t c é te r a ,  e n  u n a  a t m ó s f e r a  d e  la  m á s  a l t a  
d is t in c ió n  y  c o n f o r t ,  e n t r e  u n a  c l ie n t e la  s e le c ta .
Consulte a su A genc ia  de V ia jes  o a los 
AGENTES GENERALES PARA ESPAÑA:
ESTANISLAO DURAN E H IJO S, S. A.
VIGO: AV. CANOVAS DEL CASTILLO, 3 •  Tels. 1245 • 1246 
MADRID: PL. CORTES, 4 •  Tels. 22 46 43 • 22 46 44 • 22 46 45 
Telegramas: " D U R A N "
Baile en la cubierta del "ANDES".

